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ha í ta las seis de Ja larde de hoy: Toda España, buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 36 en Córdoba; 
mínima, 9 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 31,6; 
mínima, 15,7. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorológico.) A T E 
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P a r e c e m e v i t a b l e e l a p l a z a m i e n t o d e l a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a d e L o n d r e s 
R o o s f r e n t e a l a C o n f e r e n c i a 0 iueves se tomará un L 0 
acuerdo definitivo El presidente Roosevelt ha rehusado adherirse a la declaración en favor 
de un restablecimiento del pa t rón oro, sugerida por Francia principalmente, de 
D E L D I 
E l haber del socialismo gional Valenciana que acaba de cele-
i brarse con gran éxito. 
A Von Papen 
ayer por 
i recibido Ayer comenzó a discutirse 
Papi la ley Electoral 
De la "serie de divagaciones"—asi ca- Registramos esto en su haber con ale- WIOITV-. AI D/-\M-riírirr r \ \ Dr»Bl FQ H I 7 n UNA C R I T I C A 
acuerdo con el pregrama de la Conferencia de Londres. Importa más el equi- AlgUPOS paíSBS quieren C C n f h U a r Hfica él mismo su discurso-^ue el señor gría, pero no con sorpresa. Cuando al- T A M B I E N V I S I T O A L J ^ ^ T I P I L L . ü l L "y?.1"; nA n c i U'^A ^ J ; ' ' IUn 
Lbno interno de una nación que el valor de su divisa", ha dicho el presidente |n ^pkofpc cnhrp I ' ¡Besteiro brindó a los socialistas de Mie-'boreaba el movimiento de la Derecha E L O B I S P O D E F R I B U R G O K A ^ U N A U A ÜLL r K U T t i u i u 
norteamericano. Y la declaración no nos sorprende, porque es una lógica con- QePates SODre |0 eCOÍlOITIICO jres el domingo, no sabemos qué habrán Regional Valenciana, antes de que ocu- • ~ ^ ~ j - n J . 0 - u 
secuencia de la suspensión del pa t rón oro en los Estados Unidos, hecha, como * sacado éstos en limpio acerca de la ac-irrieran l o s trascendentales acontecí- Ayer acordaron disolverse el parti- Este d i j o — t i e f ^ S U P J ^ ^ l ^ ^ 
es sabido, para provocar un alza de los precios. Por nuestra parte, después de Todos los Subcomités suspendiero'.l 
acordada esta medida, siempre vimos muy difícil la adhesión de dicho país alj ayer sus reuniones "sine die" 
programa monetario de la Conferencia Económica. 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 4. — Dos veces conserva-
dor, por inglés y Victoriano, este barrio 
t i tud política del partido. Nosotros lo|mientos políticos de 1931, le dedícame? 
que deducimos es que, por uno o por otro un articulo de fondo, señalando el acier-
camino, se trata de librar al socialismo 
español del espantoso descrédito en que 
rápidamente se ha precipitado.' 
Sabíamos de la actitud democrát ica y 
antiparticipacionista del presidente de 
que censure decididamente tanto la ac-
tual colaboración gubernamental del so-
cialismo como los brotes de dictadura 
del proletariado que, con gran regocijo 
de otros jefes, apuntan en el hor zonte 
político de España . 
Nos interesa, sin embargo, tomar de 
estas palabras lo que tienen de censura. 
A juicio del señor Besteiro, la difícil 
situación política creada a la República 
es obra de la colaboración; conforme 
Pero digamos, en honor de la verdad, que en la lucha nacional, aislada, in-
dependiente de los Estados Unidos para conseguir el restablecimiento de su 
equilibrio interno, además de la te rapéut ica monetaria, empléase un tratamiento 
de fondo que ataca las verdaderas causas de la depresión. Nos referimos a la 
política reorganizadora de la producción, que coordina las empresas, restringe don<le ha venido a hospedarse el Con-
las á reas de cultivo y la fabricación, regula los precios y pone, en fin, disci-'cilio económico es uno de los paisajes 
plina en el mercado. Tal es la pretensión de las leyes conocidas con las deno- del mundo que hablan m á s de felicidad 
minaciones de Industrial Recovery Ac t y Farm adjustment Act" , que son un y de euforia. Ahí deben vivir viejos lo-
jalón en el proceso de la moderna política económica. res de esos que leen el "Times" con lu-
La posición de Roosevelt viene a ser. pues, diferente, claramente diferente pa, y encopetadas damas, capaces de 
de lo que el programa de Londres supone. Londres propugna, en la batalla con- ^ lai. cuando cantan las ci có. 
t r a la depresión económica, una actuación internacional, de la cual es parte ... , ,. ^ 
esencial e indispensable la estabilidad monetaria. Estados Unidos se deciden '™0 amanllea el limón entre los dati-
«n el fondo por una actuación nacional y aislada, que llega hasta sacrificar les lustrosos-
dicha estabilidad. Londres da un valor secundario a la reorgan zación de la Pero Parece que. en tiempos de Lsa-jtranscurre el tiempo, los conflictos se 
producción y a su disciplinamiento. Estados Unidos ensalzan este remedio y lo bel—Reina de las avispas—, este apa- acentúan, y el orador espera que llegue 
ponen en práct ica, sin contemplaciones de ningún género. ¿Quién es tá más cible lugar era un bosque oscuro don-
en lo cierto? de reñían armas los caballeros. A esa 
La Conferencia Mundial lleva razón sobre la política del presidente Roose- época de tumultos ha vuelto Kensíng-
velt cuando, formal u oficialmente al menos, hace prevalecer la coordinación iton de;3de que Franklin Roosevelt, con 
internacional sobre la actuación aislada de cada país y cuando, de consiguiente, ' '• • * i . J .. , 4. • ^ , *. UM-'J A • -t-. , , , ^ • ' voz tajante, se ha negado a pactar con sostiene la tesis de la estabilidad monetaria. Pero la razón y la eficacia están 
del otro lado del Océano al destacar con hechos la importancia de la reorgani- defensores del oro. "Aux armes ci-
zación de la producción y del mercado. Lo lamentable es que, no siendo antí-¡*oyen?!" Suenan bronces heridos. Ma-
té t icas las partes elogiables de cada posición, se haya hecho imposible el ar- l"ana ' furibunda, se mesa el cabello. La 
monizarlas y haya surgido la ruptura. Mas en esto la responsabilidad es de;escarapela en la pica y en un corral 
Roosevelt. Ya lo dijimos al des estabilizarse el dólar: "La Conferencia Eco-:de Francia el gallo peleador ronco de 
nómica de Londres ha recibido un golpe grave", y aun no habia nacido. Roose- ¡marsellesas. ¡A las armas! Entre el fran-
velt, antes de poner mano sobre el dólar, debiera haber ido a una quita legal ^ y ei dólar no hay paz posible. A l -
en el pasivo de las empresas. P rác t i camen te ha hecho esto, con la agravante 
de haber roto la estabilidad monetaria, imposibilitando la armonía a que nos 
hemos referido. 
do popular bávaro y el partido 
popular a'emán 
el de Mussolini de 1923 
to de su constitución y la seguridad de 
los derroteros que iomaba. Alabábamos _ ^ 
en ese potente núcleo de derechas su CIUDAD D E L VATICANO, 4 . -Sa 
regionalismo "bien enfocado y planea- Santidad ha recibido al vicecanciller * 
do", que no es un mero eco de reaccio- alemán von Papen, acompañado del doc- DEFENSA DE LA REPREStNTA 
Con la prima a la mayoría se pre-
para una dictadura 
la U . G. T. No puede, pues, ex t rañarnos |nes sentimentales, sino que "tiene un tor Klee' consejero de la Embajada ale-. CION PROPORCIONAL 
guien ha de morir. ¡Venga el acero! 
Pero entonces se comprende que en es-
A nuestro modesto entender, el arreglo de la situación económica mundial Ite desafío ^ i e n va a morir de verdad 
presente requería, al tratarse de los remedios, fijar una distinción indispensable: ;es la Conferencia. Macdonald inicia un 
polít ica de liquidación de la crisis, en primer lugar, y en segundo, política re- esfuerzo últ imo. Sostiene que, ya que no 
iat iva a una nueva organ zación económica que preventivamente y en lo po-ihay esperanza de concordia en lo mo-
sible ahorrase, en todo o en parte, anormalidades como las que venimos co- netario, todavía cabe concertar algo en 
mentando. E l problema cardinal de la primera de estas dos políticas es la i0 económico. La labor en marcha de 
reabsorción de los "stocks" de trigo, azúcar , café, t é . algodón, caucho, hulla, ialgunos comi tés no debe interrumpirse 
petróleo cobre y plomo, acumulados progresivamente por abejón de los excesos, una incompatibilidad en cuanto a 
producidos en los úl t imos anos, e importantes en la actualidad más de los 
4.000 millones de dólares. Tal reabsorción exige un plan de gran envergadura, 
sobre el que es tábamos dispuestos a escribir, cumpliendo con un deber de nao- jc^a a âs partes. Son las seis de 
desta, pero leal aportación. La segunda política, de fondo y con visos m á s per-
manentes y definitivos, requiere una reconstrucción nacional interna de las 
instituciones y de los métodos capitalistas, ligada a la: consolidación de las re-
laciones internacionales mediante Tratados de comercio a largo plazo que ver- jde la delegación americana, se aplaza 
sen, m á s que sobre tarifas, sobre masas de productos. |la reunión h a 3 t a el jueveS. Dos días de 
El trabajo de Londres debía estar vinculado inmediatamente a Ia Primera tud Dos dias de d erada des. 
de estas políticas sucesivas que hemos aludido. Pero los Estados Unidos se j • i 
han cruzado en la mitad del camino; el mundo corre el riesgo de empeñarse |esPeranza' 0 quiza, m á s bien, de ago-
en más discordias económicas, y el porvenir de la Conferencia se presenta con- |nía- E1 cor0 d€ Actores pronostica fin 
secuentemente harto endeble e infecundo. Es, pues, muy probable que la l i - ¡próximo. 
quidación de la crisis económica se tramite espontáneamente, con lentitud, con ¡ La impresión general es que el jue-
episodios agudos y grandes ^sacrificios, y. desde luego, sin el influjo de Londres, | ves se decidirá el cierre. Francia in-
que vendrá a quedar como una intención loable en buena parte. Pero eso nojsiste en irse para no volver. Pero el 
obsta para que dejemos consignado una vez m á s que el capitalismo liberal está ígesto de Macdonald cuenta a su favor 
sometido a un hondo proceso de transformación, independientemente del resul- |con múlt iples s impatías . Varios países 
las divisas. Para salvar la Conferencia 
la 
tarde. Bulle la gente en los pasillos. Hay 
casas a las que sólo se acude el dia 
del entierro. A propuesta de Hul l , jefe 
tado cíe dicha Conferencia y de la manera de tramitarse la liquidación de la es tán interesados en seguir tratando, no Crisis, por lo que. sin perjuicio de volver sobre la reunión de Londres, si las 
circunstancias lo aconsejan, hilvanando los supuestos que en anteriores art ículos iPara obtener fórmulas de alcance eos-
desarrollamos, nuevamente nos ocuparemos de esa indiscutible tendencia de la mico. Per0 si- en cambio, para ordenar 
historia económica. del trigo, 
L a s u s t i t u c i ó n de la 
enseñanza religiosa 
La Comisión parlammtaria desco-
noce la distribución del crédito 
de veintiocho millones 
Sólo es tá detallada una partida de 
450.000 pesetas para autobu-
ses de los cursillistas 
Se reunieron ayer las m i n o r í a s 
Agrar ia y vasconavarra. Don A b i l i o 
C a l d e r ó n dió cuenta del voto par t i cu-
la r que ha presentado al dictamen 
de la conces ión de u n crédi to extra-
ordinar io para s u s t i t u c i ó n de la en-
s e ñ a n z a religiosa. E n él sostiene que 
ol proyecto infr inge la ley de Con-
tabi l idad , ya que no se ha acom-
p a ñ a d o , como exige é s t a , una Me-
mor ia explicat iva de la i nve r s ión de 
los fondos. 
E l s e ñ o r Ca lde rón h a b í a solicitado 
que se t rajera a l a Comis ión esta 
Memoria , sin que se haya accedido 
hasta ahora a su pe t i c ión . Por este 
mot ivo la Comis ión desconoce el de-
ta l le de l a d i s t r i b u c i ó n que se va a 
hacer con los 28, millones del cré-
d i to . Tan sólo aparece consignada la 
c i f ra de 450.000 pesetas destinadas 
a servicios de autobuses para los 
curs i l l i s tas . ' 
L a expedición a é r e a al 
Everest, festejada 
U n a S a n t a e s p a ñ o l a 
cosas concretas: producción 
del azúcar . 
Esta es la tesis de la delegación es-
pañola. La que me expresa Nicolau 
D'Olwer. La que le oí a don Antonio 
Flores de Lemus a t ravés de su cecean-
Se cree que en los primeros meses|te fonética andaluza. De J a é n . Tierra de 
de 1934 será canonizada la iolivos: viej0 olivo él mism0' de hondas 
vizcondesa de Jorbalán ra íces ^ j e t a d o fruto. 
• Además, en este aire empelucado y 
ROMA. 4.—En el Aula de Congrega- prócer de Britania. ¿ quién es capaz de 
cienes del Vaticano se ha reunido lajincurrir en una descortesía brutal? ¿Se 
Congregación de Ritos, preparatoria pa- | a t reVerá Francia? Y ahora en plena 
ra la canonización de Sor Mar ía M i -
caela del Sant ís imo Sacramento, en el 
mundo vizcondesa de Jorbalán, fun-
exaltación, cuando el césped de los jar-
dines es tan tierno y se canta a Per-
golesse en la Opera, como en el tiempo 
de Sthendal. ¡Ahora, cuando en las tar-
dadora de las Hermanas Adoratrices 
del Sant í s imo Sacramento y de la Ca-
" S^r María Micaela fué beatificada por|des de domingo. Támesis abajo, van tan-
Pío X I el 7 de junio de 1925, y en mayo'tas barcas cargadas de flores y risas 
de 1931 se aprobó la validez del proce-:frescas!—Eugenio MONTES, 
so apostólico. En marzo del corriente 
año se reunió la Congregación de Ritos| * * * 
para la discusión de los milagros pro-
puestos para la canonización. 
Ya cumplidos todos estos requisitos. 
la canonización tendrá lugar, si nada 
se opone, en los primeros meses del 
año próximo.—Daffina. 
Un himno al Año Santo 
LONDRES, 4.—Hoy a las seis de la 
tard'e se ha reunido la oficina de la Con-
ferencia Económica con el rear objeto 
de encontrar una fórmula satisfactoria 
para el aplazamiento de la Conferencia 
Económica. 
El primer ministro holandés, Col j n , 
ha presentado una moción en la que pi -
de que la Conferencia sea aplazada, y 
le han apoyado los delegados de Fran-
cia, Bélgica y, con el aeombro de todos. 
C I U D A D D E L VATICANO, 4.—El 
maestro Réfice ha compuesto un h im-
no del Jubileo extraordinario de la 
Redención y el Cardenal Pacelli le haj también del delegado americano, quien 
dirigido, en nombre de Su Santidad,'el programa americano de reconstruc-
una carta en la que se congratula de ción de la vida económica se haya reali-
la genial contribución del arte del maes-1 zado. 
tro para el gran acontecimiento del Ju- Uno de los delegados am€.ricanos ha 
bileo.—Daffina. sugerido que quizá se pudiera aplazar 
la reunión de la Conferencia hasta que 
se haya realizado el programa ameri-
cano de reconstrucción de la vida eco-
nómica se haya realizado. 
El presidente de la Conferencia, Mac-
donald, primer ministro británico, ni ha 
apoyado ni se ha opuesto a la moción 
de Colijn. por las grandes diferencias 
que separan a los mismos miembros de 
la delegación británica, uno de los cua-
dos por la Unión del Imperio Br i t án i - | ño re s el Comité directivo de la Of ic ina '1^; ,^ CfnCÍ,letrHadel ^ ^ ' ^ T u A„ !„ V ^ ^ I ^ A . o í J r ^ f ^ , ^ i ^ xfx^ ^ . i . berlain. es partidario de un aplazara en-
SE REUNE U OFICINA OEL VINO 
E s delegado oficial un diputado 
socia'ista español 
PARIS, 4.—Se ha reunido en el Gran 
LONDRES, 4.—Hoy han sido recibi-
o  r i j 
co los miembros de la Expedición aé- | In ternacional del Vino. Asistieron dele-
rea Houston al Everest, quienes fue-lgados de todos los países interesados. ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
ron obsequiados con un dunch>. presidió el señor Vázquez Humasque presentará ninguna oposición a que se 
primero, y después M. Rostand, sena- aprUebe la moción def primer ministro 
dor y ex ministro francés. holandés 
L a representación española la forman E5ta tarde, a las tres y medía, Geor-
el ingeniero agrónomo jefe de los ser-^ee Bonnet ha conferenciado con Ne-
vicios de la Diputación de Madrid, se- villo Chamberlain y cierto número de 
ñor Salmones; el agregado comercial de!delegados, con los cuales ha estudiado 
la Embajada, señor Meruendano, y el la situación 
diputado socialista señor Cabrera. Todos los' Subcomités y Subcomisio-
Para que se trasladen a la Confe-nes reunidos esta tarde han euspendi-
Honores m i l i t a r e s al 
cadáver de Irigoyen 
B U E N O S A I R E S , 4 .—El Gobierno ar-
gentino ha acordado que los funerales 
del señor Irigoyen se celebren rindiendo 
a l cadáver los "honores militares debidos 
a su rango de ex Presidente de la Re- rencia de Londres y representen allí los1 do sus sesiones "sine die", dejando a 
pública. |intereses vinícolas españoles, el Gobier-|su presidente el cuidado de convocarlas. 
spañol ha 
agrónomos 
"el día en que la part icipación minis-
terial tendrá que cesar". 
El presidente de la U . G. T. t rata de 
explicar esto, es claro, no como impo-
tencia del socialismo gobernante, sino co-
mo defecto del régimen de colaboración 
y por no estar preparado el país para el 
socialismo. La I ta l i a y la Alemania ac-
tuales purgan ahora, a su juicio, la an-
f gua participación. En cuanto al estado 
económico-social de España, por causa 
de él, "la clase trabajadora en el Po-
der... no puede realizar una obra socia-
lista". 
¿Quiere esto decir que el señor Bes-
teiro propugne la formación de un Go-
bierno "plenamente socialista", que rea-
lice "obra eminentemente socialista"? 
Todo lo contrario. "Estoy a mi l leguas 
de ese punto de vista", dice. Y aquí le 
sirve de escarmiento el caso de Rusia, 
y eso que entiende que a los bolchevi-
ques les vino impuesto el camino. En el 
caso de España, "si se constituyera una 
República socialista dictatorial.... seria 
un Gobierno constituido por sociarstas. 
para realizar una obra no socialista". 
Entonces. ¿ es que se quiere la inhibi-
ción política del socialismo? Tampoco 
es és ta la mente del señor Besteiro. "Yo 
no he comprendido nunca, dice, que un 
partido que tiene la fuerza más nume-
rosa de la Cámara , como, por ejemplo, 
Francia, se abstenga permanentemente 
de participar en el Poder." Nosotros 
añadir íamos que, aun en esta actitud, el 
socialismo ha fracasado en la política 
del país vecino. Y bien, ¿no hemos re-
corrido ya y rechazado todas las posi-
ciones imaginables? De aquí nuestra 
primera afirmación: que si el señor Bes-
teiro predica la retirada del socialismo 
del Poder es porque trata de huir su 
fracaso, que, por uno u otro camino, se 
le echa encima, trayendo de la mano la 
ruina del Estado. 
Y esta es, en efecto, la realidad. Ru-
sia. Alemania, Francia. La asunción ple-
na del Poder, la colaboración en Go-
biernos burgueses, el control parlamen-
tario, cualquiera clase de intervención 
política del socialismo ha llevado a los 
Estados al desastre. 
De aquí que el señor Besteiro no quie-
ra afrontar ninguna suerte de respon-
sabilidad política. Y prefiera, para su 
partido, al menos por mucho tiempo, "el 
acceso a aquellos organismos que cada 
vez m á s constituyen la parte esencial de 
la constitución de los Estados modernos 
y que m á s interesan a la clase"; "pene-
trar en la esfera de acción de la admi-
nistración del Estado"; "realizar labor 
de penetración, pero no una labor que 
llevara aneja la responsabilidad del Po-
der". 
En suma; contrnuar con la tác t ica r̂ on 
la que el socialismo español ha logrado, 
¿qué? , deshacer un régimen. Esto es: en 
todo caso destruir. En la Historia del 
mundo éste es el haber del socialismo. 
Trabajos parlamentarios 
Entre las mi l cosas de la política de 
ahora totalmente incomprendldas por 
nosotros, una es cómo se preparan las 
leyes que al Parlamento llegan. 
De ordinario, si la materia es grave, 
se pide un proyecto a la Comisión Ju r í -
dica Asesora. Estudia el proyecto el Con-
sejo de Ministros, quien redacta otro, 
sin parec'do n i contacto con aquél. E l 
trabajo ministerial va a la Comisión 
dictaminadora, la cual reforma extre-
mos sustanciales. Como en la Comisión 
tiene el Gobierno mayoría, uno piensa 
que aquél ha rectificado su criter o, va-
liéndose de sus seguidores en la Comi-
sión. Y se confirma tal creencia al ver 
que, oficialmente, no se opone ningún 
reparo al dictamen. 
Baja éste al hemiciclo, la discusión 
comienza... De pronto, el dictamen que-
da retirado. ¿ Pues qué pasa ? Pues que 
a los socialistas ni les conviene ni les 
gusta tal artículo, y hay que deliberar 
otra vez. O que al presidente del Con-
sejo le ha molestado algún retoque de 
su obra. ¡Y a rehacer lo hecho y a i r 
discutiendo a retazos, rellenajido con de-
bates fragmentados los baches de los 
suspendidos apenas iniciados! 
Así ocurrió con múltiples proyectos. 
Recientemente, con el de Orden público, 
y ayer con el Electoral. Y estos modos 
arbitrarios y caprichosos, que acusan 
p r o g r a m a doctrinal". Recordábamos mana. 
también su "concepto cristiano de la Von Papen, que llevaba traje de e i i - : ^ C o m ; s i ó n r e t i r ó el d ic tamen o m . 
propiedad", su "amolla v generosa poli- queta y lucia la condecoración de Ca- . . , t a r „ u ; ¿ „ nr>Y 0frrt. r í m n t a r ^ 
tíca social" y su "fino sentido político ^ e r o Secreto de Su Santidad, fué re- ba t ido t a m b i e n j j o ^ o t r o s d i p u t a d o . 
y amplio espíritu de comorensión". I cibido al Pie de la escalera sixtma por q 
El mejor elogio eme puede tributarse- Monseñor Arborio Mella Sant'Elia, que " 
le hoy a m á s de do's años fecha—¡y qué actuaba de Maestro de Cámara , y por 
dos añea!—es que la Derecha Regional un Camarero de Honor de Servicio. 
Valenciana continúa sin apartarse de los Su Santidad conversó media hora con 
e ha p s d ' d o el q u o r u m para 
f o r m a del Jurado 
la re-
El banco azul, desierto. Lo,? escaños, 
princiolos y las normas que le dieron;von Papen en la Biblioteca privada, y a con algún que otro indígena. En las t r i -
vida, y dentro de unos y de otras ha continuación von Papen se t ras ladó ai;bunaSi dos docenas de provincianos abu-
sabido ganar millares de adeptos y He- departamento del Secretario de Estado, nreeuntas' 
var a cabo una gran labor. E l oa'.ance con quíeoi sostuvo también una entre- rndos- encima, .ruegos y preguntas, 
de la Asamblea denota, no solamentej vista. .¡La losa de los sueños... o del sueno! 
una enorme tarea de propaganda que E l Pontífice recibió a continuación al, Nos saca del pesado sopor la voz al-
se acerca al millar de actos públicos Arzobispo de Friburgo, Monseñor C r p . - , ^ ^ ^ del señor RodrígUeZ Castelao 
sino un trabajo silencioso y eficaz para'bert, llamado a Roma por la Santa Ser A ^ ^ ^ Í „„„ o ^ ^ o 
tener dispuestos en el terreno pohlico|de para expresar el pensamiento de los - . l a s t i m a de dibujante!- , que amena-
los cuadros electorales, y en el terreno: Obispos alemanes sobre el Concordato za nada menos con el ¡ separa t i smo! si 
social, hombres formados para la ac-|con el Reich.—Daífina. en Galicia no se celebran cursillos pre-
ción en el estudio y en el conocimiento I » * * Iparatoríos de los futuros maestros Ci-
t ~ l ° ^ lia,Cen ^ f í ! PUntÜ ' ' V 1 8 " ! . ^ ^ ? N ' 4-7En 105 l^f- 0fiCÍ0S0S:ruelas. ¿Cabe algo m á s ridículo? Des-jore,3 organizaciones del extranjero. Ano-¡de Berlm se dice que de las conversa-¡ 0 0 
ra anuncia para octubre la creación de| cienes sostenidas por von Papen en el 'Pués ocurre lo de siempre. ¿ H a b l a un 
una Escuela de funcionarios de admi- Vaticano han resultado un acuerdo queidiputado gallego? Pues al punto se en-
nistración local, de donde puedan salir abarca los puntos de vista de ambas!sarta una retahila de diputados de la 
competentes secretarios de Ayuntamien- partes. Antes de que el acuerdo a d q u i e - , ^ en 5ol.citud de lo mig. 
ra fuerza legal t end rá que ser aprobado1 
y aceptado por el Gobierno, quien ahora jmo ^ue el primero de ellos demandara, 
y in está examinando. ¡A ver. el distrito! 
pedagógica—dispensar ios , escuelas—,i Se espera que muy pronto se llegar?: Se aprueban tres o cuatro leyes—es 
también muy brillante. En todo eviden-ia la conclusión del Concordato. \ L mcdia habitual ^ iornada— v se 
cía la Derecha Regional Valenciana su * * * Ia meclia naDltual Por jornada—, y se 
recta orientación. Y prueba que estos B E R L I N , 4 . - E 1 Gobierno del Reich:pa£a a dÍSCUtÍr la l3y Electoral- Habla 
utonomos. bien ̂ sentados, ha examinado el proyecto de Concordato;61 señor Suárez Picallo. Hoy deja quie-
¿laborado en Roma entre el Vaticano y ta a la vaca, y no,nos pinta el prado, 
que brindan mejores frutos a la política vori papan 
presenciado 
El partido bávaro se 
ha disuelío 
ni la ría, n i la rúa. Hoy diserta sobre 
política nacional... ¡con una facilidad do 
palabra, pasmosa! N i en la Glorieta de 
Cuatro Caminos, donde solemos diver-
do a los vendedores de maravillas y gan-
gas, hemos escuchado j a m á s a orador 
tos y hombres versados en cuestiones 
municipales. 
No hablemos de la labor benéfica 
en un sano espíritu regionalista, son ios 
 
española. Nosotros hemos 
siempre su nacimiento y desarrollo con 
el mayor interés. A l par que el núcleo 
valenciano daba el domingo tan mani-
fiesta prueba de vigor, se constituía! -RITRT TM - I C!q ho ^;c„oit« L 
Unión Navarra. Espiramos las activi-; doB^i^4b7vSaro Par t l - t imos como cualquier papanatas oyen-
dades de la nueva «aitidad para dedicar-| Monseñor Leicht, presidente de la mi-
es cariñosa atención Y saludamos en:noria parlamentaria del partido popular 
la Derecha Regional Valenciana un fruto bávaro en el ReiChstag, y que se halla de tanta facundia, ni que más propia-
S c e í d e n t e ^ ^ * marCha i a tenido en un campo de concentración,mente convierta los brazos en aspas de 
i l » o • d6 Dacha^ ha P i n t a d o la dimisión de mo]ino_ Ahora no ustedeíi 
Ingla ter ra y Rusia su cargo de diputado. \ . J 
• L a Policía ha detenido al capellán a cre€r ^ue este señor Suárez se quedan. 
Se ha resuelto el conflicto anglorruso, i católico Bombiuzi, de Recklinghausen. muy a t rás . ¡La ilusión es completa! 
cediendo los Soviets ante la reclama-i La detención obedece a que el men- "Voy a explicar a los señores diputa-
ción inglesa de que fueran puestos en clonado capellán había criticado la ac-dos un sistema electoral nerfecto" Ou* 
libertad los dos ingenieros británicos tuación del Gobierno de Prusia. en lo sistema electoral pertecto . yue 
condenados por "sabotage" y soborno de que se refiere a las asociaciones cató- es lo ^ue dicen los otros: Voy a Pre-
funcionaros. Inmediatamente el Gobier- licas. ¡sentar al respetable público un medica-
no de Londres levantó la prohibición que! E l partido popular alemán, presidido men tó maravilloso. "Si alguno de los 
pesaba sobre la casi totalidad de las im- por Dingeldey. ha acordado, en una re- COÍWoc ^ « í í + i ^ . A , \ * 0 " „, 
portaciones rusas a la Gran Bretaña , unión celebrada por la Directiva, la di- Sen0reS ^P11^03 lo duda • - insiste 61 
Victoria significativa, porque permite su- solución inmediata del partido. |Orador... Y secundamos: Si alguien del 
poner fundadamente una situación diíi- * * » ipúblico quiere convencerse. Nos dormi-
cü de Rusia, en la que el comercio in-1 B E R L I N , 4.—Se espera para m a ñ a n a mos... Y el caso es que tiene bastante 
^ 0 ^ . ^ " u" i n g T e s o T / d ^ e r : la dÍSOlUCÍÓn del Cent r° CatóliCO- l ™ * - * * d* ^ - sas que dice 
muy necesario. L a e v a s i ó n de capitalesieste hispano-galaico-argentino. 
Tenemos derecho a esta opinión por-: z— — — | Interviene Gil Robles. Discurso sere-
que ningún país que cuide de su D'-onio - t^K-LilN, 4.—be han adoptado seve- j j ^ - i . - J , 
decoro podría aceptar la i n t r o m i s L Pde ras m e d i d ^ Para Prevenir la evasión no' Apurado, de docta critica del pro-
un Poder extranjero en los asuntos de de caP1 tales. yecto. Pronto asoma "el temperamen-
sus Tribunales de justicia. E l procedí- No se concederá el visado del pasa-to". Este proyecto tiene precedente en 
miento seguido por Inglaterra cuando se POrte a la5f Personas que deseen mar- el de Mussolini de 1923. La prima a la 
juzgó a sus comoatriotas ingenieros de char aI extranjero, mas que en caso „ 
la Metro Vickers no se tolera entre na- de <Jue entreguen una fianza, que se mayor ía es tan enorme, que con ella se 
cienes civilizadas. Y ante las represa'ias elevará al 20 Por 100 de su fortuna, prepara una dictadura. Ya no me ex-
—supresión de las importaciones—, des- Además ' t endrán que presentar los re- t r aña . porque en su día me asombré. . . 
pués de la condena de Thornton y Mac- f^os justificativos de haber pagado cuando el señor L defendió una dic. 
donald, un gran país como Rusia no todos los impuestos. & 
rpdA nnnHn tiene ro-^n ir f,,0^^o 1 i L i •' i ¡ tadura fascista . Defiende con someras ceoe... cuando tiene razón y fuerza. La población alemana! n .> . , 
Lo sucedido es que Rusia no es un irazones la representación proporcional. 
país civilizado. Por eso tiene, no ya B E R L I N , 4.—Según el resultado pro- Señala las sorpresas que un tal pro-
excusa, sino justificación la actitud del visional del censo realizado en 16 de yecto puede acarrear Pero este señor 
Gobierno de Londres. Faltan en los Tr i - ; junio de 1933. Alemania tenia en dicha . „ «„ „ J * • „ 
bunales soviéücos las ga ran t í a s más ele- fecha 65.300.000 habitantes'. |Azaña es un venturero sedentario, 
mentales en la administración de justi- A esta cifra hay que añadir los ¡Bien dicho! La frase es mucho m á s ele-
cia. E l proceso de Moscú fué una farsa, 830.000 habitantes del territorio del Sa- gante que esta otra que se le ocurrir ía 
peor, una iniquidad; las acusaciones, in- rre. pues el censo no se ha extendido a a un espíritu vulgar: "Arbi t r is ta de ca-
admisibles y faltas de prueba. Y así el dicho territorio, en razón de su separa- ^ ^ , • 
Gobierno inglés no pudo conceder a los ción accidental de Alemania. i f é - COn media de arriba 0 de aba;|0- !No 
Tribunales rusos la consideración que me interesa!" 
merecen los altos organismos de la jus- ; ' ' i i Intervenciones de los señores Torres 
" t e ^ r r ^ r ^ r o b v i a . , J E L D E B A T E en Rema | * y osSori0, , „ .a ^ d ^ . 
lo sucedido. Rusia no ha tenido la fuerza I se vende en j Clón' y sin añad l r nuevas ideas. Suspen-
moral ni material para resistir. Ingla- : - e e j sjón de este debate Reanudación y apro-
terra le ha hablado en el único lenguaje 1 v i a Della Fanetteria, 32-A | bación del de reforma de la ley del Ju-
y 
Plaza de España, 80 
poco estudio y sobrado partidismo, aun 
se agravan con las genialidades del jefe I a lzaba a su correligionario radical-so 
del Gobierno: ¡Hagan ustedes lo que cialista el ministro de Colonias de la 
que parece inteligible en las latitudes • 
moscovitas. 
¿ Minis t ros de E s p a ñ a ? T' 
En las mismas horas en que dos mi- E l título de piloto civil a 
nistros del Gobierno español estaban so- ~ 
bre el suelo de Francia, el Gobierno U l l a S C I l O r a 
francés confirmaba en el "Journal Offi- • 
ciel" un nuevo golpe a la exportación E s el primero que concede el Aero 
española a t ravés del sistema de con- r í n K A a Covil lc 
tingentes. aplicado a nuestras frutas y UlUD ae^evma 
^ í e s p a ñ o l e s que esto lean se dirán, v m F ^ ^ t z f l ^ S f Í̂T, ¿ , , A * - "tr^r. T. ̂  • ""o-", vi l la ha concedido el primer t i tulo de ^ñ^nTn T T l05 ^yT^ eSta'; P"oto civil a la señora doña Gloria 
mIPgnn r d S f l L . a , RePUbllca J * * * de la Cuesta, casada con el teniente 
que no se dañase a los intereses de Es- aviador don Manuel Presa. Tiene vein-
pana ¡Qué ingenuidad! E l señor Lar- t iún años, y contrajo matrimonio el 
go Caballero en Pans visitaba el diarid'afio 1931. Es natural de La Felguera 
socialista y a los diversos prohombres (Asturias 1. 
de ese partido "para enterarse dé laai La concesión del t í tulo se ha fes-
tendencias que han de predominar en el tejado con un vino de honor en el ba-
próximo Congreso socialista francés". Y r racón del Aero Club en Tablada. 
el señor Domingo se declaraba en Bur- -— t , , 
déos "tan francés como español", y en-
rado. Todo terminado en "ón"..., ¡como 
tablón! 
L a sesión 
Da principio a las cuatro y cinco, ba-
jo la presidencia del señor BESTEI-
RO, y con gran desanimación en t r ibu-
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
Pág . 
e n i z e 1 o s a rancia 
quieran! ¡No me interesa! ¡vecina República. Se olvidó hasta de que A T E N A S . 4 .—El señor Venizelos ha 
•eanuda la discusión. Pero ese ministro es uno de los principales marchado a Salónica, desde donde se 
fautores de la política contra las ex- dirigirá a Francia. 
Las gentes se preguntarán: Pero. ¿ ea Levante',''lo^^gr^tores 'dé^Catahiña 
que esos hombres son ministros de E s - los huertanos de Aragón. Conviene qué 
Pág. 8 
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caneadas las Cortes, hastiadas, no son 
ellas las que discuten. Peroran media 
docena de señores, obligados a cuidar 
su especialidad respectiva, entre el te-
dio unánime y el absentismo mental y paña? ¿ N o parecen más aun corporal de las nueve décimas par- ^ n V o - * ^ .fQ w ^ « a u u ^ u u « mvx 
Us de los diputados. ¡Y asi se va est?uc- i P f 0 ? 8 ^ s t a s ^ u s respectivos partí- de demost 
turando el nuevo Estado! dlSni0S? será- ?e ver la compasiva faltos de 
izadas a 
días.—Associated Presa, 
interesados no lo olviden, y cuando llegue la hora 
-'•rar en las urnas que no están 
memoria, lo recuerden. Pran- i 
sonrisa con que los avisados políticos cia agarrota nuestra exportación agrí-
L a Derecha Regional franceses recibirán las visitas de núes- cola, que es una gran parte de la r i 
, ! z tros ingenuos de la política internado-queza de las tierras de Emafih i ^ w 
#pléndido balance de un ano. mani-L -,. ¡Los políticas f r a n c a s , que sear tras dos mmi.tros . r p a L e s - í l ¿e Tra-" Todas las banderas de la ciudad esta- no e  designado a los ingenie-i El sábado se reunirá en Par e la Con-j festación de indudable fuerza, c 
rán iza as a media asta durante diez iros agróno os señores García de los féreme i a del bloque de los países que; organización, de sano criterio todo eso i sienten f r a n ^ ^ SÍ bajo y el de Agricultura—viajan por el 
tSa l^nes y M e s t « Art iga*. ' m a ^ t i e n ^ el pa t rón oro. 1 descubre la Asamblea de la Derecfca ReJ P ^ y^ l ^ l e T ^ ^ ^ ^ d e ^ U r é s p^Sis^08 30lameilt€ Por ^ 
5 de julio de 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 
Deportes pág . 
Cinematógrafos y teatros... 
Los sucesos de ayer 
L a vida en Madrid Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera pág. 
Un párroco de la Revolu-
ción, por Manuel Graña. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 
Notas del block pág. 
Lo que no ge rompe (fo-
lletín), por M. Du Camp-
irano 
PROVINCIAS. —Una ermita del si-
glo X I I I incendiada en Vizcaya.— 
Trescientos intoxicados en un pueblo 
de Barcelona (página 3). 
-—o— 
E X T R A N J E R O . — S u Santidad recibe 
ai vicecanciller alemán, von Papen. 
Se cree que hoy se disolverá volun-
tariamente el partido del Centro ale-
mán.--Probable suspensión de la Con-
ferencia Económica (página 1). 
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Miércoles 5 de julio de 193 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.354 
ñas y escaños. En el banco azul nin-
gón ministro. Aprobada el acta se en-
tra en 
Ruegos y preguntas 
El señor RODRIGUEZ P I Ñ E R O pide 
al presidente que se señale fecha a la 
interpelación sobre política de Cádiz, que 
í ene anunciada al ministro de la Go-
Lirnación. E l señor BESTEIRO advier-
to que es preciso que antes el ministro 
la acepte, cosa que aun no ha hecho y 
«le que el señor RODRIGUEZ P I Ñ E R O 
protesta. 
E l mismo diputado pregunta por la 
uación parlamentaria de un proyecto 
•riamentario que le interesa, y se di-
- ge al ministro de Estado, que acaba 
• • entrar, juntamente con el ministro 
da Justicia, para preguntarle la situa-
c ón de los llamados "créditos congela-
tos" con la República Argentina. 
Contesta el MINISTRO diciendo que 
Cay entablada una gestión diplomática 
me promete dar fruto. 
El señor BESTEIRO manifiesta que 
' -: fallecido el diputado de la Esquerra 
alana señor Palacin (representante 
- Lérida) , y propone conste en acta ei 
itimiento por su muerte. Así se acuer-
. adhiriéndose el señor DE LOS RIOS 
. nombre del Gobierno. 
El señor L E I Z A O L A (vasco-navarro) 
• atesta de la actitud de las autoridades 
?ernativas en las provincias vascas. 
- rñeñtemente se han impuesto multas 
jr eü uso de los emblemas de colores ro-
, blanco y verde. Estas y otras arbi-
?riedades impiden la pacificación de 
. z espíri tus en aquella región. 
Pide que se traigan a la Cámara in-
: mes detallados de todos los sucesos, 
P^ra que puedan juzgar Ips diputados. 
El señor LOPEZ V A R E L A (radical) 
t% ocupa del conñicto marí t imo en V i -
V Cangas, Chapela y otros puertos 
..liegos, diciendo que se han desobede-
. ío las bases del delegado del trabajo, 
• es de temer el paro de las embarca-
" nes pesqueras, que puede ocasionar 
. ' ríos conñictos de orden público. 
-Se dirige al ministro de Instrucción 
3rca de la susti tución de la enseñan-
i secundaria de las Ordenes religio-
sas. 
El señor FERNANDEZ OSSORIO 
(.socialista) interrumpe diciendo que eso 
es un galicismo mal empleado, en lugar 
d:- decir "segunda enseñanza". 
El señor LOPEZ V A R E L A : Como 
quiera su señoría. E l niego se refiere 
j que se dé ingreso a los maestros en 
los cursillos para el profesorado de los 
í-_s t i tutos. 
El señor ABAD CONDE (radical) di-
ce • que en muchas provinc-as de Espa-
ña son de tendencias antirrepublicanas 
:? mayor parte de los licenciados, espe-
..almente en las Vascongadas, y no se 
Us debe confiar la enseñanza laica del 
Pistado. 
Pide que se hagan cursillos en Gali- este sistema proporcional responde me-
cía, porque parece ser aquélla una re-
gión de segunda categoría . 
Lee dos decretos de Instrucción pú-
blica, recientemente publicados, y cr--
tica lae normas de selección del profe-
sorado en ellos establecidas. 
Dice que la única Universidad Co-
mercial de España es la de Deusto, que 
dirigían los Jesuí tas , y es prec so sus-
jor que ninguno a las esencias demo-
crá t icas . E l voto plurínominal no es 
procedente tampoco, porque da origen 
a que el elector vote sin atención a las 
ideas de personas que por cualquier 
motivo le son simpát icas . Este es un 
punto esenc al, porque es la única ma-
nera de educar politicamente al pue-
blo, suprema aspiración de todo hom-
ti tu i r la con profesorado apto, al que ha i bre de Estado. 
de darse una retribución superior a las! Se me dirá que la representación pro-
3.000 pesetas que hoy se les señala. • porcional impide la formación de ma-
Ei PRESIDENTE da cuenta de algu-j yor ías homogéneas. Se puede contestar 
ñas sustituciones de cargos en las di- a esto con realidades de nuestra vida 
versas Comisiones hechos por la mino-
ría socialista. 
Formula otro ruego referido tamb én 
a la susti tución de la enseñanza el se-
ñor FERNANDEZ OSSORIO (socialis-
ta) , interesándose por la obra de la 
Univereidad de Santiago. 
E l señor RODRIGUEZ CASTELAO 
coincide con el ruego del señor López 
Várela en lo referente a los licínciados 
y cursillistas gallegos. 
Dice que hay una ofensiva contra el 
sentimiento galleguista, y dice que se 
hab rá de llegar a la autonomía o al se-
paratismo. (Risas y protestas.) 
E l señor SUAREZ PICALLO se levan-
ta indignado para decir que no puede 
consentirse el abandono sistemático en 
que tiene a Galicia el Poder central. 
E l señor ARMAS A (radical) protes-
ta ante el ministro de Estado de la 
muerte en Argelia del fútbol.sta ma-
drileño señor Vigueras, pidiendo que se 
abra una información y se exija res-
ponsabilidad a las autoridades que gol-
pearon brutalmente al citado depor-
tista. 
Contesta el ministro de ESTADO di-
ciendo que hay una negociación diplo-
mát ica entablada, y se h a r á la justicia 
que corresponda, como es norma en las 
relaciones internacionales. 
Orden del día 
política y de la extranjera. 
Este Gobierno, que tiene una subsis-
tencia algo más que normal, ha encon-
trado una mayor ía en esta Cámara ele-
gida sin representac ón proporcional, a 
costa de penosas coaliciones. 
E l ejemplo de Alemania demuestra 
claramente lo que afirmo. Es indudable 
que un movimiento de opinión verdade-
ramente nacional logra el triunfo con 
cualquier sistema. Si en Alemania hu-
biera existido una ley del tipo de la 
que presentáis , Hitler ocupar ía el Poder 
hace tres años, desde 1930. 
Responsabilidad de la aventura 
L a C o m i s i ó n v o l v e r á a e s t u d i a r h o y l a l e y E l e c t o r a l 
Parece que se mantendrá el requisi to del 12 % para presentarse en la 
segunda vuelta. L a Comisión había acordado suprimirlo a petición del 
señor Azaña. Los socialistas presentarán votos particulares al dictamen 
de Orden público. Otra vez ha sido aplazado el dictamen de las mejoras a 
la Guardia civil. La amnistía se reducirá a los delitos de opinión 
MAÑANA, CONSEJO E X T R A O R D I N A R I O P A R A L A R . A G R A R I A 
Todas estas consideraciones—dice— 
son fundamentales. Sé que, a pesar de 
ellas, el Gobierno l levará adelante sin 
m á s su propósito. El señor Azaña t'-ene 
un espíri tu aventurero y va a lanzar a 
España al albur de unas elecciones cuyo 
Oomo se recordará , la Comisión de 
Presidencia en el dictamen que dió al 
proyecto de la ley Electoral introdu-
jo dos modificaciones principales: la de 
rebajar al 30 por 100 la proporción, y 
exigir el 12 por 100 para presentarse 
a la segunda vuelta, con lo que se tra-
taba de asegurar los puestos de las mi-
norías . 
Ayer se reunió la Comisión antes de 
empezar la sesión, y a ella atflidió el 
jefe del Gobierno, quien se most ró con-
trario a la exigencia del 12 por 100, 
estimando que se debía presentar libre-
mente a la segunda vuelta, en vista de 
lo cual se suprimió del dictamen aquel 
requisito. Esto dió lugar a muchas dis-
cusiones en los pasillos, pues, especial-
mente, los partidos republicanos en-
tienden que sin la g a r a n t í a de ese tan-
ellos no les afectaba mayormente el p regun ta rán de qué hemos estado ha-
requisito del 12 por 100, pues el par-'blando usted y yo." 
tido radical según decían, tiene granj Los periodistas le dijeron que queriaji 
arraigo en muchas provincias. Ellos se!saber si se habían hecho en el Consejo 
oponen a suprimir el tanto por ciento nombramientos de altos cargos, y el se-
para evitar que las provincias manden 
sólo representantes de un partido o de 
una tendencia. E l señor Guerra del Río 
aludió a la provincia de Navarra, y 
dijo t ambién que de prosperar el cr i -
terio del señor A z a ñ a podría darse el 
caso de provincias con representaciones 
exclusivamente monárquicas . 
A l terminar la discusión de totalidad 
ñor Azaña contestó en tono de broma: 
— ¿ P e r o es que quedan todavía altos 
cargos? A ver si me hacen ustedes una 
lista de los que hay vacantes. 
Otro periodista le preguntó acerca del 
dictamen de la ley Electoral, y el jefe 
del Gobierno dijo: 
—Ha habido algunos puntillos de di-
vergencia, pero ya están solventados. 
resultado nadie puede predecir. Se va 
a dar el triunfo a los partidos extremos; |to por ciento en ia"segunda vuelta ga-
conste que para decir esto me olv-do na r ¿n 0tra vez las mayor ías , con lo 
Se aprueban sin discusión un dicta-
men de la Comisión de Hacienda sobre 
el proyecto de ley, relativo al régimen 
de las propiedades del Estado en Ceu-
ta y Melil la; otro de la misma Comi-
sión sobre el proyecto de ley amplian-
do el número 5 del ar t ículo 56 de la ley 
de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública, y otro de la Comi-
sión de suplicatorios denegando la au-
torización solicitada para procesar al 
diputado don Joaquín Poza Juncal, por 
la publicación de un artículo periodís-
tico en Pontevedra. 
E l señor A B A D CONDE apoya una 
del interés de mi partido para ver el 
panorama futuro de España . La res-
ponsabilidad del porvenir será de los 
que se lanzan a la aventura, olvidando 
las necesidades de una convivencia so-
cial que yo pongo por encima de todas 
las cosas. (Rumores de aprobación.) 
Otras impugnaciones 
El señor TORRES CAMPANA inter-
viene por la m noria radical y dice que 
se equivoca la Comisión si cree que con 
esta ley va a lograr mayorías homo-
géneas, ya que el mapa político español 
no ha de permitirlo en mucho tiempo. 
Se llega también a un aplastamiento 
de las minorías, peligroso porque incita 
a la v ciencia y porque l levará en mu-
chos casos al fracaso de la misma ma-
yoría, principalmente en los Ayunta-
mientos. 
Termina diciendo a la Comisión que 
no ha estudiado bien el proyecto y que 
le convendría examinarlo de nuevo. 
E l señor OSSORIO GALLARDO dice 
proposición de ley referente a la sitúa- que toda su vida ha defendido la repre. 
que el mapa político de E s p a ñ a queda-
ría fraccionado en dos porciones extre-
mas: de un lado los socialistas y del 
otro las derechas. El señor Gil Robles 
discutió acaloradamente con radicales 
socialistas y con radicales: dirigiéndose 
a los primeros, les dijo que si se ave-
nían a suprimir el requisito propuesto 
por la Comisión, lo que hacían era en-
tregarse en manos de los socialistas, 
lo mismo que sucedería a Acción Re-
publicana, y a cuantos entrasen en la 
coalición, pero, en cambio, se elimina-
ría a los radicales y otros partidos re-
publicanos de tipo medio. 
— A nosot ros—agregó el señor Gil-
Robles—no nos importa, porque muchas 
se suspendió el debate a f in de que la Lo m 12 or 100 ? _ p r e g u n t ó un 
Comisión volviera a estudiar este Pun-jperiodiSta 
to. En efecto, la Comisión se reunió | Sí eso 
seguidamente, pero aplazó todo acuerdoi . i r á usted a informar m a ñ a n a en 
para otra reunión, que celebrará ñoy la comis inó? 
por la mañana . —No. ¿ P a r a qué?—replicó el señor 
La impresión que había en los pas i - ,Azaña levantándose de hombros y des-
líes era de que se sos tendrá el requi- id.éndo;.e__ Que ^ l0 quieran 
sito del 12 por 100 para la segunda ^ 
vuelta. 
A l salir el señor Azaña a los pasi-
llos se puso a conversar con algunos 
diputados sobre este particular. Dijo 
que la teor ía del señor Ossorio de que 
lo que se va a hacer es dividir a Es-
paña en dos fracciones, le parecía ab-
surda. Lo que quieren los diputados, 
porque a mí me es igual. 
Las preskliyicias de los 
altos Tribí nales 
Aunque existe el propósito de presen-
tar la candidatura del señor Albornoz 
para la presidencia del Tribunal de Ga-
según él advir t ió en la Comisión y a . ran t í a s , parece, a juzgar por las con-
lo que él se opuso, es que la ley se' versaciones habidas ayer en los pasi-
acomode a casos part icular ís imos. Des- líos, que esta candidatura se circúns-
pues agrego: 
—Lo que se hace con esta ley es un 
sistema electoral al que deben acomo-
darse los partidos y no que suceda a! 
revés Además , con esta misma ley se ¡bien vista y que seguramente no pros-
provincias de esa manera serán entera-j eligieron estas Cortes y no hubo n ingu- ;pera rá . Los radicales-socialistas, por su 
mente nuestras, ¡no de esos peligros que ahora quieren¡ parte, insisten en presentarla y nasta 
cribe a la minoría radical-socialista, 
pero no cuenta con el favor de las 
otras minorías gubernamentales. Se ase-
gura que en el Gobierno no ha sido 
E l señor Mar t ín de Antonio le repli-
có que así sería, en efecto, pero que 
ellos nada podían hacer ante la reali-
dad. Por otra parte creía que el señor 
Azaña ten ía razón al estimar que en 
ver. 
Dijo también que, con la nueva ley. 
se ha hecho ya la combinación minis-
terial para sustituir al señor Albornoz, 
las Cortes ha de haber representantes I 0tra parte, Melilla se un i rá a Má-
algunas capitales como Granada y Cór- hablándose de que en tal caso pasar ía 
doba, se unir ían a sus provincias r e s - ^ la cartera de Justicia e ^ o r Com-
pectivas para formar circunscripción; Panys y se dar ía ent 
ción jurídica profesional de los titula-
res mercantiles, que es tomada en con-
sideración por la Cámara . Se pone a 
discusión el dictamen de la Presidencia 
acerca de 
L a r e f o r m a d e l a l e y E l e c t o r a l 
Tienen pedida la palalbra contra la 
tonalidad los señores Suárez Picayo y 
Gil Robles. 
E l señor SUAREZ PICALLO explica 
su intervención primera en la política 
nacional, no gallega, porque el tema 
electoral ha sido siempre en la Histo-
ria de capital importancia. (Entra el 
jefe del Gobierno.) 
-" Dfce qué la reforma es antidemocrá-
tica y supone una defraudación de la 
autént ica soberanía del pueblo, porque 
agrava el régimen de mayorías y lo sa-
crifica todo a los grandes partidos, que 
han de ser cuna de los caciques, por 
lo mismo que tendrán la mayor fuer-
za poliitica. 
Se va a cerrar la puerta de la legali-
dad a grandes partidos nacionales, y 
se fomentará el absentismo electoral 
de quienes no se adscriban a los part i-
dos de tumo. Se lamenta de que no se 
haya realizado la representación pro-
porcional, a la cual no hubiera opues-
to m á s reparos que el establecimiento 
de la circunscripción regional. 
Dice que la elección de segunda vuel-
ta es una completa trampa y debiera 
hacerse que sólo participaran en ella 
los candidatos derrotados en la prime-
ra, para evitar el copo de las mayorías . 
Asegura que va a describir un siste-
ma electoral perfecto. Dice que la de-
lincuencia política debe equipararse a 
la ordinaria para acabar con loa vicios 
de nuestra política. 
E l sistema perfecto exige identifica-
ción del elector, secreto del sufragio y 
autenticidad del escrutinio. Describe los 
procedimientos m á s convenientes con to-
do detalle, sobre la base del sistema 
argentino, extendiéndose en considera-
ciones que la Cáanara acoge con escasa 
atención. 
Declara que no presenta ninguna de 
la-s 20 enmiendas que había redactado 
porque el dictamen no es susceptible de 
enmienda decorosa. 
Discurso de Gil Robles 
de Justicia se olvida de sus principios 
liberales y el de Trabajo se declara pa-
ladinamente ant idemócrata . 
Conste, pues, que este proyecto anti-
democrát ico r imará con las ideas que 
tal vez sostendréis de ahora en adelan-
te, pero no es compatible con las ideas 
de la Constitución. 
E l sistema elegido es meramente em-
pírico, sin fundamento racional. Pensad 
que la mayor ía de hoy puede ser mino-
r ía mañana , y que de esta manera no es 
fácil lograr la consolidación de ninguna 
situación política. 
Ataque a las minorías 
El sistema elegido no asegura a las 
minorías m á s representación que aque-
lla que consigan en la primera vuelta 
de las elecciones. La segunda vuelta, 
ta l como se organiza, está dirigida ex-
clusivamente al aumento de los pues-
tos de la mayoría. 
No es cierto que se haya querido evi-
tar el copo de las mayor ías ; ese 12 por 
100 que se exige para la segunda vuel-
t a permi t i rá a los partidos disciplina-
dos lograr todos los puestos de mayo-
ría y minoría, aunque no reúnan más 
que el 42 por 100 de los votos. 
Bien decía el señor Suárez Picallo 
que este sistema puede llevar el des-
aliento a los partidos políticos. E l ciu-
dadano va a i r a la elección, en mu-
chos casos, a sabiendas de la ineficacia 
de su voto. 
La elevación que se ha marcado para 
los porcentajes, h a r á necesaria siem-
sentación proporc onal y no puede dejar 
de unir su voz a la de los diputados que, 
cargados de razón, la han defendido. 
Reiterando a la Comisión, en tono conci-
liatorio, que debe estudiar mejor lo que 
va a hacerse. 
Fijaos en la práctica—dice—. Con es-
te sistema en las elecciones pasadas só-
lo hubera habido socialistas y radica-
les. Piense en esto la mayoría, esta ma-
yoría, que, como ha hecho notar el señor 
Gil Robles, tiene un marcado ca rác te r 
mussoüinista. 
(Un individuo, en la tribuna de invi-
tados, gr i ta : "Muy bien", y es expulsado 
por orden del señor Besteiro.) 
E l proyecto puede originar una ver-
dadera guerra civil, y a la misma Re-
pública le conviene que todos los par-
tidos vengan a discutir al Parlamento, 
en vez de luchar en las calles. 
Ningún partido político es desprecia-
ble, como lo demuestra el papel juga-
do en la crisis por el partido federal. 
Si esto es una República federal, con-
fieso que no lo entiendo, tal vez por 
mí vejez. 
Piense todo esto la Comisión, y pro-
cure un cambio de impresiones de to-
dos para mejorar el proyecto. 
Se retira el dictamen 
Contesta el señor ARMASA por 
la Comsión , diciendo que su deseo 
es hacer una ley útil para la Repúbli-
ca y que acepta la propuesta de reunir- ¡ 
se de nuevo para estudiar el proyecto., 
(Grandes rumores de aprobación. E l i 
señor OSSORIO Y GALLARDO: "Muy 
bien. Esto es un Parlamento.") 
E l señor BESTEIRO declara que, en 
vista de ello, no hay m á s remedio que 
suspender este debate, pero advierte a 
la Cámara que los asuntos deben estu-
diarse antes de presentar los dic táme-
nes para su discusión. 
La reforma del Jurado 
de grandes masas, y no múlt iples gru-
pos, que har ían imposible la formación 
de Gobiernos. 
E l señor Gi l Robles dijo que iba a 
proponer a la Comisión el 50 por 100 pa-
ra las mayor ías , y el resto a representa-
ción proporcional, con lo que se ten-
dr ía un sistema mixto, que satisfaría | 
a todos los sectores. 
Los radicales manifestaron que a 
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laga y Ceuta a Cádiz. 
Como alguien le dijera quo la Comi-
sión iba a reunirse para estudiar nue-
vamente el asunto, el señór Azaña re-
bierno a un elemento radical-socialista. 
En cuanto a la candidatura del señor 
Franchy Roca para la presidencia del 
Tribunal Supremo, parece que no con-
t a r á con el apoyo oficial, que además, 
en este caso no supondría mucho, por 
- L o interesante es que hagan algo, que de los ochenta elementos que han 
porque estamos ya a 5 de julio y esto'de intervenir en la votación solamem 
¡es preciso terminarlo. te ^ m c e «on diputados y de ellos no 
El Consejo de ministros 
Proyecto de concesión de créditos 
extraordinarios "en cumplimiento 
de las leyes_de_la_R9PÚblica" 
Se admite la dimisión del jefe su-
perior de Policía, señor Aragonés 
F u é aprobado el proyecto de ley so-
bre re integración y o r d e n a c i ó n del 
patrimonio rústico municipal 
A las once y media se reunió el Con-
sejo en la presidencia y terminó a las 
dos y veinte de la tarde. A la salida se 
facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Guerra. — Expediente sobre adquisi-
ción de motores para Aviación. 
Justicia.—Proyecto de ley sobre capa-
cidad civil de la mujer y régimen jurí-
dico del matrimonio. 
Hacienda.—Aprobación del expediente 
sobre presentación a las Cortes de un 
proyecto de ley concediendo créditos ex-
traordinarios en cumplimiento de las le-
yes de la República. Concesión de pen-
siones para inutilizados en actos de ser-
vicios. Aprobación de un expediente so-
bre derribo del edificio ruinoso, propie-
dad del Estado, donde se encontraba la 
Academia de Medicina de Sevilla. 
Gobernación.—Decreto admitiendo la 
dimisión del cargo de jefe superior de la 
Pol'.cía gubernativa de Madrid a don Jo-
sé Aragonés Champin. Idem nombrando 
a don Andrés Núñez del Río médico del 
Cuerpo de Sanidad Nacional, que des-
empeña el cargo de inspector de Sani-
dad en Santa Cruz de Tenerife, para 
igual cargo en la provincia de Zara-
goza. 
Instrucción.—Decreto para construir 
en Almazán (Soria), un edificio de nue-
va planta con destino a escuela gradua-
da con tres secciones para niños y tres 
para niñas. Otra disponiendo que se ad-
mita a los cursos prácticos de selección 
y preparación de profesores encargados 
de curso para los institutos y colegios 
subvencionados de segunda enseñanza a 
los aspirantes que tengan la edad de 
veintiún años antes del 1.° de octubre 
de 1933. 
Agricul tura.—El Consejo ha examina-
do y aprobado un proyecto de ley so-
bre reintegración y ordenación del pa-
trimonio rústico municipal. 
Industria y Comercio.—Decreto apro-
bando el reglamento de instalacione;: 
eléctricas receptoras. 
AMPLIACION 
En el Consejo no se habló de vaca-
ciones parlamentarias ni se t r a tó de la 
labor que el Gobierno considera necesa-
preciso terminarlo. U ^ L a f ^ w d P M W n n «ÍP AC^P-,,™ ria aprobar en este período. Pero es T-Í-;.-, i-.inwirv m í o nrpf iQnmpnt^- todos afectos ai uoDiemo. oe asegura- • f , , , , T-,, , Dijo por ultimo que, precisamente nacn inc , m i P con t inuará en la Probable que lo sean la ley Electoral, para evitar mayores discusiones, no se oa en los pasillos que munuara en la 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
!HII11:B 
P E R S I A N A 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de llm 
pieza. ALMACENES S E R R A . San Ber 
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
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D E L SEÑOR 
entró en otros detalles, por ejemplo el | presidencia don Diego Medina, 
de reducir la Cámara , como él pedía,| E | ^ ¡ 5 , ^ 0 ¿tf señor BesteÍPO 
a 380; pues la parece excesiva la com-
posición actual de 470 diputados. 
La ley de Orden público 
El señor BESTEIRO pone a vota-
pre la segunda vuelta, que puede tener S ,nTlos art ículos de la ley de Reforma 
consecuencias p rác t icas temibles, apar-|, -J1lI.rado ûe l i a r o n pendientes en 
te de los inconvenientes teóricos. ¡f uUmm sesión por falta de número 
La segunda vuelta incita a la violen- ^'P11^05-
cía a los partidos, una vez conocidos1 ^ vota-c\6^ nominal es rechazada 
los resultados de la primera; fatiga in-! " " ^ eni?i.endta del sefior Ossorio y Ga-
necésar iamente al Cuerpo electoral y! llarao- Mientras se realiza la votación 
coloca en posición de inferioridad a los sf ,a<lvierte ^ el señor Azaña, desde 
partidos que cuenten con menos medios e! ba"co azu1' mantiene un diálogo a?a-
económicos; porque para nadie es un s!°nad<> con los miembros de la Comí-
secreto que una elección supone eran- a}C>n\ ^ e rodeado de 
Interviene el señor GIL ROBLES, y 
empieza diciendo que, consciente de la 
jneficacia de los argumentos, se levan-
ta una vez más a cumplir con su deber 
en el Parlamento. Quisiera que olvida-
b a s que pertenecéis a un partido poli-
Veo que puede gobernar y que yo per-
tenezco a un partido distinto, para que 
¡veamos todos que esta ley ha de pro-
curar la convivencia de todos, atentos 
a evitar que el triunfo de unas tenden-
cias polít icas sobre otras pueda hacerse 
por medios violentos. 
Con este tono de serenidad he de de-
cir que el proyecto no es más que una 
modiñeación desafortunada del decreto 
de junio por el que se modificó la ley 
Electoral. 
Este decreto tuvo un acierto: la crea-
ción de las. circunscripciones, en vez de 
los distritos, que elogio como merece, 
sin pretender, n i mucho menos, exponer 
un eistema electoral perfecto. El siste-1 ̂  
que una elección supone gran 
des gastos. 
Además, el sistema significa la muer-
te de los partidos intermedios, que, o 
desaparecerán, o hab rán de unirse a 
los partidos extremos, con pérdida de 
un corro de 
diputados, junto a la puerta del salón, 
hablando con grandes gestos, que pare-
cen expresar contrariedad por lo ocu-
rrido. 
Cuando la votación termina sigue el 
y Arróspide 
QUE FALLECIO EL D!A 7 DE 
JULIO DE 1928 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su desconsolada viuda, doña Pi-
lar Carrera; sus hijos, don Fer-
nando, María de la Concepción. 
Isabel, Ignacio, Alberto, Romual-
do y Pilar; hijo político, don Fran-
cisco de Ariza; nieto, hermanos 
políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
los días 7 del corriente en la igle-
sia , del Corpus Christi (Carbone-
ras), y el 6 en el oratorio del Ca-
ballero de Gracia, de Madrid; en 
la parroquia de San Vicente, de 
San Sebastián, durante todo el 
mes de julio, a las nueve y me-
dia, y en Nuestra Señora de Ee-
goña, de Bilbao, se ofrecerán por 
el elerno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RA3ION DO-
Se reunió ayer tarde la Comisión de 
Gobernación para tratar del dictamen 
de Orden público que, como se sabe fué 
retirado a petición de los socialistas. La 
Comisión examinó los posibles votos 
particulares de los representantes socia-
listas. Se refieren a las facultades que 
en el proyecto se atribuyen a las auto-
ridades gubernativas respecto a las aso-
ciaciones y sindicatos y a las huelgas. 
Uno de los votos pide que el art ículo 
14 se redacte de este modo: "Las aso-
ciaciones o sindicatos que organicen 
manifestaciones de carác te r armado o 
sin autorización legal podrán ser sus-
pendidos en su función en cuarenta y 
dos horas, dando cuenta de ello a la au-
toridad". 
Otro voto particular se opone al ar-
tículo 29, que prohibe las huelgas que 
no sean económico sociales. Sin embar-
go, los socialistas se muestran dispues-
tos a acceder siempre que el Gobierno 
haga suyo el criterio del dictamen. 
E l dictamen volverá al salón de se-
siones, al parecer sin ninguna modifica-
ción pues los socialistas sostendrán sus 
puntos de vista en los votos particula-
res que van a presentar. 
La sesión de hoy 
Fué objeto de muchos comentarios en 
los pasillos el discurso pronunciado en 
Asturias por el señoí Besteiro. Los ele-
mentos republicanos, especialmente los 
radicales, le a t r ibu ían una gran impor-
tancia, coincidiendo en 'apreciar que se 
trataba de un frenazo para determina-
das trayectorias socialistas. 
Los periodistas pre^antaron al señor 
Largo Caballero qué impresión le ha-
bía producido, pero el ministro de Tra-
bajo eludió toda contestación diciendo 
que no había tenido tiempo de leerlo 
con detenimiento. 
La ar} istia 
Con referencia a la propos icón de 
amnist ía que tiene presentada el señor 
Algora, d jo éste que tras algunas ave-
riguaciones, había sacado la impresión 
de que el Gobierno ño se halla dispuesto 
a concederla, por lo menos con la ex-
tensión que él había solicitado. 
la de Orden público, la de Vagos y las 
dos que afectan a la Reforma agraria: 
la de Arrendamientos y la de Bienes 
comunales. Desde luego, el propósito es 
que las vacaciones se den en la segun-
da quincena de este mes. En el caso 
de que las dos leyes úl t imas no se pu-
dieran aprobar en la etapa actual, pa-
rece que el ministro de Agricultura se 
decidiría a implantarlas por decreto y 
someter después a la aprobación de las 
Cortes. 
Tampoco hubo en el Consejo nombra-
mientos de altos cargos. Unicamente se 
hizo el de don Dionisio Ferrer, actual 
presidente de la Audiencia de Tarra-
gona, para director de la Reforma 
agraria. E s t á n aún por cubrir varias 
Direcciones generales y Embajadas que 
han quedado vacantes en vir tud de la 
ley de Incompatibilidades. 
Los bienes comunales 
La mayor parte del Consejo se de-
dicó al examen del proyecto de ley de 
Rescate de bienes comunales, comple-
mentario de la ley de Reforma Agraria. 
Según parece, el Gobierno se avendrá Se denominará de reintegración y or-
úmcamente a una amu stia por delitos denación del patrimonio rústico ínuni-
de opinión. 
E l señor Rodríguez Piñero d ĵo que 
él era partidario de una amplia amn's-
cipal. 
Determina en su primera parte lo 
que constituye el despojo con objeto 
tía, pero que de ella debía excep- de que el rescate de bienes comunales 
tuarse a los responsables del t r ág ico , pUeaa hacera teniendo en cuenta los 
suceso de Casas Viejas, y entre ellos al bienes de los Ayuntamientos, que han 
señor Azaña. Después se les puede in-
dultar si ss quiere, pero primero hay 
que deduc r las responsabilidades y fijar 
bien las que corresponden a cada cual. 
Las mejoras a la Guardia Civil 
El presidente de la C á m a r a anunció 
el siguiente plan para hoy: 
— A primera hora ruegos y pregun-
tas. Espero que la Comisión hab rá fi-, 2. • j - x J La Comisión de Presunusstcn volvió jado su actitud respecto al dictamen del , ^ „ „ _ „ „ ,„ , . VUiy.u J- , _,. , , „ . , a ocuparse ayer del crédito para las la ley Electoral. Si es asi, se pondría a1-....- ' _ . . i . ., . ^ i. j - i. i mejoras a la Guardia civil. Antes de en-discusion este dictamen; en otro caso1 
irá el dictamen de la ley de Vagos. Di-
jo t ambién el señor Besteiro que en la 
sesión del jueves pondrá a discusión el 
tratado con el Uruguay. 
Que hagan lo qus quiera: 
A ú l t ima hora, después de terminada 
la sesión, el señor Azaña conferenció 
con don Augusto Barcia. A l salir a los 
trar en el fondo de la cuestión, los re-
presentantes radicales pidieron un nue-
vo aplazamiento, a cuya petición se su-
maron los socialistas. Alegaron la ne-
cesidad de estudiar unos informes que 
se han solicitado del ministerio de la 
ra informar con todo detalle y evitar 
pasillos, v.endo a los periodistas que le jmás dilaciones, por lo que la Comis-ón 
aguardaban, dijo sonriendo al señor Bar- acordó celebrar hoy otra reun ón 
cía: "Vamos a ver qué bulo le vamos ai —La Comisión ha dictaminj 
Gobernación. El subsecretario de este J 
departamento, señor Esplá, prometió ^ s j 5 8 ^ en que, por el rescate, los Ayun-
acudir personalmente a la Comisión pa-
V 
sido despojados. Como los bienes co-
munales no coló pertenecían a los Mu-
nicipios, sino a otras entidades y or-
ganizaciones sin la amplitud y carác-
ter oficial de los Ayuntamientos, si el 
despojo afectase a ellas podrá produ-
cirse el rescate de la misma manera. 
E l rescate puede realizarse lo mismo 
sobre las tierras que sobre los derechos 
que hubiere sobre ellas. 
Además del rescate se señalan en el 
proyecto otras dos modalidades para la 
consti tución de los bienes rúst icos mu-
nicipales, a saber: la readquisición y la 
adquisición. La diferencia entre el res-
cate y las otras dos modalidades cita-
su perronSdad y con imposibilidad de corrül0 de diputados en torno al señor MIyGIJEZ- ^ " - " ^ Teléfono 33019. colocar a éstos, que seguramente mej rablemente el proyecto de ley sobre c 
verificar las transacciones políticas que fz^fia' y el señor BESTEIRO tiene que 
puedan ser convenientes. declarar que es preciso que los diputa-, 
Este es el mayor peligro del proyec- aos atienaan a las votaciones. 
to. La prima a la mayoría puede cau-
sar en el país una reacción que no 
deseáis. Acordaos de lo ocurrido en ' In-
glaterra: el triunfo del partido laboris-
ta fué exagerado a causa de la ley 
Se aprueba seguidamente el ar t ícu-
lo 16 de la ley, sí bien explican antes' 
su voto los señores ORTEGA Y GAS-
SET y AYUSO. 
También en votación nominal es apro- J 
L.amientos volverán a apropiarse, sin 
indemnización, los bienes de que fue-
ron despojados; y la readquisición su-
pone que hubo una enajenación legal 
e implica el rescate con indemnización, 
con arreglo a las bases de la Reforma 
cesión de un crédito de 634.100 pesetas ¡ A8'^ar!a•. La adquisición supone en los 
i para pago de los gastos devengados por Municipios' ^ne no tuvieran bienes o 
ios Juzgados especiales creados para la IáonáG é3tos fueron rescatados o rqad-
o favo-
on-
Electoral: por eso, al cabo de dos años,! bad° el artlcuk) segundo, y lo mismo 
perdió, también excesivamente, l o s se,hace con el articulo tercero. Estas 
puestos conquistados. Y tened en cuen- votaci°nes sucesivas se hacen entre 
ta que los movimientos violentos de l a : » r a n desanimación de la Cámara . E l 
opinión pública, en su constante mar-
cha de péndulo, no son deseables para 
nadie. 
¿ Qué haremos ante el proyecto ? 
¿ P r e s e n t a r enmiendas? No. ¿ P a r a q u é ? 
Lo ha dicho el Gobierno y basta. Lo 
señor Azaña sigue en la cabecera del 
banco azul en animada conversación 
con algunos diputados. 
Nueva votación nominal para el ar-i 
tículo cuarto. 
El señor ROYO V I L L A N O V A defien-! 
ditro p<? nup nenséis en el de una enmienda, por la que solicita1 
ma de circunscripciones logró el «^Í ̂ S ^ Í S ^ T S ^ ^ K « ^ ^ « * ^ ^ e ' q u e no se 
arraigo de 1^ pequeños cac^ulsmos y ggj desarrollando de modo extienda ^ ^ a las regiones autó-
elevó el mvel de las elecciones. _ ™ n f > i . ' ^ r^rM,nffíríAn ^ n . tiomas, puesto que, si se reconoce capa-
Pero aquí termina nuestro elogio. El 
proyecto presentado ahora es un siste-
ma meramente empírico, con boletín 
plurínominal, con prima a la mayoría . 
Por otra parte, el proyecto no es una 
cosa nueva en la Historia. Aparece ya 
en la Constitución francesa nonata de 
1780, y hoy no se encuentra aceptada 
su orientación por ningún país. 
Sistema antidemocrático 
Tan sólo en un momento ha logrado j 
predicamento este sistema, y fué preci- i 
s ámen te en Italia, en 1923. Seguramen-1 
te no a g r a d a r á mucho este precedente 
fascista a una Cámara que quiere ser 
democrática. Aunque ahora ya no sé 
•la Cámara tiene ese carácter , das-
.s de un discurso en que el ministro 
muy aceptable la representación pro-
porcional. 
L a representación proporcional 
capa-, 
cidad política a Cataluña, no se le pue-| 
de dar esta falta de confianza de qui-1 
tarle el Jurado. 
Defiende el Jurado y dice que el pue-
No quiero ofender vuestra cultura hlo puede tener m á s sentido jurídico 
con datos ni argumentos, pero ved queque los letrados. A este efecto narra lo 
' ocurrido en sus tiempos de estudiante, 
cuando, con ocasión de un parricidio, I 
las verduleras de Zaragoza se manifes-i 
taron contra un indulto concedido por 
el Consejo de Ministros. 
En votación nominal es rechazada la 
enmienda. Aprobado todo el articulado 
de la ley, queda por aprobar la misma 
ley, para lo cual ha pedido el quórum ' 
el señor AYUSO. 
Se da lectura a varios asuntos de 
despacho, y se levanta la sesión a las ] 
ocho y cuarto. 
A U T O C A R S 
se alquilan para excursiones. Conde de 
A randa, 23. Teléfono 57359. 
% S H H B 1 9 S 1 1 i S 3 a . 
Reumáticos - Artríticcs 
Baños termales radiactivos de 
A R N E D I L L O (LOGROÑO) 
E L SEÑOR 
D E L C O M E R C I O 
Ha fallecido el día 4 de julio de 1933 
a los sesenta y siete años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Antonia Aparicio Alonso; su hija. 
Alaría: hermanos, don Lorenzo, doña Benita y doña Damiana; herma-
nos políticos, don Antidio Mazariegos, doña Juliana Albarsanz don 
Fernando Calleja, don Manuel Caballero, doña Isabel y doña Valeria-
na Aparicio; tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, día 5, a las S E I S de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Corredera Al ta de San Pa-
blo, 31, a l cementerio de la Sacramental de Santa 
María, por lo que recibirán especial favor. 
revisión de contratos de arrendamientos 
de fincas rúst icas. 
Consejo extraordinario 
Preguntado el señor Azaña si el jue-
ves se celebrar ía un Consejo extraordi-
nario para t ra tar de la Reforma agra-
ria, contes tó : 
—Creo que sí; pero si se aplaza, no 
se alarmen ustedes. Será porque tenga-
'mos otra cosa que hacer, desde luego, 
sin importancia. 
La susp<vis¡cn de Ay r-
tamimtos 
En la reunión celebrada ayer por el 
1 Comité Nacional del partido radical se 
¡ t ra tó de las denuncias recibidas sobre 
| suspensión de Ayuntamientos y alcaldes 
jcon pretextos fútiles. Se acordó preseri-
!tar querellas criminales contra los go-
|bernadores que lo han hecho y dar a 
esta cuestión estado parlamentario, para 
lio cual se encomendó al señor Salazar 
quindos en extensiones inferiores a las 
necesidades que estos bienes comunales 
han de cumplir, el derecho a constituir 
dichos bienes con nuevas adquisiciones. 
Otra modalidad del proyecto es, la 
refundición del dominio. Gran parte de 
los bienes comunales están en forma 
que el suelo corresponde a unos pro-
pietarios y el suelo a otros. La refun-
dición del dominio da unidad a la propie-
dad comunal. 
Se establece igualmente la ordenación 
de los bienes comunales rescatados, re-
adquiridos o adquiridos en el sentido de 
proceder al cultivo individual o al co-
lectivo, y que en uno u otro caso sea el 
cultivo gratuito o arbitrado. 
Se determinan los t r ámi t e s que deüan 
seguirse para el rescate y la readmisión, 
lijando, con las garan t ías suficientes, 
una gran rapidez para todos ellos con 
objeto de lograr que una ae las bases 
fundamentales de la Reforma agraria, 
el restablecimiento de la propiedad co-
munal, sea efectiva inmediatamente. 
En los casos en que, declarado el des-
Alonso que explane la oportuna interpe- P0!0 y promovido el rescate, no se for-
mule por el propietario antiguo del bien 
comunal alegación alguna, se incau ta rá 
ación en el plazo más breve. 
Las maniobras militares sin otra providencia del bien d63pojado 
Firmada en primer término por el'61 ProPietario lo fué- Si se produ-
señor Peire, se ha presentado uña pro- ' ̂  reclamación. el Instituto de Reíor-
posición pidiendo que se nombre una 
Comisión de siete diputados para que 
asista a las anunciadas maniobras m l i -
j tares anunciadas "para el mes de sep-
jltiembre y que se desar ro l la rán entre los 
ríos Ebro y Segre. 
ma agraria podrá determinar que mien-
tras no se resuelva en definitiva sobre 
la propiedad el bien comimai y 6:L3 pa-
se interinamente en posesión de quien 
(Continúa al Anal de la primera colum-
En Francia destituyen a 
un maestro comunista 
ENSEÑABA UN LAICISMO DEMA-
SIADO RADICAL 
Se negó a pedir vacaciones ni a 
cambiar de destino 
(Crónica telefónica) 
PARIS , 4.—Un maestro de Saint Paul 
de Vence ha sido destituido, obligado a 
cambiar de residencia y dejado sin des-
tino en la enseñanza. E l maestro se lla-
ma Freynet. Las razones del castigo son 
mencionadas en el oficio dirigido al inte-
resado por el prefecto de los Alpes Ma-
rítimos: "Sus métodos pedagógicos son 
desaprobados por el Consejo departa-
mental, por el inspector de Academia y 
por mí mismo", dice el prefecto. "Su 
proceder es capaz de comprometer has-
ta la misma escuela laica." Los métodos 
pedagógicos y el proceder de Freynet 
eran perfectamente laicos, de un laicis-
mo integral. E l ex maestro de Saint 
Paul de Vence había sacado todas las 
consecuencias de la doctrina oficial; era 
un radical del laicismo. No aceptaba 
ningún dogma, ninguna norma fija, nin-
gún prejuicio, ninguna diferencia entre 
el bien y el mal, y sus esfuerzos iban 
enderezados a "liberar los instintos" de 
los niños. Había venido a parar, natu-
ralmente, al comunismo. Los padres de 
famüia se inquietaron, la emoción alcan-
zó pronto al departamento entero, la 
Prensa de París comenzó a recoger los 
ecos de agitación que el maestro Freynet 
levantaba. Tal estado de cosas ha dura-
do cerca de un año. 
L a s autoridades no se atrevían a pro-
ceder contra el maestro, porque com-
prendían que ello era combatirse a sí 
mismas y ahogar las consecuencias de 
su doctrina oficial sobre la enseñanza. 
Be recurrió, pues, a toda suerte de ex-
pedientes. E l Consejo departamental 
infligió primero la pena de censura. 
E l ministro de la Educación Nacio-
nal le indicó más tarde que pidiera 
permiso para descansar, por razones de 
salud. Se extremaron las consideracio-
nes con un funcionario cuya pura e ín-
tegra laicidad no podía negarse, pero que 
era demasiado consecuente consigo mis-
mo y ponía muy de manifiesto los resul-
tados prácticos de la doctrina. Freynet, 
sin. embargo, se negó a pedir el permiso 
que se le aconsejaba, y el ministro de 
la Educación Nacional y el prefecto del 
departamento se han visto obligados a 
proceder abiertamente contra él. 
E s t a es la historia. De parte de Frey-
net están los partidos de izquierda, la 
Liga de la Enseñanza Xaica, la Liga de 
loa Derechos del Hombre, los socialis-
tas y los comunistas; todo el país ofi-
cial. E l maestro tiene en contra suya 
únicamente su franqueza y su conse-
cuencia. Los que tienen por regla traba-
jar en silencio, subrepticiamente, de ma-
nera que los avances sean insensibles 
para que el buen sentido de las gentes 
no se alarme, han acabado por renegar 
áe Freynet y por mandarle de vacacio-
nes. 
E s una cuestión entre ellos, y esto es 
|o más interesante del caso. Los repre-
tentantes de un Estado oficial laico 
desautorizan a un maestro Integramente 
laico porque saca las últimas consecuen-
cias de la laicidad. V a ser muy instruc-
tivo el desarrollo de este pleito. 
Un vuelo en escuadrilla 
E l •'raid'* de la escuadra de Balbo es 
jpeguido con particular atención por toda 
| a Prensa francesa. Son varios los dia-
irioa que han mandado corresponsales 
especiales a algunos puntos del circuito. 
E l ministerio del Aire francés prepa-
fcs, un viaje de resistencia para probar 
|aa calidades del material militar y del 
jle personal. Este vuelo será efectuado en 
territorio francés solamente. E l Africa 
flel Norte y el Africa occidental. E l iti-
nerario será: Istres, Colón, Pechar, Gao, 
pákar , Fort Lamy, Fort Achambaud y 
BTangui. A la vuelta la escuadrilla to-
jnará otro camino. Estará compuesta de 
Í5 aviones, por lo menos. E l material se 
baila ya casi listo, y se prosigue el al-
jnacenaje de los auxilios necesarios. Los 
¡aparatos serán dirigidos por voluntarios, 
y es probable que mande el Cuerpo de 
fe. Armada el general Michau.—Santos 
F E R N A N D E Z , 
WIIIIBII 
M O N D A R I Z 
Fuentes de CANDABA y TRONCOSO 
ge considere despojado y produzca el res-
cate, habrá de afianzar en metálico, en 
la materia que el Instituto considere su-
ficiente, los daños que pudieran produ-
cirse en la propiedad. 
E n un artículo adicional se consigna 
que aun produciéndose el rescate serán 
respetados en su posesión aquellos cul-
tivadores, materialmente directos, cuya 
extensión de la propiedad que cultiven 
no exceda de una hectárea. 
Los cojntratistas de Barcelona 
¡tin de Acción Obrerista F I G U R A S D E A C T U A L I D A D , Trescientos intoxicados en irn pueblo de Barcelona 
El Comité Ejecutivo Patronal ha 
sido procesado por atentado 
Se retiran los patronos de otro 
Jurado mixto 
Visitaron ayer de nuevo el ministe-
rio de Trabajo el presidente y secreta-
rio del gremio de Contratistas de Bar-
celona, para dar cuenta de la visita 
que el lunes hicieron al señor Casares, 
y además interesar la rápida resolu-
ción de los recursos presentados a las 
bases de trabajo aprobadas por el Ju-
rado Mixto de albañilería de Barcelona. 
E n el Ministerio les han prometido 
que, previo envío de unos documentos 
que faltan, el próximo martes serán 
discutidas por la Comisión encargada 
de resolver estos recursos. 
Han añadido, además, que feontlnüen 
los patronos del gremio sosteniendo el 
mismo criterio que hasta ahora, o sea 
el no separarse de 1.a TÍg€ftt$Uey de 
Jurados Mixtos. ' J ' W . w » " ' — 
E n los pasillos del Congreso hablaron 
los periodistas con el ministro de Tra-
bajo. Como la conversación recayera so-
bre el conflicto planteado entre patro-
nos y dependientes del comercio de 
Uso y Vestido, uno de los periodistas 
preguntó al señor Largo Caballero si 
celebraría alguna conferencia con los 
patronos. E l ministro contestó enton-
ces: 
—Yo no tengo que celebrar ninguna 
conferencia con ellos. 
E l periodista insistió diciendo: 
—Se había dicho que los patronos ha-
blarían con usted. 
—No sé nada. Las bases estaban 
aprobadas antes de marchar yo a Gi-
nebra, y no queda sino cumplirlas. Que 
las cumplan, y si después tienen algo 
que decir, que vengan y lo digan. Ha-
blaremos lo que quieran. E n realidad 
—agregó—el conflicto está fuera de mi 
esfera, y yo creo que no tengo por qué 
intervenir para nada. E l Jurado Mixto 
propio es el que tendrá que decidir. 
Se le preguntó si la retirada de los 
patronos dificultaría la solución del con-
flicto, y el señor Largo Caballero re-
plicó: 
—De ninguna manera. Los Jurados 
Mixtos tienen facultades para que en el 
caso de que se retiren los patronos o 
los obreros, se obre con arreglo a sus 
normas. E n este asunto se trata de un 
caso de rebeldía de los patronos. Lo que 
sí me interesa hacer constar es que 
en esto se ha exagerado mucho. L a si-
tuación del comercio no es tan extre-
ma como han dado en decir. Por el 
contrario, en algunos sitios es inclu-
so próspera. E n Barcelona hay fábri-
cas que sostienen tres turnos de traba-
jo. A mí vinieron a decirme que su-
primiera el tercero y no he querido 
suprimirlo. Si algunos comercios van 
mal, no es por la cuestión de salarios, 
ni mucho menos; es por competencia 
entre ellos. Además, las bases de tra-
bajo no son las que pedían los depen-
dientes. Muchas de las cosas que venían 
en el capítulo de peticiones han sido 
suprimidas. Por ejemplo, el ceder el 
2 por 100 del importe bruto de las ven-
tas para los parados y establecer el 
1 por 100 de los beneficios. Las tres o 
cuatro semanas que pedían de descan-
so se han dejado en lo que marca la 
ley, y tampoco se ha accedido a otras 
cosas de importancia que solicitaban 
los dependientes. Repito que en este 
asunto se ha exagerado mucho y que 
las cosas no llegarán a lo que se dice. 
Procesamiento del Comité 
por atontado 
A la una de la tarde comparecieron 
ayer en la Secretaría del juez señor In-
fante los miembros que componen el 
Comité ejecutivo patronal, señores don 
Mariano Matesanz, presidente d e l 
Círculo de la Unión Mercantil; don 
Rafael Salg-ado, presidente de la Cá-
mara de Comercio; don Emilio Reque-
jo, presidente de la Defensa Mercan-
til Patronal; don Luis Muntán, presi-
dente de la Asociación comercial de 
España; don Alfredo Aleix, delegado 
de la Asociación de almacenistas de 
drogas; don Rufino García Quirós, pre-
sidente de la Unión Madrileña de mayo-
ristas de mercería; don Wigfredo Furió, 
presidente de la Cámara Española del 
Automóvil; don Agustín Caballero, pre-
sidente del Sindicato de patronos de sas-
trería; don Rafael Aleix, presidente de 
la Federación nacional de drogueros; 
don Antolín Arévalo, presidente de la 
Asociación Industrial y comercial del 
calzado; don Angel Molinuevo, delega-
do de la Asociación mercantil de mer-
ceros por menor, y don Rafael Martí-
nez, asesor jurídico. 
A todos ellos les fué notificado, por 
el juez, su procesamiento por atenta-
do, y se les facilitó a cada uno de ellos 
copia del mismo. Como se sabe, el pro-
cesamiento es sin fianza y con liber-
tad, y con un depósito de diez mil pe-
setas, para las responsabilidades civi-
les. 
Adhesicnes a la actuación 
del Comité 
E l Comité patronal del comercio de 
Uso y Vestido está recibiendo numero-
sas muestras de adhesión de Asociacio-
nes patronales de provincias. Entre los 
telegramas últimamente recibidos figu-
ran los de las siguientes entidades: Fo-
mento de Trabajo Nacional, de Barce-
lona; Asociación Agrícola Industrial, 
de Ubeda; Círculo Mercantil, de Sevi-
lla; Federación de Patronales Agríco-
las, de Sevilla; Federación de Agricul-
tores, de Córdoba; Asociación de Alma-
cenistas de Tejidos de España, sección 
de Valencia; Circulo Mercantil e Indus-
trial, de Lo rea; Asociación de Drogue-
ros, de Galicia; Unión Patronal de Co-
merciantes e Industriales, de Mérida; 
Asociación Patronal, de Huelva; Ate-
neo Mercantil, de Valencia; Agrupación 
de Comerciantes, de Málaga; Unión Pa-
tronal, de Mora; Federación Patronal 
de Comerciantes e Industriales, de Fa -
lencia; Comité de enlace para la defen-
sa patronal Agraria, de Salamanca; 
Asociación Patronal, de Monforte de 
Lemus, y Círculo Mercantil, de San-
tander. 
Se retiran los patrepos de 
en la provincia de Jaén 
Se celebró en Villanueva del Arzo-
bispo, can asistencia d-e mil obreros 
Conferencias en el Centro de Acción 
Popular del Puente de Toledb 
E n el Centro de Acción Popular del 
Puente de Toledo y ante numerosos afi-
liados, prommeiaron sendas conferen-
cias el obrero don Jesús Salvador y don 
Jenaro Fernández Nieto, presidente del 
Comité Ejecutivo. 
E l primero expuso la necesidad de una 
colaboración armónica del capital y el 
trabajo, como único medio de resolver 
los problemas sociales actualmente plan-
teadas. E l señor Fernández Nieto diser-
tó sobre "Disciplina de partido". Glosó 
el concepto de disciplina y aconsejó la 
asistencia diaria a la Casa social, en 
donde cada cual debe ocupar el puesto 
más provechoso para el bien común. 
Hizo el resumen de los discursos el 
presidente del Centro, don Leovigildo 
Pones de León. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos y felicitados. 
Mitin de Acción Obrerista 
J A E N , 4.—M pasado domingo se ce-
lebró un importante acto en Vülanueva 
del Arzobispo, organizado por Acción 
Obrerista. Asistieron unos mil obreros, 
entre ellos muchos de la U . G. T. y Con-
federación Nacional del Trabajo. 
Habló don Jesús López Reverte, obre-
ro tipógrafo de Madrid, que fué pre-
sentado por el señor Panlagua, de la lo-
calidad. E l orador expuso el programa 
de Acción Obrerista, y fué muy aplau-
dido al final de su interesante conferen-
cia. Invitó a que hablaran a los obre-
ros de las citadas organizaciones, y és-
tos no aceptaron, observando una acti-
tud muy correcta. Reinó gran entusias-
mo, y quedó constituido el Comité de 
Acción Obrerista. 
E l señor López Reverte fué invitado 
a dar otra conferencia por la noche en 
Torreperojil, pero no pudo aceptar por 
falta de tiempo para obtener el permiso 
necesario. 
El mitin de Granada 
GRANADA, 4.—En el gran mitin de 
derechas que'se celebrará en esta capi-
tal el próximo domingo tomará parte, 
además de los oradores ya anunciados, 
el obrero de Madrid Ramón Ruiz Alon-
so, en representación de Acción Obre-
rista. 
Juventud de A. popular 
• . 
Dos becas para los cursos de Ac-
ción Católica en Santander 
L a Juventud de Acción Popular con-
voca un concurso entre sus afiliados pa-
ra la adjudicación de dos becas de 500 
pesetas, con objeto de seguir los cursos 
de formación sindical y estudios socia-
les que se desarrollarán durante el mes 
de agosto en el Colegio Cántabro de 
Santander en los cursos de verano de la 
Acción Católica. Las solicitudes pueden 
dirigirlas todos los afiliados de la J . A. P. 
a la Secretaría de la misma antes del 
15 del corriente, con indicación de los 
estudios y actividades a que se hayan 
dedicado y de todo género de méritos 
que puedan alegar. 
* * * ^ 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
celebrará sesión la Academia de Ora-
toria de la Juventud de A. P., y en ella 
disertará don Abelardo Amil de Lahe-
ra, sobre el tema "La Sociedad de Na-
ciones y nuestra política exterior". 
otro Jurado mixto 
Los vocales patronos de la sección 
de guantería, paraguas, artículos de 
piel, etc., del Jurado mixto de la con-
fección, vestido y tocado, han dirigido 
una carta al presidente del mismo, en 
la que manifiestan que, ante la agre-
sión personal de que ha sido victima 
don Teodosio Muñoz, vocal patrono del 
Jurado mixto de Uso y Vestido, y por 
tener conocimiento de las amenazas de 
que están siendo objeto otros patronos 
vocales de los Jurados mixto, sin que 
estos hechos hayan tenido sanción al-
guna, no se creen con la garantía ne-
cesaria para el cumplimiento de su de-
ber, y se ven obligados a suspender su 
actuación ea tí Jurado mixto. 
Una ermita del siglo XIII 
incendiada en Vizcaya 
Del silniestro se salvó un Cristo por 
el que los fieles sienten gran 
veneración 
4» 
Los incendiarios se llevaron diver-
sos objetos del culto 
B I L B A O , 4.—En Abanto y Ciérvana, 
durante la noche última unos individuos 
prendieron fuego a la ermita de Santa 
Lucia, situada en el barrio de Sanfuen-
tes. L a ermita ha quedado destruida. 
L a única persona que presenció el co-
mienzo del fuego fué una anciana que 
vive en los alrededores, la cual, al ir a 
acostarse, vió encender y apagar las lu-
ces de la ermita y oyó un tiro de pistola, 
que debió de ser la señal para prender 
fuego. Los incendiarios, además, robaron 
el cáliz, el copón, cinco casullas y otras 
ropas. Al pie del altar fueron hallados 
un bidón de gasolina de cinco litros y 
tres palanquetas de más de un metro, 
que sirvieron para forzar las puertas. Se 
salvó del incendio un Cristo de gran ta-
maño, por el cual todos los fieles sien-
ten gran veneración. L a ermita databa 
del siglo X I I I . 
Este es el tercer incendio de iglesias 
que se registran en estos dos años en 
dicho Concejo, que está situado en plena 
zona minera. E l último fué el día 2 de 
noviembre en la iglesia parroquial de 
San Pedro, que quedó destruida total-
mente. Parece que los incendiarios, des-
conocidos, tratan de acabar con todas 
las iglesias del pueblo, de las que ya sólo 
queda la de la Santísima Trinidad, a la 
que, por cierto, durante tres veces se ha 
intentado prender fuego. 
Intento de a t r a c o a un 
Banco en Utrera 
S E V I L L A . , 4.—En la Sucursal del 
Banco Español de Crédito de Utrera 
hubo un intento de asalto en la madru-
gada últiiná. Los ladrones, que iban 
provistos de encalas y cuerdas, subie-
ron a la azotea, y al ir a descolgarse 
al patio, el direc^r de la Sucursal, don 
Joaquín Ortega, 0"° había sentido rui-
dos extraños, salió al balcón con una 
escopeta y disparó varias veces, con lo 
que puso en fuga a los asaltantes. 
1 B • I I • • H • • 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
SOíi: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
H O T E L 
OVARIOS PISOS UNIDOS, SE NECESITAN 
para enseñanza. Treinta habitaciones in-
dividuales, dos salas, comedor, bibliote-
ca, dos habitaciones-oficinas y dos para 
visitas. 
Diríjanse solamente por escrito, con 
detaJle de toda clase* de condiciones, a 
L S. Apartado 466.—MADRID. 
O L OSA. / l / o 
LOS A N G E L E S S A N T O S 
LOS A N G E L E S G I G A N T E S 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Antes de pasar al Nuevo Testamento, quisiéramos quedar en paz 
—tanta como nos sea posible—, en lo tocante a dos grandes temas de 
turbación que, en este capitulo de los Angeles, encierra para nosotros 
el Antiguo. L a referencia a ciertos misteriosos Gigantes, que se dicen 
engendro de uniones entre los Angeles y las hijas de los hombres, y a 
los Angeles nominativos, con personalidad no "cedida" al hombre en 
bendición —al contrario que los Custodios—, y que comparecen en los 
Libros posteriores a la cautividad de Babilonia, pudiera traer cierta 
contradicción kl esquema por nosotros esbozado del proceso en cuya vir-
tud entra el Angel en función y misión soteriológicas cerca de la cria-
tura humana. L a divergencia, aquí, ¿ es sólo consecuencia de una diversi-
dad jerárquica, del orden de aquellas cuyo cuadro había mucho más tar-
de que componer, para que de él lo tomasen los Padres de la Iglesia, 
el llamado Pseudo-Areopagita, que, por cierto, parece a última hora 
no ser, a los ojos de una parte de la crítica, entre la más ortodoxa y 
acrisolada, tan falso como eso? (1) 
Máximamente autorizada corre en la misma—volviendo a la cuestión 
de los misteriosos Gigantes—, una versión según ]a cual sus progenitores 
llamados "los hijos de Dios" en el texto sagrado—y opuestos, como tales, 
a "las hijas de los hombres"—, no serian precisamente Querubes sino los 
piadosos descendientes de Seth, en contraste con la proterva ralea de Caín. 
Pero la otra versión, aquella a que más arriba aludimos, fué, como consig-
na el abate Crelier, la de varios antiguos Padres y la de no pocos sabios 
exegetas modernos; y tiene, además, en su apoyo la consideración de no 
adivinarse por qué razones habían de ser nefandos, en la otra hipótesis, 
los ayuntamientos entre miembros de dos grupos humanos—lo bastante 
lejanos entre sí para evitar el reproche de consanguinidad, sin llegar al 
punto en que ya pudieran constituir un mestizaje—, ni por qué habían 
de salir de las mismas estos Superhombres, estos Gigantes, corrompi-
dos, según parece, pero superiores, después de todo, en longevidad y en 
fuerza... lo único que en el asunto atañe a lo nuestro es el hecho de haber 
existido, hacia albas del género humano dos razas paralelas, entre 
las cuales se intenta en algún momento una manera de hibridación. E r a 
fatal que de estos híbridos no saliera linaje. Contristado ante su malicia, 
el Señor los destruye. E l método de la hibridación fracasado, queda el 
método de la doma hipostática para utilizar la contigüidad entre el hom-
bre y el primer grado en lo sobrenatural, el primer peldaño en la escala 
de Jacob. 
Los Angeles nominativos, que comparecen, según dijimos antes, en 
los Libros inspirados posteriores a la cautividad de Babilonia, son tres: 
Gabriel, Miguel y Rafael. E l libro IV de Esdras, el libro de Hénoch y el 
Talmud indican otros nombres de Angeles. Pero la característica de 
aquéllos es presentarse en seguida con una especial consideración de 
santidad, extraña, en rigor, a su pura condición angélica. L a santidad 
significa responsabilidad y, por consiguiente, personalidad: no corres-
ponde por lo común al emisario, trasunto de la personalidad ajena, bien 
la divina (el Angel del Señor), bien la de los hombres (los Custodios)... 
E n la expresión "Arcángel", nuestra dificultad halla probablemente so-
lución. E l Arcángel, dentro de la concepción bíblica, parece ser una de 
dos cosas: o el Angel del Señor proliferado en ecciparldad y dotado de 
una santidad sólo explicable por la abundancia y ñuente generosidad de 
la misma en Aquel a quien sirve; o un Angel que llamaríamos "liberto", 
emancipado de la función de las custodia y representación humanas. En 
un caso como en el otro, pues, cuestión de diversidad jerárquica. Ade-
lantémonos a consignar que, en lo tocante a los Angeles-Santos no debe-
mos entrar nosotros—, o apenas. 
T vamos ya con el Nuevo Testamento. 
Eugenio d'OBS 
(1) Ultimamente ha sido reimpresa la traducción de las obras del Areo-
pagita, con la introducción de monseñor Darboy, Arzobispo de París. Esta 
introducción acusa a la hipótesis, que considera aquéllas apócrifas de "haber 
sido puesta a la moda por hombres de catolicismo dudoso" y de haber sido 
demasiado "amigablemente saludada por el protestantismo en masa". E l hecho 
mismo de que esta introducción, que ya lleva un siglo de fecha, se hay¿ 
reimpreso, indica la reacción que a favor de la autenticidad se produce en 
nuestros contemporáneos. No puede, sin embargo, desconocerse que monse-
ñor Darboy se equivocó al hacer remontar la época de los originales hasta 
el siglo IV. Hoy sabemos que se trata todo lo más del siglo V. 
Por haber ingerido bebidas hechas ^ . agua putrefacta. 
Los representantes del Centro de Contratistas ^ Obras re 
chazan dos fórmulas propuestas por el alcalde. El "imistro 
de Marina aniJncia cambios en las delegaciones del tstaao 
en las Compañías navieras 
E l novelista francés Henr i Duvemois , a quien la Academia francesa 
ha concedido el G r a n Premio de Literatura 
E l Gran Premio de Literatura, la máxima distinción literaria del año 
en Francia, ha recaído en Henri Duvernois. Premiase con esta elección 
la labor de un literato representante de esa generación novelística media, 
un poco oscurecida por la boga de Proust y sus discípulos. L a clase media 
parisiense, la vida monótona y tranquila de la pequeña burguesía es el 
tema preferido de Duvernois, cuyo estilo suave, sin estridencias, a un 
tiempo irónico e indulgente, goza de gran predicamento en Francia. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4.—Vuelve a adquirir 
actualidad la cuestión de la permanen-
cia en Barcelona de los obreros no ca-
talanes. E l paro obrero se va extendien-
do. Segiin datos de la Bolsa de Trabajo 
de la Generalidad, solamente en Barce-
lona hay más de 30.000 obreros parados. 
Se calcula que el 90 por 100 no son ca-
talanes. Agrava el problema el hecho de 
la continua inmigración de familias de 
Alicante, Murcia y Almería, que aflu-
yen a Barcelona aprovechando el ser-
vicio de trenes, "autocars" y navios, que 
tienen entablado con este objeto una in-
verosimil competencia de tarifas bara-
tas. 
Las autoridades se han ocupado del 
problema de esta constante inmigración 
obrera; los periódicos catalanistas—so-
bre todo los más significados de la E s -
querra — arrecian en esta campaña 
"chauvinista", pidiendo se pongan trabas 
a la estancia de los no catalanes en Ca-
taluña, y anuncian que el nacionalismo 
catalán, que ahora atraviesa unos mo-
mentos de apagamiento y crisis, resur-
girá como una reacción terrible y peli-
grosa con la invasión de esas gentes 
extrañas que disputan el pan a los ca-
talanes. 
Cierto es que el problema planteado 
a Barcelona con este motivo es pavo-
roso. L a autoridad hace bien en adoptar 
medidas previsoras. 
Ahora la actitud de los periódicos de 
ia Esquerra es injusta. E n realidad, el 
mal no está en los trabajadores foras-
teros, sino en las circunstancias de mo-
mento; pues nunca estorbó como ahora 
el crecido porcentaje de obreros no ca-
talanes que siempre hubo en Barcelo-
na. Sin la paralización inusitada de toda 
clase de obras públicas y privadas y sin 
la crisis industrial, agudizada hoy en 
términos pavorosos, no se notaría tanto 
esa superabundancia de obreros "caste-
llanos". Tampoco es razonable apartar 
a tales obreros por sus tendencias anar-
quizantes, que los convierten en un foco 
de rebelión y de inquietud social; pues 
no hay que olvidar cuánto halagó la E s -
querra a los anarquistas para aliarse 
con ellos en plan de conspiración y para 
lograr luego sus votos en las urnas. Y 
hay que tener presente que, en la cam-
paña electoral, Maciá y los prohombres 
de la Esquerra accedieron incluso a ha-
blar en castellano cuando sus propagan-
das se hacían por las barriadas obreras. 
Claro es que estos humildes peones y 
"maletas", procedentes de las misérri-
mas regiones de Almería y Alicante, es-
tán, por su incultura y por su analfabe-
tismo, especialmente predispuestos para 
asimilar toda doctrina de rebeldía y de 
protesta. Y como que los únicos que se 
ocupan de hacer proselitismo entre ellos 
son los anarquistas y los comunistas, ló-
gico es que predominen tales idearios. 
Pero aunque los obreros "castellanos" 
constituyan la gran masa revoluciona-
ria que inquieta a la ciudad, es lo cierto 
que el germen anarquista reside en Bar-
celona, y catalanes han sido los primeros 
divulgadores del anarquismo por Espa-
ña, así como los autores de los prime-
ros atentados anarquistas efectuados en 
nuestra Patria. Además, resulta un con-
trasentido que la Esquerra, que con tan-
ta fruición honró la memoria de Ferrer 
y Guardia, arremeta contra los obreros 
"castellanos", que sustentan el credo 
anarquista que aquél predicó hasta el 
mismo momento de su muerte. 
Es ta campaña contra los obreros no 
catalanes está produciendo entre ellos 
la natural inquietud y desasosiego. Al -
guna fábrica ha despedido ya a los obra-
ros "castellanos"; se teme que otras 
adopten el mismo acuerdo, y en vista 
de ello, la F . A. I . arrecia en su actitud 
manifiestamente anticatalanista. — A N -
GULO. 
Trescientos intoxicadosO 
B A R C E L O N A , 4 .—El médico forense 
del Juzgado número 2 ha practicado la 
autopsia al cadáver de David Pons, de 
veinticuatro años, que falleció, según 
se dijo, por haber ingerido helado en 
malas condiciones en el pueblo de Vi -
lasar de Mar. Por la diligencia de au-
topsia se ha averiguado que la muer-
te le fué producida a consecuencia de 
habérsele declarado el tifus por la pu-
trefacción de las aguas, que estaban 
infectadas, con las cuales se fabricó 
el helado que tomó la víctima. E l dic-
tamen ha sido remitido al Juzgado de 
Vilasar de Mar, puesto que allí hay-
más de trescientas personas infecta-
das por haber tomado alguna bebida 
en el Casino de aquella localidad. 
El ministro de Marina-
B A R C E L O N A , 4. — E l ministro de 
Marina estuvo esta mañana en la De-
legación marítima, donde recibió mu-
chas visitas y numerosas peticiones. De 
aquí marchó a la Generalidad para sa-
ludar al señor Maciá, no pudiendo ha-
cerdo, porque éste no había regresado 
todavía de Lérida. Mañana, el señor 
Companys marchará a Sabadell. 
Se le preguntó si habría algún cam-
bio político, contestando el ministro 
que es seguro ya el nombramiento del 
señor Irla para director general de la 
Industria, y que, por su parte, podia 
asegurar que habría cambios en las 
delegaciones del Estado cerca de las 
Compañías navieras, negándose a fa-
cilitar los nombres de los que ocuparán 
los cargos. 
Es ta tarde el señor Companys ha vi-
sitado la Aeronáutica Naval, donde fué 
recibido con todos los honores. Después 
de revistar a la marinería, estuvo en 
el hangar, donde contempló los restos 
del hidroavión que hace pocos días cayó 
en Castelldefell. 
El representante del Estado 
en la Trasatlántica 
B A R C E L O N A , 4.—El diputado doctor 
Trabal ha sido nombrado por el señor 
Companys representante del Estado en 
la Compañía Trasatlántica. 
El delegado español ér\ la 
C. del Desarme 
B A R C E L O N A , 4. — Procedente d e 
Francia ha llegado el vicealmirante 
señor Montagut, delegado de España en 
la Conferencia del Desarme. 
Fórmulas rechazadas 
Los socialistas obligan a 
suspender un juicio 
+ 
Cuando hablaba el abogado de un 
casero, qu;nie,ntos individuos 
comíuizarco a gritar 
Primero habían ovacionado al abo-~ 
gado del portero 
Para ayer mañana estaba señalada 
en el Juzgado 16 la celebración de la 
apelación de un juicio de desahucio se-
guida por el propietario de una finca 
contra su portero. E n la sentencia dic-
tada en el Juzgado municipal se decla-
raba había lugar al desahucio. Al pare-
cer, la Sociedad de porteros afecta a la 
U . G. T. cursó a sus afiliados el aviso 
de la celebración del juicio, ya que cuan-
do comenzaba la vista de la apelación 
irrumpieron en el local donde se cele-
braba cerca de quinientos individuos, 
socios en su mayoría de dicha entidad. 
Cuando informaba el abogado apelante 
en nombre del portero, sus palabras fue-
ron acogidas con muestras de aproba-
ción y con ovaciones por parte de los 
afiliados a la U . G. T. Pero al comenzar 
su informe el abogado de la Cámara de 
la Propiedad en nombre del propietario, 
se promovió un gran alboroto, que dio 
lugar a la interrupción del acto. Los al-
borotadores dieron muestras de gran 
alegría ante lo sucedido, y pidieron que 
el acto se celebrase otro día y en un 
local de mayor amplitud. 
E l juez se vió precisado a acceder a 
estos deseos, señalando la fecha del jue-
ves para la celebración de la vista en 
un local de mayor capacidad, que se 
designará oportunamente. 
Esta determinación del juez produjo 
nuevo júbilo entre los alborotadores, los 
cuales, antes de retirarse, prorrumpie-
ron en gritos y vivas. E l hecho produjo 
el consiguiente revuelo en las Salesas, 
y dió origen a toda clase de comentarios, 
la mayoría de censura para los socia-
listas. 
IIIIIIHt 
B i l b a o 
ESTODIMES ESPAÑOLES EN LISBOA T r i u n f o d e r e c h i s t a 
B A R C E L O N A , 4. — E n el Ayunta-
miento ha habido otra reunión del al-
! calde con los representantes del cen-
¡ tro de contratistas de obras. Estos le 
han dado cuenta de que, en la reunión 
celebrada por los patronos, no se ac-
cedió a la rebaja de las horas de jor-
nada. 
E l alcalde sugirió otra proposición, 
en el sentido de que no se rebaje la 
jornada, pero que se implante la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, ha-
ciendo constar que no se consideraría 
como semana inglesa. Tampoco han 
aceptado esta fórmula los patronos, 
pues en este caso tendrían que pagar 
a los obreros, no por jornal, sino por 
I semanas, lo que les perjudicaría, por-
I que de esta manera tendrían que pa-
j gar los días en que no se trabaja por 
fuerza mayor. 
Los obreros no han acudido a las 
reuniones. 
Mozos de Escuadra tiroteados 
oniiiiiiiiniiiin'iyniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiyiiiKi, 
Se ejercerá vigilancia sobre 
los funcionarios 
L I S B O A , 4. — Setenta alumnos dei 
Instituto Nacional Agronómico de Ma-
drid, procedentes de Oporto y Coim-
bra, y que realizan- un viaje de estu-
dios en Portugal, han llegado a Lisboa, 
acompañados por tres de sus proíeso-
ree. 
PAMPLONA, 4 .—El pasado domingo 
se celebraron elecciones parciales pa-
ra concejales en los pueblos de Marci-
11a y Salinas de Oro. Los candidatos de 
derecha obtuvieron los puestos de la 
mayoría en la prmera localidad, y en 
ia otra consiguieron el copo. 
B A R C E L O N A , 4.—En la carretera de 
Santa Colonia a la Roca, los Mozos de 
Escuadra dieron el alto a tres individuos 
eospechosos, los cuales se dieron a la 
fuga, no sin disparar contra los Mozos 
de Escuadra. Estos repelieron de igual 
modo la agresión y lograron detener 
a uno de los individuos, llamado Maria-
BO Porra Treviño, de veint dós años. 
ZARAGOZA, 4.—Firmado por todos 
los partidos republicanos, a excepción 
del conservador y los socialistas, se ha 
hecho público un manifiesto en el que 
aluden a lo que llaman movimientos 
contra la República, y dicen que han 
acordado ejercer una acción de vigilan-
cia sobre todos aquellos que, al servicio 
del Estado en todos los órdenes, de la 
provincia o del Municipio, utilicen su 
privilegiada situación para boicotear al 
régimen. Sin perjuicio—añade en un se-
gundo apartado—del mayor respeto pa-
ra el criterio partidista de la Prensa 
militante en idearios opuestos, se les 
demandará reciprocidad en el respeto, y 
se recabará de aquella otra Prensa ti-
tulada independiente que, sin merma de 
su independencia, labore por la defensa 
de un régimen legalmente constituido. 
• f c se le ocupó ningún arma, pero sí 
dos cargadores con nueve cápsulas ca-
da uno, por lo que se cree que, al ser 
detenido, arrojó el arma. 
Un vecino del pueblo de Santa Colo-
ma le ha reconocido como uno de los 
que atracaron en un bar de esa locali-
dad. 
Miércoles 5 de julio de 1933 (4) E L D E B A T E 
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Los expendedores de pan Maier en los campeonatos mundiales de "tennis' ¿ S e q u 
— • ^ -
Protestan de un proyecto céhtrali-
zador que consideran una 
expoliación 
• 
Se les entregarían láminas que, di-
cen, no tendrán ningún valor 
L a Sociedad "La Panera", de expen-
dedores de pan, celebró ayer una Asam-
blea de protesta contra el proyecto de 
centralización de la industria y comer-
cio del pan, presentado por la Comisión 
nombrada por el señor Domingo. Pre-
sidió el señor Clavero, y la sala de la 
Defensa Mercantil Patronal estaba ocu-
pada por cerca de 150 expendedores de 
pan. 
E l secretario, don Francisco González, 
dió lectura, después de unas palabras del 
presidente, a las bases del proyecto, que 
datan de fines de mayo. E n ellas se es-
tablece un Consejo de administración 
Triunfó ayer en el concurso mixto. Guerra ganó la séptima etapa 
de la Vuelta a Francia. El Barcelona ofrece 118.000 pesetas por 
Iraragorri. Ante la gran prueba motociclista de Guadalajara 
e j a 
rector de toda la industria y el comercio 
del pan de Madrid y de los pueblos limí-
trofes. Su capital estará integrado por «anó a miss Scriven (Gran Bretaña), 
el valor total de la industria (tahonas y Por 6-4, 3-6, 6-1. 
Lawn tennis 
Triunfa Maicr en los mixtos 
W I M B L E D O N , 4.—Campeonato úz 
"tennis". Tercera vuelta. Maier y la 
señorita Ryan veneren a Meredith y 
señorita Kirk (Inglaterra), por 6/2, 6/2. 
Quinta vuelta (señoras) 
W I M B L E D O N , 4.—En la quinta vuel-
ta del campeonato femenino, disputada 
hoy, se han registrado los siguientes re-
sultados: 
Dorothy Round (Gran Bretaña) ga-
nó a la señorita Valerio (Italia), por 
U-3, 6-2. 
Miss Jacobs (Estados Unidos) ganó 
a madame Mathieu (Francia), por 6-1, 
1-6, 6-2. 
L a señorita Krahwiiikel (Alemania) 
L a una de la tarde. E n la plataforma 
de un tranvía del disco 17, que lenta-
mente va ganando la altura de la plaza 
de Santa Bárbara, se aprietan los via-
jeros. L a cuadratura del círculo y el 
número de personas que a determinadas 
C I N E M A T O G R A F O S 
r n i l Q F V I W I «1 = H o n r o s a " 'Conchita Stem. Julia Vivó. Noche. "Kl 
C O L I S E V M . L a Uolorosa !ju&lar de Castilla", el éxito lineo del ano. 
Para parte del público era una nove-
despachos), y este capital estará repre-
sentado por láminas al portador. Otra 
base dice que, para la adquisición de 
tahonas y despachos, se recurrirá a la 
expropiación forzosa, cuando no se pon-
gan de acuerdo con el propietario. 
E l presidente declaró que las láminas 
de referencia no valdrán nada y que no 
han de producir interés, puesto que ya 
se dice que la finalidad de la nueva en-
tidad no es el interés. Se queja de que 
no se atienda a la indemnización legí-
tima de los propietarios, y dice que en 
el Consejo sólo estarán representados dos 
poseedores de láminas, mientras que ha-
brá dos de la U. G. T., por los obreros 
panaderos; otro en nombre de los con-
sumidores, más concejales y técnicos, que 
serán seguramente socialistas. 
L a discusión se prolongó largo rato, 
coincidiendo todos en atacar al proyec-
to y en no admitir tampoco un contra-
proyecto presentado por algunos indus-
t y / " ' triaJes, que dijeron varios oradores, en-
tre ellos el letrado señor Garcerán, es 
más grave que el propio proyecto de la 
Comisión. Este es tan absurdo, que no 
puede prosperar; pero el contraproyec-
to admite cosas Inadmisibles, sin darse 
cuenta de que representa un suicidio. 
Se discutió largamente la gestión de 
una Comisión y se habló de la labor de 
otras entidades. E l proyecto fué consi-
derado como una expoliación. 
Al final, el presidente se quejó de que 
periódicos que antes combatían el con-
sorcio protejan hoy mayores engendros, 
con lo que prueban que su actitud an-
terior era meramente política, y expre-
só, en cambio, su gratitud a otros perió-
dicos. No se trata, declaró, de nada con-
tra el régimen, como dice aquella Pren-
sa. ¿Es Ir contra el régimen protestar 
de que los Jurados mixtos traten de 
imponer pagar jornales a los obreros de 
6,15 pesetas cada 100 kilogramos, cuan-
do el consorcio sólo permite im beneficio 
de 5,25? ¡Qué culpa tenemos de la In-
capacidad de los gobernantes! E n el año 
1914 el beneficio del jornal mínimo era 
2,75; el máximo, 6,75; la ganancia por 
100 kilos, 7,50. E n cambio, en 1933 el 
jornal mínimo es de 11.75; el máximo, 
de 8,50 (incluyendo el valor del pan); 
la ganancia, 5,25. 
-I. Se acordó protestar del proyecto y 
del atentado contra el patrono señor Mu-
ñoz y contra la detención del Comité 
patronal y que no se coopere a ningún 
proyecto de centralización panadera. 
L a Económica IVIatritetise 
•ir 
L a Económica Matritense de Amigos 
del País ha acordado, a propuesta de 
su Sección de Estudios Municipales, di-
rigirse al ministerio de Agricultura a 
fin de que la solución del problema del 
pan en Madrid se confiera al Ayunta-
miento, por tratarse de cuestión que 
corresponde al fuero municipal, y que 
se deseche toda iniciativa que tienda a 
prolongar el monopolio de la fabrica-
ción de este artículo de consumo a en-
tidades privadas—llámense Consorcio o 
no—, debiéndose reputar por tales a 
cuantas se organicen sin la Interven-
ción exclusiva o casi exclusiva del Ayun-
tamiento o del Estado. 
Además, que se abra una información 
pública sobre el asunto del pan, divul-
gando previamente las actuaciones del 
Consorcio en estos últimos años, y re-
querir públicamente a las corporacio-
nes madrileñas que representan fuer-
zas sociales, para que intervengan en 
este asunto que tanto Interesa al con-
sumidor, brindándoles, desde luego, la 
solidaridad de la Económica Matriten-
se de Amigos del País. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Francia 
A I X L E S BAINS, 4.—Esta mañana, 
a las nueve y diez, se ha dado la sali-
da a los corredores que participan en la 
prueba de la Vuelta a Francia ciclista, 
para efectuar el recorrido de la sépti-
ma etapa de dicha prueba Alx les Balns-
Grenoble. 
E l corredor italiano Di Pacco, ha 
abandonado a 10 kilómetros de Algue-
belle. 
Ronsse abandona 
A I X L E S BAINS, 3.—Se anuncia que 
el corredor Ronsse ha abandonado la 
vuelta ciclista a Francia en esta sexta 
etapa. 
L a actuación rtc Trufba 
G R E N O B L E , 4.—En la séptima etapa 
de la vuelta ciclista a Francia, Alx les 
Bains - Grenoble, el corredor español 
Trueba, al empezar la subida de la cues-
ta de E l Galibier consiguió destacarse 
del grupo, llegando a la cumbre con 
bastante delantera sobre los demás co-
rredores. , 
E n el descenso el italiano Guerra se 
lanzó en persecución de Trueba, pero 
éste resistió el ataque y pasó en primer 
lugar por el Coll de Lauteret y por 
Beurg d'Oisaus, siendo por fin alcanza-
do, poco antes de llegar a Grenoble, por 
el grupo dirigido por Guerra. 
Clasificación general 
G R E N O B L E , 4.—La clasificación ge-
neral después de la séptima etapa de la 
vuelta ciclista a Francia es la siguiente: 










L a s grandes dificultades de la vuelta 
comenzaron en esta etapa, principalmen-
te con la ascensión de las colinas del 
Telégrafo y Galibier. 
L a lucha fué iniciada por Antonín 
Magne al comenzar la ascensión de la 
primera de dichas colinas, con un pelo-
tón de corredores que rápidamente fué 
alcanzado por Trueba y Rinaldy. 
Rinaldy y Trueba hicieron una hermo-
sa carrera, y Trueba cubrió los 35 kiló-
metros de la colina en una hora, 55 mi-
nutos, o sea, con cinco minutos de ven-
taja sobre Rinaldy. 
Guerra ganó la 7.' etapa 
G R E N O B L E , 4.—Resultado de la sén-i 
tima etapa de la Vuelta ciclista a Fran- horas y en las más absurdas posturas 
cia, Alx-leG-Grenoble, 229 k.ióai .L.. . . . 
1, Guerra, en 8 horas 43 minutos 46 




3, Alfred Bulla. 
4, Antonln Magne. 
5, Geyer. 
7, Le Vel. 
8, Archambaud. 
9, Trueba. 
10, Martano. Todos en Igual tiempo 
que el primero. 
Football 
118.000 pesetas por Iraragorri 
B I L B A O , 4.—Reunida la Directiva del 
Athletic ha acordado dirigir una carta 
a la Federación Nacional denunciando 
determinadas gestiones oficioisas hechas 
por el Barcelona, gestiones que están 
penadas en el reglamentó, cerca del ju-
gador Iraragorri. Para llevárselo el 
equ po azulgrana se le ofrecen 50.000 
pesetas para el jugador, otras 50.000 pa-
ra el club y un sueldo a Iraragorri de 
18.000 pesetas anuales. 
También se acordó aplazar la excur-
sión a Canarias hasta fin de agosto o 
primeros de septiembre. 
Motociclismo 
Interesa al público 
Hecmos recibido del Moto Club de E s -
paña una nota de interés para el públi-
co, que piensa presenciar la prueba de 
velocidad del domingo próximo en el 
circuito de Guadalajara. Dice asi: 
«El circuito se cerrará a las diez de 
la mañana, abriéndose una hora des-
pués de terminada la carrera. 
Los vehículos y personas que se ha-
llen en el mismo desde antes de la ho-
ra de cierre, deberán abandonar en ab-
soluto la calzada y cunetas, estando 
prohibido cruzar la carretera o mar-
char por ella en cualquier sentido. 
L a operación de precintado y peso 
de las máquinas se verificará el sába-
do, a las seis de la tarde, en un local 
del Ayuntamiento de Guadalajara, don-
de quedarán, además, depositadas has-
ta el día de la carrera. 
L a entrega de dorsales se verificará 
a las nueve y media de la mañana del 
domingo, en el Ayuntamiento de dicha 
población. 
Con el fin de dar facilidades a los co-
rredores, el Moto Club traslada sus ofi-
cinas, a partir del día 5, al Ayunta-
miento de Guadalajara, siendo las horas 
de doce a una y de siete a nueve. 
E l horario del tren especial ya anun-
ciado se ha modificado. Saldrá a las 
ocho menos diez de la mañana. No ten-
drá paradas, invirtlendo cincuenta mi-
nutos en el recorrido y valdrá el bille-
te de ida y vuelta 5,90 pesetas.» 
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GRAN HOTEL í TEATRO ANIAYA 
ZUMAYA (GUIPUZCOA) 
E l más preferido de la costa vasca. 
Extraordinario confort, punto de reunión 
por las tardes a sus ya famosos tés, 
chocolates, refrescos, etc., etc. 
Gran restaurante a la carta; especiali-
dad en banquetes. 
Nuevo Cine Sonoro Radio Gramola. 
J U E V E S Y DOMINGOS D E MODA 
(Nueva Dirección) 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
( A N T E S B O N A L D ) 
Análisis clínicos. Trousseaux para partos. 
Embalsamamientos. Surtido en específicos 
13, CRUZ, 13. - Tel. 14909. - Servidos a domicilio 
El "cine" en la Agricultura 
L a "Gaceta" anuncia que se ha fun-
dado el Servicio Central de Cinemato-
grafía Agrícola, que facilitará pellciir 
las a los Centros oficiales, a los Sindi-
catos, Cámaras agrícolas, Municipios ru-
rales y a los directores de Escuelas mu-
nicipales, por medio, para estos últimos, 
de las respectivas Alcaldías. 
Los pedidos se dirigirán al Jefe de la 
Sección segunda de la Dirección de Agri-
cultura. Se suministrarán 1.000 metros 
para cada sesión, y las películas no se 
podrán retener más de ochó días. Nin-
guna de estas películas podrá ser pro-
yectada en sesiones en que se pague la 
entrada. E l Servicio Central de Cinema-
tografía no servirá películas del 15 de 
julio al 15 de septiembre. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Un extraordinario de " L a Hormiga 
de Oro" 
D O M I N G O G H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
^urcaux. Clasificadorca Fiche-' 
roa Carpetas, íichas. Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTÉ, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
viajan en tan reducido espacio, son pro-!v 
blemas que nadie, por muy sabio que 
sea, podrá resolver nunca. 
—Señorita—dice un futuro cursillis-
ta—, ¿le es ig^ial poner el tacón de su 
zapato sobre la tarima? 
—Veré de buscarle otra colocación. 
—Por modesta que sea, hágame el fa-
vor. E s que me está dejando extraplano 
el meñique del pie izquierdo. 
—¡Qué curioso! 
—SI es capricho... 
—No faltaba más. Usted perdone. 
E n la plataforma viaja también don 
Manollto, empleado ejemplar y propieta-
rio de un reloj con tapas de oro. 
Don Manollto se da cuenta de que 
uno de los viajeros se fija con Insisten-
cia en él. Se acuerda de su cronómetro! 
y se pone en gTiardla. 
E l tranvía hace un alto en la marcha. | E 
Gran número de viajeros descienden del ^ 
vehículo, y el sospechoso se acerca a don E 
Manollto, que nota cómo el ladronzuelo = 
pretende apoderarse de su reloj. E l ejem-
plar empleado sujeta con la mano iz-
quierda al maleante, al tiempo que le 
propina con la derecha un horrendo pu-
ñetazo. 
No protesta el otro. Rápidamente se 
lanza fuera del vehículo, con tan mala 
fortuna, que cae cuan largo es sobre el = 
pavimento. Revuelo entre los ocupantes 
del tranvía. 
—¡Animal!—dice una señora, dirigién-
dose a don Manollto—. Lo ha matado. 
—¿Se queja el perjudicado? E i y yo 5 
sabemos que no tenemos que darnos ex- = 
^ pllcaclones. s: 
—Cobrador—chilla la protestante—, E 
|me han robado el bolso. -E 
Pero ya es tarde. E l ladrón ha huido E 
echando sangre por las narices y con un 
bolso de señora bajo el brazo Izquierdo. 
Herido grav í s imo 
E n las primeras horas de la tarde _ 
de ayer, chocó contra una columna del s 
tranvía, en la Glorieta de las Plrámi-jE 
des, la camioneta 44.372, que conduela 
Miguel Clrre González, de veintitrés 
años, que vive en la calle de Ercllla, 24, 
y en la que Iba también Valentina Gar-
cía Aparicio. 
A consecuencia del fuerte encontró-i E 
nazo, ambos resultaron con lesiones ¡E 
leves. = 
Cuando unos guardias de Seguridad S 
que les auxiliaron les conduelan a la E 
Casa de Socorro, al pasar por el Puen- E 
te de Toledo, Miguel, que, a consecuen- S 
cía del accidente iba presa de una gran E 
excitación nerviosa, se desasió de los E 
guardias y se arrojó por la barandilla E 
del puente al río. ¡E 
Recogido por los mismos guardias y | E 
algunos transeúntes, se vló había re- E 
sultado lesionado gravísimamente. 
E n una ambulancia fué trasladado al ~ 
Equipo Quirúrgico. 
Los serenos persiguen a un ladrón 
por los tejados 
Los serenos de comercio Manuel Ro-
dríguez Barrero y Paulino Conde Fer-
nández detuvieron ayer de madrugada 
ep el portal de la casa número 49 de la 
calle de Goya a un Individuo llamado 
Conrado Alfonso Dones, alias "el Cha-
to", de treinta y ocho años, sin oficio 
ni domicilio. L a detención se llevó a ca-
bo en virtud de una denuncia presenta-
da por un vecino de la casa número 26 
de la calle de Castelló, el cual requirió 
el auxilio de los vigilantes nocturnos al 
ver que en el tejado de la finca habla 
un individuo, que no era otro que "el 
Chato". Este, al verse perseguido, saltó 
de tejado en tejado, recorriendo los de 
varias casas, perseguido por los serenos 
Al llegar al tejado de la casa núme-
ro 49 de la calle de Goya, logró introdu-
cirse por una ventana y ganar la esca-
lera, pero antes de salir a la calle fué 
detenido por los serenos en el portal. Le 





disecadores de cabezas 
humanas) 
Y actuación en escena de la "es-
trella" cinematográfica 
L U A N A ALCAÑIZ 
A] dad esta obra de Juan José Lorente, a 
#| la que el maestro Serrano ha puesto una 
|É! de sus partituras más Intensas y en la 
^ que la Inspiración espontánea, aun mar-
cando la manera personal del autor, es 
más varia y da mayor cantidad de ma-
tices. 
Estrenada hace años en el teatro Vic-
toria, no se habla vuelto a representar. 
Anoche volvió a la escena llevada por 
una pareja de cantantes que dló de la 
partitura la versión clara y justa. 
Libres Matilde Revenga y Miguel Fle-
ta de la preocupación, tan frecuente en 
los cantantes de zarzuela, de sus condi-
ciones en relación con la partitura, 
maestros ambos en la manera de cantar 
y decir, el completo dominio de los dos 
se tradujo en expresión, en intensidad 
y en verdad sentimental en todo mo-
mento. 
Desde la romanza Inicial, cantada 
María Isabel 
Qué fuerza tiene lo bueno. Julio. 150 
representaciones, y el teatro lleno. 
IIHIIIIMIIIIWin 
Colisevm. Miguel Fleta y 
Matilde Revenga 
Los eminentes divos en "La Dolorosa", 
del maestro Serrano. Mañana tarde, úl-
tima representación. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 7 y 11, Santa Tere-
sita del Niño Jesús (penúltimo día). 
(30-6-933). 
F U E N C A R R A L (última semana com-
con suave dulzura por Fleta, se inicia"I pañía maestro Guerrero).—6,45, Solé la 
ron los aplausos, que culminaron en elipejeterai io,45, E l ama (el ama de las 
dúo en. el que Matilde Revenga puso 
mil l imiimil l l l l l l l imimmill imiimil l l l lKl tal fiereza, tan honda Indignación y 
tan humano patetismo, que los aplau-
sos la Interrumpieron, para volver a 
sonar a la termimaclón. 
Compartieron los aplausos con los ar-A S T O W A 
r T C i f P O N O t28-80> 
Presentación mañana jueves de 
m v i A 
Í I D M E Y 
PHILLIPf 
HOLMEf 
M E e n 
U H A T R i f i E N A 
H U H A M A r 
s e g ú n la r a -




tlstas nombrados Anselmo Fernández, 
Luisa Wleden y Luis Moreno. 
zarzuelas). Precios corrientes. (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Vaideflores).—6,45. L a 
alegría de la huerta. L a viejeclta. 10,45, 
E l juglar de Castilla (éxito lírico del 
año). (25-6-933.) 
MARIA I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45, 
E l refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
T K A T R O CHUECA.—6,45, Miss Casco-
E l maestro Serrano, que dirigió, fué ¡ rro 10,45, Los caballeros. 
1 
fe 
objeto de constantes ovaciones desde 
que apareció ante el atril, y que fueron 
S subrayando número por número, mu-
chos de los cuales fueron repetidos. 
Antes de la representación, don Fe-
6,45 y 10,45, L a flor de VICTORIA. 
Hawai. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda), primero, 
a pala, Izaguirre y Chiquito de Gallarta 
„ contra Solozábal y Perea. Segundo, a re-
hpe Sassone dió una ligera conferencia monte> Mú.¡ca y Errezábal contra Salsa. 
sobre la música española, rica de V1-|men(ii n y Vega. 
sienes personales, movida y llena de| PLAYA D E M A D R I D (Carretera de 
apreciaciones ingeniosas. ¡El Pardo).—Deportes, atracciones, pira-
Declaró no haberla preparado: a es-jguas, restaurant popular, restaurant de 
ta falta de preparación hay que acha-
car la Irreverencia con que al decir 
= las palabras sagradas de la consagra-
E clón, empleara al aludir a Cristo, la fra-
E se trivial, y en este caso Irreverente 
E¡ de "como dijo el otro". 
Fué muy aplaudido al terminar y 
al final de la representación. 
J . de la C. 
Herido que mejora 
Se encuentra algo mejorado de laa 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
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L a D o l o r o s a | 
Ultima representación | 
mañana, a la» 6,45 | 
Grandioso triunfo de | 
MIGUEL FLETA ¡ 
y I 
MATILDE R E V E N G A ! ^colisevmI 
^lliillll l l l l l l i l l l l l l l l l l i l i l l i l l l l l l l l l l l i i l i l lHK^ 
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C a b r e i r o a 
Vías urinarias. Estómago. 
Hoteles Balneario abiertos 
1.° julio a 30 septiembre. 
• E s a a a a a a a B a a a 5 
E l á c i d o ú r i c o 
E l problema de su e l iminac ión . . . 
ha sido la preocupación constante de los 
grandes clínicos, siendo este ácido de-
letéreo el origen de todas las enferme-
dades, por Intoxicación lenta del orga-
nismo, aun cuando el vulgo en general 
no conoce otras—hablando del ácido úri-
co—que las más comunes derivadas del 
artrltlsmo. Tales coíno la gota, arenillas, 
mal de piedra, apoplejía, hipertensión 
arterial, etc. Un eliminador del ácido 
úrico que consigue resolver felizmente 
este problema, ha sido científicamente 
Con motivo del cincuentenario de sü 
fundación por don Luis María de Llau-
der. " L a Hormiga de Oro" ha publi-
cado un magnífico extraordinario, lu-
josamente presentado 5' con numerosas 
fotografías y composiciones artísticas. 
Efe un homenaje a los periodistas cató-
licos del siglo X I X , cuyas semblanzas 
forman una galería de hombres ilustres 
—Balmes, Donoso Cortes, Rubió y Ors, 
fray Ceferlno González, Quadrado, et-
cétera—, presidida por una admirable 
tricromía del fundador de la revista. 
Se Insertan, asimismo, notables tra-
bajos literarios y un extenso reportaje 
gráfico de actualidad. • 
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S a n S e b a s t i á n 
Hotel Florida - relace 
(Confort, vistas mar y playa económico. 
Reducción precios me=ps julio-septiembre 
KATDL INSECTICIDA JAPONES D E FAMA MUNDIAL 
M ^ 1 2 L : c u c a R 3 c h c v ; 
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MAORIO 
CONCESIONARIO 
B ARCELO KA 
Urg<2l,6o 
estudiado a fuerza de experimentos coad-
gravlslmas heridas que sufrió al seriyuvados p0r ia ^ ¡ m i c a puesta al servi-
atropellado por un automóvil en la ca- c¡o de la clínica, que da la máxima ga-
lle de Eloy Gonzalo, el joven Mariano' rantia de poder conseguir el resultado 
j^ojo. feliz de librarse de infinitos males, siem-
pre y cuando a un tratamiento del eli-
minador, el enfermo se atenga a un ré-
gimen moderado de alimentación según 
los diotados del médico. Llámase este 
factor benéfico Uromil, que bien pode-
mos considerar como el salvoconducto 
para luenga vida. 
E l Uromil es adoptado por infinidad 
de médicos eminentes de Europa y Amé-
rica, quienes lo emplean para si mis-
mos. Tomado en diferentes épocas del 
año purifica la sangre, descargando ha-
cia la orina los tóxicos úricos origen de 
enfermedades. 
Oposiciones y concursos 
Vacantes en Institutos locales de Se-
gunda nnseñaii7.a.—La "Gaceta"' del mar-
tes anuncia para provisión a concurso 
de traslado las siguientes cátedras: de 
Lengua y Literatura española de los Ins-
titutos locales de Segunda enseñanza de 
Arrecife de Lanzaroto, Baza, Ibiza y R¡-
badeo; de francés de los Institutos de 
Algeciras, Arrecife de Lanzarote, Baza, 
Calahorra, Ciudad Rodrigo, Oñate, Ri-
badeo e Ibiza; de Geografía e Historia 
de los de Algeciras, Arrecife de Lanza-
rote, Fregenal de la Sierra, Madrldejos, 
Ponferrada y Villacarrillo; de Historia 
Natural en los de Aranda de Duero, 
Arrecife de Lanzarote, Cangas de Onís, 
Ciudad Rodrigo, Ibiza, Ponferrada, R i -
badeo y Villacarrillo; de ayudantes de 
taquigrafía, mecanografía, caligrafía y 
dibujo de los de Moya, Oñate, Peñarro-
ya-Pueblonuevo y Villacarrillo. 
Podrán participar los actuales profe-
sores de las citadas disciplinas de los 
restantes Institutos locales que actual-
mente las desempeñan. 
E l plazo de presentación de Instancias 
será el de quince días, a contar del si-
guiente a la publicación de la convoca-
toria en la '"Gaceta", debiendo cursarse 
las solicitudes por conducto e informe 
de los directoras respectivos. 
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Señoritefl: Vuestra mejor preparación a las anunciadas oposiciones de TAQIII-
MEO^NOGRATAS D E L E J E R C I T O la tendréis en 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
PASEO D E R E C O L E T O S . 29 
Primera Axíademia. sólo para vosotras. 
Excelente profeso rada Preparación eonvpfeta, 30 pesetas. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA.— 
"En el país del Scalp" 
E s una cinta documental y en cier-
tos momentos amañada de una expedi-
ción que empieza en la Isla de los Ga-
lujo. Autobuses, Avenida de Dato, 20. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Noticiarios France-Actualités, Para-
mount y Eclair, actualidades mundiales. 
Paramount gráfico, curiosidades y rare-
zas del mundo (comentado en español). 
Leningrado (documental comentado en 
español, de la vida y costumbres actua-
les en la capital de la U. R. S. S.). Cho-
que del expreso de Badajoz en la esta-
ción de Getafe. 
ALKAZAR.—A las 5, E l dinero tienR 
alas (Wlll Rogers). 7 y 10,45, E l dinero 
tiene alas, y como "fin de fiesta", Blan-
ca Negri, Pilar Calvo y otras atraccio-
nes, en colaboración con la orquesta Le-
cuona. 
ASTORIA (Teléfono 12880). —5,. 7 y 
10,45, L a llamada secreta. (4-7-933.) 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45, L a conquista 
' "va 
lápagos, aborda el Continente amenca 
no por Guayaquil, atraviesa los Andes, 
navega por los ríos de la cuenca h i d r o - , ^ Monte Kamet (la ep0peya deporti.^ 
gráfica del Amazonas y desciende h a s t a ; ^ Tihet)i Reportaje del vuelo Barbc-
el Perú, con un recorrido Inverso al del 
escritor español Ciro Bayo. 
Pero Ciro Bayo no confundiría a los 
escalpeladores, arrancadores de cabelle-
ras, práctica guerrera de los pieles ro-
jas de la América del Norte, con los 
cazadores de cabezas, práctica religio-
sa muy extendida, que se practicó en 
Europa en las épocas prehistóricas y que 
aun se encuentra, a más de los jibaros 
del Amazonas, entre los batías de Bor-
neo y otros pueblos de Oceanía. 
L a película es Interesante. Paisajes 
hermosísimos y extraños, pueblos des-
conocidos, costumbres exóticas, danzaa 
en las que el sentido Imitativo de los 
movimientos muestran un germen pri-
mitivo y tosco de representación dramá-
tica, pero algunos descuidos en detalles 
perceptibles restan seriedad documental 
a la película: los mismos tams, tams, 
sirven para pueblos diferentes,- y hay 
una ce.baña fácil de identificar, que se 
utiliza con demasiada constancia. 
Lo mejor de la película son los pal-
sajes, fácilmente identificables: Gua-
yaquil, Quito y las orillas del Titicaca. 
Dado el sentido objetivo y el propó-
sito docente de la cinta, no puede ha-
blarse de Inmoralidad, pero la abun-
dancia de desnudos totales hace pre-
ciso mostrar prudencia y cautela ante 
ella. 
Luana Alcañiz, la aplaudida artista 
cinematográfica, se presentó al público 
como cancionista y bailarina. No es 
este su arte; ni su voz ni sus condicio-
nes la ayudan. Su actuación es correc-
ta y no basta la corrección para triun-
far en una modalidad en la que todo 
debe ser gracia expresiva, vivacidad, 
dinamismo y poder de sugerencia. 
Jorge de la C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ideal 
Hoy tarde, " L a alegría de la huerta", 
por Alejandro Royo, y "La viejeclta", poi 
niiwiniiiniin 
^Bajo el yugo 
de los bárbarcs,, 
Obra profética de 
R I C A R D O L E O N 
5 pesetas en todas las librerías. 
IIIVIIIh'llllIfllllinilllillllinilllHílIHBIIIIIHIIinillIlHIlIlHIllMllliiB 
M I S S E U R O P A 
Ha elegido para su residencia en Ma-
drid el l ' A K K - H O T E L . Hotel de reposo, 
selecto, sito en la calle de la Granja, 5, 
del P A R Q U E METROPOLITANO. 
Para visitar las playas del Cantábrico y Galicia 
La COMPAÑIA D E L N O R T E ha establecido, a precios suma-
mente económicos, billetes de ida y vuelta para trenes ordina-
rios y para trenes especiales rápidos, con regreso por los ordi-
nacios, y otros bilíetes de ida y vuelta, muy económicos, llama-
dos FIN D E SEMANA, para visitar los puertos en domingo o 
día festivo. Con todos ellos pueden utilizarse los T R E N E S R A -
PIDOS Y E X P R E S O S 
Pedid folletos en los Despachos Centrales de la Compañía 
' i 
E s c u e l a s y maes tros 
Cursillo de Avicultura.—Mañana jue-
ves, día 6, a las cinco de la tarde, dará 
principio en el local de la Asociación de 
Veterinarios de Madrid, San Bernardo, 2. 
el cursillo de Avicultura, Cunicultura y 
Apicultura para maestros, organizado por 
la Sección de Labor social de la Direc-
ción de Ganadería, en colaboración con 
la de Primera enseñanza. 
Existen una»? 30 plazas vacantes, de 
las previamente anunciadas, que se ad-
judicarán a los maestros de Madrid o a 
los alumnos libres que lo soliciten de 
dicha Dirección, en Instancia debida-
mente reintegrada. 
2 5 , 6 5 I D A Y V U E L T A A A L I C A N T E 
Tren especial, velocidad expreso, coches modernos de 3.* clase. 
Salida estación de Atocha día 22, a las 23,30. 
Regreso el 21. Estancia nueve días en Alicante. 
V e n t a de billetes: D . C . de M . Z . A . , M I G U E L M O Y A , 1 
n « a a • • i m u • • • H • • •- '•iHiiviMiiiiniaiain 
rán-Collar y L a Brigada móvil de Scot-
land Yard. (Dado el rotundo éxito de es-
te doble programa Atlantic, se prorroga 
durante la presente semana). (28-6-933.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,40 (terra-
za). Dos buenos camaradas (últimas exhi-
biciones). E n días de dudoso ambiento 
atmosférico, además de dar función en 
terraza, se dará al mismo tiempo fun-
ción en el salón. (28-6-933.) 
C A L L A O . — 6,45 (salón), 10,30 y 10,40 
(salón y terraza). Los hijos de los "gan.--
ters". Como complemento del programa e! 
sensacional reportaje cinematográñeo de 
la llegada a Cuba de los gloriosos avia-
dores españoles Barberán y Collar. Bu-
tacas y sillones tarde y noche, 3 pesetas. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Hoy estreno. 
Continua 3 a 1. Noticiarlos. Alfombras 
FOX. Actualidades mundiales. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45. 
L a cueva sangrienta. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, Sevilla de mis amores (Ramón 
Novarro). Todos los días cambio de pro-
grama. Butacas y sillones, una peseta. 
C I N E D E L A OPERA—6,45 y 10,45, 
Taxi. (4-7-933.) 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45, 
Mam'Zelle Nitouche. 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,45 y 10,45, 
Papá piernas largas (única semana tem-
porada de verano). 
CINEMA B I L B A O (Teléfono 30796).-
A las 6,45 tarde y 10,45 noche, Primave-
ra en otoño (por Catalina Bárcena;. 
(16-1-933.) 
CINEMA C H A M B E R I (nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45, Olimpíada de Bo-
lita (Pandilla). Charlot en el almacén. 
Amor por obediencia (Iván Levedeff). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45, Todo por 
el aire. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—Cambio diario dé 
programa. 6,45, Pobre Tenorio. 10,45, Ma-
ta-Harl. Butacas desde 0,75 a 1,50. 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45, 
Desilusión (por Helen Twelvetrees). 
PALACIO D E 1 L A MUSICA. — 6,45 y 
10,45, En el país del scalp. Actuación eñ 
escena de la estrella cinematográfica Lúa 
na Alcañiz. 
P R O G R E S O (tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45, Los amos del presidio, por 
Wolsey y Wheeler, y Astucia de mujer 
(_M. Astor). E l mejor programa humo-
rístico de la temporada. (23-6-933.) 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).-
6,45 y 10,45, Catolicismo (insuperable 
"film" por Charlotte Sussa y Gustav Foe-
llch). 
R O Y A L T Y . — Continua de 6 tarde a 
1,30 noche. L a nave del odio (por Do-
rottl Sebastián). 
SAN CARLOS (refrigeración Alfagcme 
Guisasola). (Teléfono 72827).—A las 6,45 
y 10,45, ¿Qué vale el dinero? (por Geor-
ge Brancoff. en español). (10-1-933.) 
SAN M I G U E L . — 6,45 (salón), 10,30 y 
10,45 (salón y terraza).—Cruel desenga-
ño (Bárbara Stanwick). Como comple-
mento del programa el sensacional re-
portaje cinematogiáfi:o de la llegada a 
Cuba de los gloriosos aviadores españo-
les Barberán y Collar. Butacas y sillones 
tarde y noche, 1,50. (14-6-933.) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, Final del 
campeonato de España. Reportaje de la 
señorita Sampedro y don Alfonso de Bor-
bón. Veinticuatro horas, por Miriam Hop-
klns y Clive Brook. (13-12-932.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
• i i B i i i i m i n n ^ 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE e-n el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
•lllliBilliAilüBiBilBIlM • s H m Kiiüá B i a : i B 
A C A D E M I A D E M E C A N O C R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
Enseñanza en máqui . .^ C O M P L E T A M E N T E JÍUEVA8. Inscripción: 7 p^e&S n.crr ualo .̂ 
Nue tros alumnos tendrán su maquina en ^ u e n c^npletamente gratis. 
P I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2.) 
V 
MADRID.—Año XXIII .—Xúm. 7.364 E L D E B A T E ( 5 ) 
MiércoU» 5 de jxülo de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D i S E M L 
i ^ » ^ »• 
E n la Diputación provincial de Irún, zona industrial de Guipúz-
—— I coa, centro secundario de higiene rural 
Ayer celebró sesión la Comisión ges- de Jaca, obras hidraúlicas del Alto 
tora de la Diputación provincial, la cual Aragón, puerto de Valencia y provincia 
aprobó, tras escasa discusión, la mayor i de Cáceres. 
parte del orden del dia. 
E l señor Cantos propuso que el Cuer-
po administrativo auxiliar se constitu-
ya con el personal actual; se opusieron 
Reparto de premios 
E l viernes día 7, a las diez y media 
de la mañana , se efectuarán los exáme-
los socialistas y quedó para estudio. El|nes y el reparto de premios en las es-
señor Coca represen ta rá a la Diputa-1 cuelas de niños pobres que la Asocia-
ción en el Congreso Internacional de ción de Nuestra Señora de la Caridad 
enfermeras de Pa r í s . Se discutió el ex-
pediente promovido contra un funciona-
rio, al que se acusa de una falta leve, 
y se acordó que, de las colonias escola-
res de la Diputación, vayan sesenta ni -
ñas a Suances y otras tantas a E l Es-
corial, que pernoc ta rán en el edificio I 
del Cobre ha fundado en la calle de Ar-
turo Soria, 9, prolongación de la Ciudad 
Lineal. La Junta directiva invita a este 
acto a todos los asociados y bienhecho-
res que deseen asistir. 
La lucha antituberculosa 
amputar ese millón de pesetas al con 
cepto de Limpiezas, a f in de pagar una ^ 
serie de ampliaciones de obras en 
En la Escuela Nacional de Sanidad f f f n ¿ f ^ t 0 5 m ^ c i p a l e s y com-
ba pronunciado dos conferencfas ¿ d i Pletario con obra5 tul>e™ y conduc-
En cambio, dice un concejal, hemos 
cargado al presupuesto de los 80 
miñones grandes fastuosidades 
La Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento, en su reunión de ayer, t r a tó 
de nuevo de la transferencia de un mi-
D U M E N I E U X . E I B A B 
Super 5 válvula* 
y dinámico 
c o n n u e v o s 
t u b o s 57 y 58 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l 1 0 d e a g o s t o 
Ayer hubo un careo entre el ex director de Seguridad señor Menéndez y 
un cabo de la Remonta. Se trataba de averiguar si el primero ordenó en 
alta voz la retirada a los soldados o no. Por la tarde declararon el te-
niente coronel Lizarza y el general don Virgilio Cabanellas 
S e c r e e q u e h o y p r e s t a r á d e c l a r a c i ó n e l g e n e r a l S a n j u r j o 
i iucvu Í<X Liaiiaiereiium ue uu . f i | | | i | | n i | | | | n i l l l l l l 9 l > l l l l l l l l l i i l l l l l i l l l l l l l l l l & ^ ^oiw^ ^v-j^o j v e -
llón de pesetas en el presupuesto ex- ^ l " " " " " " , m m , m - I I I I I I i m i l l | i m i l g surag Número a cargo de don Joaquín 
traordinario del Interior. Se pretendía = 3AD N A U H E I M (Alemania) = | del Moral, el multado de anteayer y de 
- |s _^ ^ _ rwi w E'otros días. Y además procesado. E l se-
levantó la sesión. 
Banquete a un odontólogo 
En el Círculo de Bellas Artes tuvo 
lugar ayer el banquete con que fué ob-
sequiado el ex conserje de la Escuela 
de Odontología y bedel de la Facultad 
de Medicina don Manuel Alcalde Gó-
mez, que ha terminado sus estudios con 
gran aprovechamiento. 
Más de un centenar de amigos se re-
unieron a agasajar al nuevo titulado; 
ofreció el homenaje el escritor gallego 
don Antonio Fernández Tafal l ; habló 
después el doctor Manes, catedrát ico de 
la Escuela de Odontología, que tuvo be-
llas frases para el señor Alcalde Gó-
mez, y don Flores tán Aguilar, que en 
sinceras, elocuentísimas y sentidas fra-
ses supo rememorar los tiempos en que 
dió comienzo a su labor el agasajado, 
tiempos en los que el que hoy es odon-
tólogo hubo de hacer numerosos sacri-
ficios para obtener la honrosa profesión 
que comienza ahora. 
Habló también don Filiberto Delgado, 
que dió expresivas gracias a todas las 
personalidades concurrentes al acto, y, 
por últ imo, el señor Alcalde Gómez, muy 
emocionado, tuvo frases oportunas y ca-
riñosís imas para todos. 
E l intercambio escolar 
Ha llegado a Madrid la expedición de 
alumnos alemanes, primera del inter-
cambio escolar Internacional que este 
año, como el anterior, patrocina la Jim-
i a de Relaciones culturales del minis-
terio de Estado. Dichos alumnos pro-
ceden de los Institutos de segunda en-
señanza de Berlín, y permanecerán tres 
días en la capital de la República. Des-
pués se dir igirán a La Granja, y en 
este sitio p a s a r á n el mes de julio. A l 
mismo tiempo, ha llegado a Alemania 
«1 grupo de alumnos del Insti tuto Es-
cuela, correspondiente a este intercam-
bio, quienes permanecerán allí XLU mes 
en convivencia con alumnos alemanes. 
E l segundo grupo de este Intercambio 
i r á a Francia a mediados del corriente 
mes, y a primeros de agosto l legará a 
E s p a ñ a ei respectivo grupo francés. 
Viajes de los alumnos de 
la E . de Sanidad 
tor Sayé, de Barcelona, sobre «Algu-
nos problemas de la organización de la 
lucha anti tuberculosa». 
Estudió el doctor Sayé el ciclo epi-
démico en los distintos países y los re-
sultados conseguidos por la lucha anti-
tuberculosa, y, especialmente, por la 
vacunación preventiva por el B. C. G. 
cienes. Desde el principio manifestaron 
oposición los concejales monárquicos; 
pero hay también otros de distinta sig-
nificación, como el socialista Muiño, S E R V I C I O ESPAÑOL 
Comienza la sesión con quejas y cen- tos. Declara que los hijos de este señor 
acostumbran a i r a la Inca por la 
noche, y que uno de ellos estuvo en ella 
la noche del 9 al 10. 
Doctor Sánchez Segovia 
que no quieren arrebatar tal cifra al 
Servicio de Limpiezas, ya que se nece-
sita dotarlo de modernos aparatos pa-
^ ñor del Moral pide a la presidencia que 
i no falten en acta las palabras que ayer 
pronunció al comienzo de la sesión yex - l Reconoce su firma en un certificado 
l plica que su intervención de ayer, cas-¡ acreditativo de la grave enfermedad pa- T-: Sl-
tigada con multa, consistió en explicar! decida p0r ia esposa del cap i tán Sanz 
_ para qué pedía la palabra; esto es, paraJde Diego, y la conveniencia de celebrar 
Sj! aclarar el momento en que el testigo a consulta con un especialista del corazón. 
s | la sazón declarante habia oído que las Recuerda que esta consulta se verificó 
gularidades anteriores a su mando, se 
ha instruido sumario? 
T.: Sí. M ' XA 
M . : ¿Le han tomado declaración en 
ese sumario, a pesar de no haber te-
nido part icipación en los hechos que se 
trataban de esclarecer? 
ra que alcance la ca tegor ía que a la 
capital corresponde. Se hizo ver a los Su segunda conferencia la dedicó al ^ -J i ~ ~ r V, ~,' V" "" ~ "~ 
anáiiQio A a ueuico ai reunidos la necesidad de pago para 
análisis de estos mismos aspectos de otrae. obra5. PT1 P1irs.n 
la lucha antituberculosa en España . E l 
conferenciante fué muy aplaudido y fe-
licitado. 
Estadística de mortalidad 
En la semana que terminó el 24 de 
junio último, hubo en Madrid 214 de-
funciones, de las que 75 corresponden 
a niños de hasta cuatro años de edad. 
En cambio, en el grupo de cinco a ca-
torce años, se han registrado solamen-
te cuatro casos mortales. 
En la clasificación por enfermeda-
des, la mayor cifra corresponde a las 
diarreas y enteritis, que son las causas 
principales de la mortalidad infantil . 
Siguen las enfermedades del corazón. 
Ha decrecido bastante la cifra de de-
funciones por tuberculosis, que en esta 
semana asciende a catorce casos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Quedan hoy centra-
das las altas presiones sobre las Islas 
Br i tán icas con otro núcleo sobre el mar 
Balear. Las bajas presiones es tán to-
davía bastante al Oeste de Irlanda y 
al Sur de Groenlandia. El tiempo es 
bueno por todo el Occidente de Europa, 
con vientos de la región del Norte. 
Por nuestra Península se han obser-
vado durante la noche ligeros aguace-
ros tormentosos por el Cantábr ico y la 
cuenca media del Ebro; por el día se 
despeja el cielo y queda sólo alguna 
nubosidad por la cuenca del Duero. La 
temperatura ha seguido aumentando. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Santiago, 3 mm.; 
Vigo, 2; Orense, 1; Soria, 0,5; l o g r o -
ño, 0,1; Huesca, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación de ex combatientes de Es-
paña (Augusto Figueroa, 29).—21,30 n.. 
Junta general. 
Ateneo (Prado, 21).—-7 t., don Antónino 
del Campo: " E l problema social agrario 
en el campo extremeño". 
Escuela de- Veterinaria (Embajadores, 
70).—9 m., inauguración del cursillo so-
bre bacteriología, por don Victoriano Co-
E l director de Vías y Obras advirt ió 
también la necesidad del pago de pa-
vimentaciones de una conocida contra-
ta, y agregó que es preciso i r pensan-
do si se van a terminar otras obras de 
pavimentación, pues no queda concepto 
aisponible para atender a obras de pa-
vimentación. 
Es decir, que se ha gastado sin la 
previsión necesaria, 
nii!iHiiiiHiiin!iiiiiiiiiniiiiiiii¡iniiiin!i!¡iiiiiniiiiH{iiiMiiiiini! 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y M I N A , 6 
i H i i i n n i i w i B n 
L I N O L E U M 
Incrustado, 5,50 ptas. metro cuadrado. 
Pasos incrustados desde 3 ptas., todo co-
locado. Persianas casi regaladas. 
SALINAS. CARRANZA, 5. Teléf. S2370. 
iHiiiiiKiiiiBiiiiiWiiiniiiiwiiiniiiwiaiiH 
ORTOGRAFIA INTUITIVA POR GRAFICOS 
Triunfo pedagógico español. Librerías 
Loo alumnos de la Escuela Nacional 
de Sanidad han comenzado el período 
de práct icas con una visita a las m i -
nas de Almadén, para estudiar sus pro-
blemas sanitarios. Fueron acompañados 
por el doctor Bilbao, profesor auxiliar ¡lomo. 
de higiene del trabajo, e hicieron la vi-1 Sociedad Española de Historia Natu-
eita bajo la dirección del médico de l a s j ^ (Hipódromo).—6,30 t , última sesión 
minas, doctor Sánchez Mart ín , y del' €l curso-
Ingeniero director, señor Madariaga. 
M a ñ a n a día 6, emprenderán los alum-
nos, con los profesores señores Las-
tra y Escario, un viaje a la frontera Uranga. 
Para mañana 
Hospital Provincial (Santa Isabel. 52).— 
10 m., conferencia del doctor Lluesma 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Pues sabrás, lector amigo, que la de-
mooracia, según " E l Liberal", tiene "un 
sentido fascista". Verás . En una socie-
dad anónima la soberanía reside en la 
ETunta general de accionistas, que es el 
pueblo. Allí eligen la gerencia y los Con-
nejos d© adminis t ración. Pero "es tal la 
plenitud de poderes" que les otorgan 
"que ya no vuelven a entender en el 
i-sunto los accionistas hasta que se les 
convoca para darles cuenta de su ges-
t ión". Pues bien, "lo mismo ocurre en 
las agrupaciones polí t icas de la demo-
cracia". Y "véase... cómo la democracia 
lleva en su propio seno, en el fondo de 
mi alma colectiva, ese sentido fascista 
que tanto nos alarma y que tanto vigi -
lamos en los Gobiernos". "Lo esencial 
es que el Poder dimane del pueblo". En 
esto se diferencia la República de la Mo-
narquía. Pero, cumplido ese requisito, 
•las facultades m á s amplias, las a t r i -
buciones más extraordinarias para el 
Poder público, porque pueden serle pre-
cisas para defenderse, y porque su de-
fensa es la de la voluntad nacional, que 
es soberana". Pero, ¿ y los derechos im-
prescriptibles e inalienables del hombre, 
querido colega? Pero, ¿ y el liberalismo 
de " E l Liberal"? 
" E l Socialista" hace varias cogas. Pr i -
mero, se lamenta de que la Reforma 
agraria esté "empantanada". Y "no pa-
ra abrumarle con un reproche", sino 
para estimularle, le recuerda a l minis-
tro de Agricul tura que "a estas alturas 
señor Albornoz; censura las declaracio-
nes del señor Prieto contrarias a la 
concesión de la amnist ía , y dice que 
«los socialistas, por no soltar, no suel-
tan ¡ni presos!» 
Califica de «gran discurso «Luz» el 
del señor Besteiro en Asturias. Y en-
dereza un articulo a don Fernando de 
los Ríos donde le dice cosas como las 
que siguen: ¿También usted ha ame-
nazado con las «organizaciones»? «¿Es 
verdad que ha dicho usted esta insigne 
ton t e r í a ?» . . . «Pero ¡qué cosa m á s in-
teresante! Usted y sus compañeros se 
han hecho antiliberales, antidemócra-
tas, cuando la ideología liberal y de-
m ó c r a t a les ha entregado una parte dél 
Gobierno. Fascistas, nacional - socialis-
tas, bolcheviques, eran todo eso desde 
sus principios, cuando estaban lejos del 
Poder. Pero ustedes se han hecho todo 
eso en el Poder. ¡Tienen el Poder y aún 
amenazan con la fuerza de sus orga-
nizaciones!» « ¿ P o r qué no las han lan-
zado ustedes, los socialistas, en Alema-
nia y en I ta l ia? Allí era el lugar, el 
momento» . . . «Menos jactancia, menos 
bravata. Porque lo que ocurre es que 
e s t án ustedes en la s i tuación—recuér-
dese el úl t imo Congreso socialista en 
Bélgica—de no saber qué hacer; lo te-
men todo; pero lo que más temen es 
la retirada. No es un acto de fortale-
za el que hacen, sino una demostración 
de debilidad. Su continuación es una 
huida hacia adelante, por el pánico de 
, i quedarse sin el Poder en las manos, 
la buena voluntad no sirve», que «el ^s ted sabei querido don Fernando, que 
ministerio de Agricul tura no tiene ocu-
pación m á s Importante" y que "si la do-
mina, su t i tu lar se h a b r á salvado", pe-
ro "si es dominado por ella es ta rá per-
dido y ni uno solo de los centenares de 
aciertos que en otros problemas haya lo-
grado le serán computados». Después 
t rata despectivamente a "Luz" y " E l 
Sol", atribuyendo el cambio de política 
que han iniciado, para combatir a los 
socialistas, a que no venden y que sólo 
buscan el negocio. Y, por último, comba-
te el fascismo (el a lemán, claro). Y dice 
que los socialistas tienen ciento diez 
diputados y, por tanto, tienen derecho a 
influir en la gobernación del país. Y que 
cuando formen ellos solos Gobierno in-
fluirán mucho más. 
"Ahora" considera urgente la ley de 
Orden público. "La Libertad" se congra-
tula de la inauguración de los cursos de 
la Universidad de verano. Y nada más . 
Decididamente, hay pocas cosas de que 
tratar en la Prensa. O, si hay... m á s . . . l a 
capa no aparece... 
* * * 
Muestra «La Nación» su ex t rañeza 
ante la afirmación del señor Casares 
esta es la verdad». 
«El Siglo Fu turo» pone de relieve que 
el señor Besteiro no discrepa del resto 
del partido en otra cosa que en los pro-
cedimientos que propugna para el mo-
mento actual, y que tanto él como los 
otros busca, ni m á s n i menos, que una 
República socialista. 
«La Tierra» y «C N T» vuelven so-
bre lo de Casas Viejas con motivo de 
la declaración del cap i tán Gándara , y 
afirman que las órdenes de los fusila-
mientos salieron de lo alto. «Mundo 
Obrero» dice que «la canalla monárqui-
ca y fascista ha puesto sus manos so-
bre «C N T» y pide amnist ía , 
«La Epoca» pasa revista a la situa-
ción parlamentaria y concluye: «¿Qué 
podemos esperar? Nada. Las Cortes, o 
no legis larán o legislarán lo inconve-
niente; el aglutinante de los partidos 
no es ya la doctrina, sino la apetencia; 
la economia perece; el principio de au-
toridad se disuelve; y adquirimos la 
sensación de una pesadilla con fan-
tasmas» . 
«Diario -"rsal», en f in , se pregun-
E l concejal señor Rodríguez hizo ver S H 
el contraste de que, mientras nos en-
contramos ahora con dificultades para 
estas obras de urbanización, el Ayun-
tamiento ha votado a cargo del pre-
supuesto de 80 millones, basado en la 
subvención de capitalidad durante diez 
años, una serie de obras meramente 
suntuarias. 
Para atender a estos gastos—dijo— 
hay que renunciar a tales fastuosida-
des y revisar el presupuesto de los 
80 millones, suprimiendo la pesada car-
ga de 27 millones para un nuevo pala-
cio municipal. 
Quedaron pendientes diversas habili-¡^ 
taciones de créditos, por valor de unas 
800.000 pesetas, para que Intervención 
declare de dónde se pueden habilitar 
tales créditos, ya que se halla casi ex-
hausto el venero del remanente de años 
anteriores. Otras habilitaciones de cré-
dito se envían a sesión, para que en 
ella se decida su suerte. 
Se acordó emitir dictamen favorable 
para una subvención de dos mi l pese-
tas al Montepío de Serenos. 
Fué objeto de examen el informe de 
los letrados, en que proponen que se 
recurra contra la Administración de 
Rentas Públicas que presenta al Ayun-
tamiento una liquidación de 240.000 pe-
setas en concepto de utilidades produ-
cidas por las lineas de t ranvías . En-
tiende la Administración de Rentas que 
lo que lleva el nombre de tasa de equi-
valencia no es tal tasa, sino una par t i -
cipación de los beneficios. Algunos con-
cejales expusieron que lo m á s grave es 
que, con arreglo al antiguo contrato, 
se rá fácil defenderse, pero no así con 
el nuevo, en el que el Ayuntamiento 
aparece como un empresario. 
lia!llininilllHllliH!ll!!l!l!!IH!:!l|!!¡|in 
Para explotación de la exclusi-
va de negocio serio, consolidado 
en treinta años de práctica, nece-
sito depositar cien mil pesetas de 
garantía, que se irían amortizan-
do por anualidades, pagando inte-
rés corriente. E l depositante ocu-
paría el cargo de cajero, con suel-
do de cinco mi l pesetas y parti-
cipación. 
Dirigirse por escrito a don Má-
ximo Núñez de Pardo, Montes-
qulnza, 8. Madrid. 
l!liliÉÉÉÍBÍÍl!ÍllíÍÍ 
P I L D O R A S 
S A U U O A B L E S 
D é 
órdenes dadas por el ministro de la 
Gobernación fueron de fusilamiento. 
Pide' después la palabra don Antonio 
Goicoechea. El señor presidente viene 
imponiendo multas a los letrados fun-
dándose en el art ículo 684 de la ley de 
Enjuiciamiento Criminal, con olvido de 
que el contenido de este precepto no es 
aplicable ni al Ministerio Fiscal ni a 
el día 9, porque al día siguiente tuvo 
que dar a la enferma, con grandes pre-
cauciones, la noticia de la detención de 
su esposo. 
Don José González Esteban 
Declaración sin relieve. La que viene 
ahora puede ofrecer interés . Preparati-
los letrados. Aquél y éstos tienen su vos de los fotógrafos. Se trata de don 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
• í n t ó d a s las í á r m a c i a s . 
D O S I S 
P E S E T A S : 
fuero. Hay que tener presentes los pre-
ceptos de la ley de Enjuiciamiento Ci-
vi l , en los cuales se restablece una gra-
duación para castigar a los letrados: 
oír al letrado, advertencia, apercibi-
miento, reprensión. . . Sólo después de 
recorrer este camino se puede llegar a 
la multa. Si la presidencia persiste en 
su equivocada actuación, p ro t e s t a r á y 
llevará su protesta al decano del Co-
legio de Abogados. Por último, el señor 
Goicoechea advierte el trato de des-
igualdad de que son objeto letrados y 
testigos, ya que, mientras a aquéllos 
se les imponen multas de 250 pesetas, 
a alguno de éstos, como al señor Me-
néndez, que se permit ió en estrado evi-
dentes extralimitaciones, no se hizo más 
que apercibirle. 
Careo entre D. Arturo Menén-
dez y D. Aniceto Maldonado 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Para pasar «1 verano en Sigüenza. Hotel Elias. Cambio de dueño. Todo confort, 
precios económicos. Informes: HOTEL CENTRAL. Alcalá, 4.—MADRID. 
p é n s í o ñ T ü T í d g e 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 36 
Se celebra a propuesta del letrado 
señor Conde. Tiene por objeto que los 
dos testigos se pongan de acuerdo so-
bre si la conversación que el ex director 
general de Seguridad tuvo en la Cibe-
les con el teniente Muñoz, ordenándole 
que se retirara, fué o no en alta voz, 
para que le oyeran los soldados. 
Frente a frente el capi tán y el sol-
dado, vestidos los dos de uniforme. Re-
pite su relato el señor Menéndez. Man-
dó al coronel Panguas con la orden. Vol-
vió éste •diciéndome que no era obede-
cido. Entonces yo crucé la plaza, seguido 
de varios oficiales. P regun té por el je-
fe de la fuerza. Esta estaba formada 
en el andén derecho, según se mira al 
Hipódromo. Se dió a conocer como di -
rector general de Seguridad. Tuvo que 
dar la orden por segunda vez. Después 
de un silencio de duda, el teniente dijo: 
«Cumplo y acato la orden». 
—Entonces fué cuando yo me dirigí en 
alta voz a los soldados. 
Presidente: ¿Qué dice a todo esto eí 
iimiininiiiüi 
H e p r o b a d o m u c h o s 
i n s e c t i c i d a s p e r o 
S o 
r 
q u e 
s i s t e m a 
c o n o z c o 
m á s p r á c t i c o 
p a r a m a t a r 
t o d o s l o s i n s e c t o s d e l a c a s a 
sos, son enemigos insoporta 
£i ^ lidad del hogar. No tendrei 
' extermináis en seeuida. Usai 
Las moscas y los mosquitos, sucios ypelig ro-
r bles de la tranqui-
: s sosiego sino los 
l g lú . u d F L I T y los mata-
reis de una manera rápida y perfecta. 
I E l FLIT se vende únicamente en bidones pre-
ciniados de color amarí / /o con franja negra y 
¿ f j ^ seldado. 
EL FLIT NO $E VENDE A GRANEL 
Mr BBTer: BÜ5Q0ETS HERMANOS T CIA. Corles, SOl-A. BarcelBm 
SlCirselM: Mf.i. Strilb. ViUvii. Bilbao. Vigt. Gijn. Palmi H. 
de que no se aplica la ley de Defensa.; t a si la circular de la Comisión patro-
Y pregunta: Entonces, ¿qué ley se apli-inal del Uso y Vestido es más grave 
ca para no dejar publicarse «El Fas-'que las que a diario es tán lanzando las 
PÍO» y tener confinado al doctor Albi-jorganizaciones obreras, y se lamental 
ftana? Le parece mal que se nombre!del procesamiento de los integrantes del 
residente del Tribunal de Garan t ías al!dicha Comisión. Aconseja serenidad. 
testigo ? 
Cabo: Nosotros no oímos nada. 
Presidente: ¿Tiene algo que decir el 
señor Menéndez? 
Menéndez: Que, a no ser el testigo sor-
do, es increíble que no oyera lo que dije, 
dado, además, el silencio que había y 
que yo hablaba en la misma voz que 
ahora. 
Presidente: Diríjase al otro testigo. 
Menéndez: Usted estaba a dos pasos 
de mí. Como estamos ahora. 
Cabo: Menos. 
M.: Bueno; comprenderá usted que 
algo hablar íamos. E l teniente no iba a 
mandar a las tropas que volviesen al 
camión porque sí. ¿Qué nablamos'.' 
Cabo: ¿Cómo lo voy a decir, si ya he 
dicho que no v i nada? 
Cámbianse palabras entre los testi-
gos sobre la postura que tenían el te-
niente Mufiiz y el propio señor Menén-
dez. 
Presidente: Queda terminado el ca-
reo. 
Fiscal: Pido la palabra. (En este mo-
mento se producen protestas en los ban-
cos de los letrados que se sientan a la 
izquierda del presidente, porque parece 
ser que el señor Menéndez les ha mi-
rado en forma insolente.) Habla el fis-
cal: Presto que el señor Menéndez ha 
dicho que a la escena objeto del careo 
estuvieron presentes varios oficiales, pi-
de que vengan éstos a declarar. 
General De la Peña 
Justo Valera, oficial del Cuerpo de guar-
dias de Asalto, del que fué expulsado 
por negarse a firmar un documento 
falso. 
Sr. Sol: ¿Qué órdenes recibió la tar-
de del 9 de agosto? 
T.: Estaba en Carabanchel Bajo. A 
la una fueron al escuadrón el coronel 
Panguas y el capi tán Gándara, con los 
que fui a Gobernación. Del Ministerio 
volví en "moto" a Carabanchel con la 
orden de que tuviera a la gente prepa-
rada, para salir a la primera llamada. 
A eso de las tres llegó la orden. En Ci-
beles se encontró al teniente Muñiz con 
unos catorce o diez y seis soldados, y 
como le chocase preguntó al oficial qué 
hacía allí, y éste le contestó que cum-
pliendo órdenes del ministro de la Gue-
rra. Después de esto continuó hasta Go-
bernación, de donde le mandaron a Prim 
a guardar la espalda del Ministerio de 
la Guerra. Le hicieron un disparo des-
de el Ministerio, sin duda por error. 
S.: ¿ E n algún momento, el capitán 
Gándara le ha manifestado al testigo 
las órdenes que le dieron para reprimir 
el movimiento? 
T.: Si, señor. Me dijo que le habían 
ordenado fusilar a los detenidos en Co-
municaciones. 
S.: ¿Cuándo le dijo eso? 
T.: E l mismo día 10. 
E l fiscal pide que conste en acta, por-
que le interesa para sacar el correspon-
diente testimonio, la manifestación del 
testigo de haber salido del Cuerpo de 
guardias de Asalto por haberse nega-
do a firmar un documento falso. 
Barrena: ¿Quién le presentó a la fir-
ma el documento falso y cuál era su 
contenido ? 
Pte.: No conteste. La pregunta es im-
pertinente. 
Barrena: Que conste mi protesta. 
Fanjul: Y la mía. 
Y la de todos y la de todos, se oye 
decir. 
Goicoechea: Qué conste la protesta de 
La madrugada del 10 de agosto, apro-
ximadamente a las seis y cuarto, se en-
teró de lo que habia pasado en Alcalá. 
Llegó al Gobierno mil i tar de esta ciudad 
a las ocho. Estaban allí el general de la 
Brigada, señor García Benitez; su ayu-
dante, un capi tán de Aviación... E l co-
ronel'Poderoso llegó después. Sobre e¡lios condenados a muerte, las insignias 
Regimiento número 2 no le dieron no- de ia Legión de Honor y de la Cruz Lau-
vedad ninguna, y la tropa y oficialidad 
de toda la Brigada fué objeto de una te-
licitación. 
Ceineral señor García Benitez 
todos, y que, en definitiva, de lo que se 
trata es de una coacción sobre el tes-
tigo. 
F . : Pido la palabra para quede cla-
ro que este ministerio no ha pedido tes-
timonio de las palabras del testigo has-
ta que juzgó terminado el in te r róga te 
rio, precisamente pa^a evitar a las de-
fensas el escalofrío que han sentido 
cuando el fiscal lo ha solicitado. 
Oolom: Pido la palabra. 
Presidente: ¿ P a r a s e g u i r interro-
gando? 
C : Para seguir interrogando si ten-
go la fortuna de merecer la venia del 
fiscal junto con la de la presidencia. 
Quejas de la presidencia por estas pa-
labras y réplica enérgica del letrado. 
Interroga el señor. Colom. Contesta el 
testigo que no ha sufrido ningún arres-
to por los sucesos de agosto. 
Del Mora l : La parte acusadora sigue 
el camino que se marcó desde el co-
mienzo de este juicio, coaccionando, pri-
mero a los letrados en mi persona, ins-
tando contra mí un procedimiento cri-
mina! por actos realizados aquí, en los 
que el fiscal se sienta a la misma altura 
que los defensores, y después a los tes-
t i g o s, amenazándoles con querellarse 
contra ellos por lo que aquí declaran. 
Con esto se interrumpe la sesión has-
ta las cinco y media de la tarde. 
Sesión de la tarde 
A las seis dadas comienza la sesión 
de la tarde, en la que todo de antemano 
aparece gris y desvaído en contraste 
con un nombre: Sanjurjo. Todas las bo-
cas repiten el nombre del penado del 
Dueso, del penado, a quien esta maña-
na se decía que un amigo le hab ía re-
galado un traje de presidiario en el que 
campean bordadas, junto al botón de 
Manda la Brigada de Alcalá. L a ofi-
cialidad del Regimiento número 2 estu-
vo siempre con el mando. Por el coman-
dante Domínguez supo la salida del Re-
gimiento número 3, y por el coronel, su 
vuelta, que fué espontánea. 
Cómparece el testigo señor Bermú-
dez d^ Castro, inspector de los servicios 
de Remonta y cría de ganados. En ju -
nio de 1932 sometió, como tal inspector, 
a un interrogatorio a todos los oficiales. 
En esta ocasión fué cuando el teniente 
Caro le hizo las denuncias que el pú-
blico conoce y que el declarante tras-
ladó al ministerio de la Guerra. 
Afirma que si en el Ejérci to los su-
bordinados pudiesen pedir explicaciones 
de las órdenes que den los jefes, seria 
cosa de disolver el Ejército. 
La presidencia concede un descanso. 
Se reanuda la sesión. U n rato a re-
nuncias de testigos, y comparece: 
reada de San Femando. 
Teniente coronel Lizarza 
Comparece el teniente coronel don 
Eduardo Lizarza. Primer jefe del Depó-
sito de la Remonta y del Gabinete M i l i -
tar del ministro de la Guerra, inmedia-
tamente antes de ocupar aquel puesto. 
E l testigo, que vive en el cuartel de 
la Remonta, con su dormitorio encima 
del cuarto de guardia, no notó nada en 
la madrugada del 10 de agosto. E l te-
niente Caro, a eso de las siete de la tar-
de, intentó verle, y cuando lo consiguió 
le dijo: He faltado a m i deber; he dado 
salida a las tropas para un movimiento 
que ha fracasado. No recuerda si ade-
m á s de esto le dijo: Vengo a ponerme 
a su disposición. 
Señor Montoya: ¿Se puso a su dispo-
sición? 
T.: ¡Claro! 
M . : No, claro no. ¿ S e puso o no se 
puso ? 
T.: Habia faltado a su deber y había 
de hacerlo. 
D . : ¿ E s cierto que en una ocasión 
sobre la mesa del cuarto de guardia se Don Alfonso Fernández Pérez 
—• echaron unas pesetas para que se las 
Propuesto por el señor fiscal Hijo repartieran losOficiales? 
^ a Í e d ¡ n a ^ e Rl0'i T-: Dedr eso es indigno de un ofi-seco. Habló con el comandante Cáceres, ^ial (Rumores ) 
61 í , T ^ ! f S*lfñSe en ¥ \ RePite €l señor Montoya la pregunta mbre a l capi tán del puesto, y que le T • Ve f - ^ i ^ Á« Í~MZ1 v^guuid. 
dijese que, dadas las Cosas que venían - . J o f i d l l y f ^ qUe 10 dlga 
ocurriendo, tuviera dispuesta siempre la 
fuerza para prevenir cuaiquier algarada. 
Dĉ n José Cranda 
Guarda de una finca del s e ñ o / Mar-
El srñcr Montoya propone un careo 
entra el unienie Caro y el seaej L i -
zarza. E l Tribunal lo deniega."^ 
M . i ¿Tiene el testigo noticia de si 
por ese hecho a que ha aludido, de irre-
Fanjul: Ha dicho el testigo que afir-
mar lo que el teniente Caro afirmó era 
indigno. ¿Y hacer lo que él denuncio 
era indigno? 
T.: Sí, señor. 
Barrina: ¿ H a dicho el testigo que es 
taba enfermo aquella noche? 
T.: Sí. 
B . : ¿Y que estaba dormido? 
T. : Sí. 
Fiscal: ¿Le recetó un sedante el mé-
dico para dormir? 
T.: Sí, señor. 
F . : ¿Y lo tomó? 
T.: Sí, señor. 
Pte.: ¿Sabe el testigo sl por las irre-
gularidades aducidas que en la Remon-
ta hayan podido realizarse se siguen 
varias causas ? 
T. : Sí, señor. 
Pte.: Puede retirarse el testigo. 
Segunda parte de la sesión 
La inaugura el testigo don Juan Gon-
zález, que dice cosas muy elogiosas dé 
los defendidos de don Pedro Mar t ín 
Fernández. 
Don Mar t ín Carretero, don Jul ián Mu-
ñoz. Declaraciones análogas . 
In ter rupción en la monotonía. Don | 
Virgil io Cabanellas en estrados. 
Señor Del Mora l .—¿El testigo, como 
general de la primera división, cono-
ció que se preparaba algo para el 10 
de agosto? 
T.: Por m i cargo no sabía nada. Co-
nocía lo que todo el mundo. En concreto, 
nada: Que si se decía, qus si no se de-
cía, que si había, que si no había. 
M. : ¿ P a s ó por Colon en un c'air-iajp 
particular la madrugada del 10 a eso 
de las cuatro? 
T.: Sí. 
M.: ¿Qué hizo en Colón? 
T.: P regun té a un soldado qué hacía 
allí. Me contestó que tenía orden -Je r n -
pedir el paso de vehículos. E l soldado 
y un cabo que vino después me recouc-
cieron. Les dije que estaban engañados 
y que no tirasen contra nadie; si acaso 
contra los oficiales que se lo mandasen. 
M.; ¿ N o bajó usted del coche para 
ponerse al mando de esos soldados? 
T.: No, señor . .Yo no mando soldados, 
a i . : Yo creía que, como general, man-
daba soldados, cabos y hasta trompetas. 
T.: No, señor. Entre los soldados y 
mi categor ía hay jefes intermedios. 
M . : ¿Qué medidas adoptó para con-
tener el movimiento? 
T.i Las de decir a aquellos soldados 
que se retirasen y recogiesen a todos los 
compañeros que pudieran, aparte de las— 
que me dictó el cumplimiento del deber. 
Interviene el señor Conde. Versa e! 
interrogatorio de este letrado sobre el 
descontento del Ejército, debido a mu-
chas cosas, entre las cuales se encontra-
ba la publicación de un artículo en "El 
Socialista". 
E l general de la primera división y 
los jefes que todos -los lunes se reúnen 
con él, se dieron por satisfechos del 
agravio con una carta de don Jul ián 
Besteiro. Esta carta, sin embargo, no 
se hizo pública. 
Don Emilio Zúñiga presta una decla-
ración semejante a la del señor Hurta-
do de Mendoza. 
Esto se acabó por hoy, 
Sanjurjo a Madrid 
SANTANDER, 4.—Noticias recibidas 
de Santoña aseguran que esta m a ñ a n a 
salió del penal el general Sanjurjo, quien 
será trasladado a Madrid con objeto, 
según se dice, de declarar m a ñ a n a en la 
causa que se es tá celebrando por los 
sucesos de agosto. En los Centros ofi-
ciales se guarda reserva sobre el asunto. 
Viene vestido de presidiario 
SANTANDER, 4. — Esta tarde, sin 
que el vecindario de San toña se aperci-
biese, llegaron a la puerta del Penal 
varios automóviles de la Dirección de 
Seguridad ocupados por el coronel del 
primer Tercio de la Guardia civil y va-
rios agentes de Policía. Inmediatamente 
de llegar se entrevistaron con el direc-
tor del Penal, a quien presentaron un 
comunicado de la Dirección general de 
Seguridad y otro de la Sala sexta del 
Tribunal Supremo, requiriendo la entre-
ga del general Sanjurjo, a fin de que 
en el día de m a ñ a n a comparezca ante 
la Sala que conoce de la causa por los 
sucesos de agosto. 
E l general Sanjurjo esperaba que de' 
un momento a otro se le comunicara su 
marcha, pero el requerimiento fué in -
esperado para él. E l director del Penal 
le invitó a cambiarse la ropa de presi-
diario por un traje civil , pero el ex di -
rector de la Guardia civil se negó. Ves-
tido de presidiario, el general Sanjurjo 
subió al automóvil de Madrid número 
43.635, y después de despedirse del per-
sonal siguió el viaje a Madrid. Seguían 
al coche que conduce al ex alto comi-
sario otros tres de la Dirc-cción de Se-
guridad, ocupados por agentes de Po-
licía. También la salida de la caravana 
pasó desapercibida para el pueblo. E l 
general no pudo despedirse de su espo-
sa y de su hijo, que, como se sabe, re-
siden en Santoña , ya que lo precipitado 
de la marcha se lo impidió. 
Estará en Cuadalajara hasta 
que venga a declarar 
A las ónce y media de la noche los 
periodistas preguntaron al director ge-
neral de Seguridad, por medio de su 
secretario, si sabía algo de la conduc-
ción del general Sanjurjo a Guadala-
jara. E l director, por el mismo conduc-
to, contestó que no tenía noticia de 
ello. No obstante, por otros medios, se 
ha sabido que sobre las diez y media 
de la noche ha pasado por Madrid un 
coche, en el que iba el general Sanjur-
jo, acompañado de un jefe de la Guar-
dia civil , seguido de otros varios coches 
en lc.3 que iban guardias civiles y .po-
licía, y que la caravana tomó rumbo 
por la carrstera de A/agón, per lo cr.e 
se supone fué a C-usdalajara, 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(66,40), 66,50; E (66,40), 66,50; D (66,40), 
66,50; C (66.55), 66,60; B (66,55), 66,60; A 
(66,55), 66,60; G y H (65), 65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie A (77,50), 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EVIPUESTO.—Serie E (91,75), 92,25; D 
(91,75), 92,25; C (92,25), 92,25; B (92,25), 
92,25; A (92,25) 92,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (87), 87,25; C 
(86,85), 87,25; A (87,15), 87,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,50), 98,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (100), 98,85, sin cu-
pón; E (100), 98,85; C (99), 99; B (99), 
99; A (99), 99. 
AMORTIZARLE o POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (86,50), 86,50; D 
(86,30), 86,50; C (86,60), 86,50; B (86,60), 
86,50; A (86,60), 86,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (71,65), 70,50; C 
(71,65), 71,20; B (71,65), 71,20; A (71,50), 
71,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85,20), 85,50; B 
(85,20), 85,50; A (85,20), 85,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (92,25), 91. sin cupón; 
B (92,25), 91, sin cupón; A (92,25), 91, sin 
cupón. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,50), 98,50; A 
(99) 99 
TESOROS.—Serie A (102,40), 102,40; B 
(102,40), 102,40. 
BONOS ORO.—Serie A (200), 99,50; B 
(200), 99,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(97,50), 96,25, sin cupón; B (96,25), 96,25, 
sin cupón. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (88,35), 88, sin cupón. 
AYUNTAMIENTOS. — Subsuelo 1929 
(72,50), 71,50, sin cupón; 1931 (86,50), 
85,10, sin cupón. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Hidro-
gráfica Ebro 5 por 100 (75,40), 75; Trasat-
lántica 1928 (75,25), 74, sin cupón; Tán-
ger-Pez (96,20), 94,25. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(89,75), 89,75; 5,50 por 100 ( 96), 96 ; 6 por 
100 (102), 102,25; Crédito Local 5,50 por 
100 (79), 79; 1932 (95), 94; 5,50 por 100 
(97,60), 97,60. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén A (100,75), 101,50; B, 101. 
ACCIONES.—Banco España (539), 539; 
Hispano Americano (142), 142; Guadalqui-
vir (91), 91; C. Blectra, serie B (126), 126, 
sin dividendo; Hidroeléctrica (143), 139, sin 
dividendo; Chade, A, B, C, contado (383), 
427; Telefónica, preferentes (105), 105; 
Rif, portador, contado (242), 248; Taba-
cos (193), 193; M. Z. A., contado (176), 
176; fin corriente (175), 177; Norte, con-
tado (186), 185; Madrileña de Tranvías, 
contado (100,50), 100,50; Azucarera, fin 
corriente (39,50), 39,75; Explosivos, con-
tacrto (630), 641; fin comente (631), 640; 
Hispano Marroquí de Gas y Electricidad 
(120), 120; Hotel Gran Vía (53), 53; Aguas 
Potables y Mejoras de Valencia (140), 
138; Valenciana de Cementos Portland 
(100) , 100. 
OBLIGACIONES.-Telefónica (90), 90; 
H . Española, A (85), 84,75; Sevillana, 
novena (92,50), 91, sin cupón; Ponferra-
da (71,25), 70; Norte, primera (56,15), 
56,25; cuarta (52), 51,25, sin cupón; Hues-
ca (61,75), 61,50; Prioridad-Barcelona 
(56,50), 55,50; Alicante, B (62), 62; G 
(87,75), 87,75; Metropolitano 5 por 100, A 
(91), 89; 5,50 por 100 (94), 92, sin cupón; 
Azucarera, estampilladas (80,50), 81; As-
turiana, 1920 (89), 89; Medina del Cam-
-po Salamanca (39), 38 s/c. 
Comentarios de Bolsa 
Ayer 3a Bolsa presentó aspecto muy 
parecido al de la primera sesión, por lo 
que se refiere a la inactividad general del 
mercado. Pero hubo truco: así como el 
lunes la cuantía de la concurrencia al 
"parquet" hacía presumir a primera vis-
ta un volumen de operaciones escaso, 
ayer la escasez de asistentes podía in-
ducir a creer en una reducción de opera-
ciones menor que la real. 
L a nota más interesante era la falta 
de arbitraje; no funcionaba el telégrafo 
con Barcelona, por averías, y el servicio 
telefónico no estaba en condiciones de 
ser utilizado, por lo que el corro ferro-
viario estuvo casi desmantelado. 
E l horario 
Fué también tema de muchos comen-
tarios la variación de horario introduci-
do en la Bolsa de Barcelona. Hace pocos 
dias publicó la "Gaceta" una orden del 
ministerio de Hacienda estableciendo el 
horario matutino de verano para todas 
las Bolsas españolas. Sujetándose a esta 
disposición, en Madrid se celebró ayer la 
sesión por la mañana, pese a la costum-
bre de que fuera por la tarde en los 
días de liquidación. 
Pero en Barcelona no se avinieron a 
esta novedad, y la sesión oficial se cele-
bró, pese a todas las innovaciones, por 
la tarde. 
E l a l za de Explosivos 
Aunque a regañadientes, iniciaron ayer 
Explosivos un alza que no llegó a cuajar; 
el dinero llegó a cifrarse en 644 y 643, 
pero al cerrar no se pagaban por encima 
de 639 o de 640, a lo sumo. 
Los comentarios, con las circulares a 
la vista ya giradas de mano en mano, 
eran numerosos y, en general, favora-
bles para las acciones de "Incomi". 
Una cosa notamos ayer: la falta de 
posturas para dichas acciones, que no 
tenían ni dinero ni papel. L a gente si-
gue todavía en espera de noticias y no 
se decide a salir del silencio de esta tem-
porada. 
Se aseguraba ayer que en la práctica 
no habría los inconvenientes a que nos-
otros aludíamos ayer, recogiendo algunos 
comentarios circulados en los centros 
bancarios. A este respecto, se decía qu 
los Bancos se encargarían de presentar 
las acciones de Explosivos a la suscrip-
ción, y que incluso, como otras veces, 
podría ser estampado el cajetín en los 
mismos Bancos, pues se tiene por cierto 
que, aunque la suscripción es en Bilbao, 
no habrá necesidad de trasladar a dicho 
punto los títulos. 
De todos modos los inconvenientes pa-
ra quienes no residan en Oviedo o en 
Madrid, o para quienes tengan sus de-
pósitos en otros puntos, son mayores, 
aunque quedan notablemente aminorados 
con lo que acabamos de indicar. 
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a fin de 
dinero a 
CORRO L I B R E 
Explosivos, al contado, 639; 
mes, 641 por 640; Alicantes, 
177,25; Nortes, dinero, a 185; Azucareras, 
89,75, Todo a fin de mes, 
ROLSA D E BARCELONA. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 4.—Acciones? •'Metro" 
Transversal (34), 84; Aguas Barcelona, 
ordinarias (143.50), 144,25; Cataluña de 
Gas (90,50). 91,50; Chade A, B, C (409), 
429; ídem D (400), 424; Hullera Españo-
la (32,50), 32; Banco Hispano Colonial 
(240), 237; Crédito y Docks (165), 165; 
Compañía Española Petróleos (26), 26j 
Tabacos de Filipinas (324), 324; Minas 
Rif, portador (246,25), 255; Explosivos 
(636,25), 642,50. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, primera (56,50), 56,50; ídem segunda 
(61,50), 51,50; ídem tercera, 53; ídem es-
peciales, 6 por 100, 85,25; Valencianas, 5,50 
por 100, 81,35; Prioridad Barcelona, 3 por 
100 (56,25), 56,25; Especiales Pamplona, 
8 por 100, 50,75; Asturias, 3 por 100, pri-
mera hipoteca, 49,25; Segovia, 3 por 100, 
45; Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100 (73,50), 
73,50; Alsasua, 4,50. por 100 ( 67,25), 67,50; 
Huescar-Canfranc, 3 por 100 (62), 62; 
M. Z. A., 3 por 100, primera hipoteca 
(48.50) 49; Idem segunda, 72,50; ídem 
Ariza, serie G, 6 por 100 (88,25), 88,50; 
Idem H, 5,50 por 100, 83,75; Almansa, 4 por 
100. 59,50; Chade, 6 por 100 (101,75), 102. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 4.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acdones.—Banco de Vizcaya, serie A, 
875 ex cupón; Hidroeléctrica Ibérica, 
nuevas, 490; Chades, serie E , 428; Rif, 
portador, 252; Altos Hornos, 75; Siderúr-
gica del Mediterráneo, 17; Explosivos, 
636; Interior 4 por 100, 66,30; Resineras, 
10; Alicantes, 176; Nortes, 186; Sota, 370; 
Setolazar, 57. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 56,75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 4.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (66), 66; 3 por 
100 amortizable (80), 79; valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia 
(13.050), 13.400; Crédit Lyonnais (2.260), 
2.300; Société Générale (1.090), 1.101; Pa-
rís-Lyón-Mediterráneo (1.00), 1.008; Mi-
Ayer no hubo tampoco corro para las 
Ohades, más que nada porque no hubo 
lugar para ello; no había más que un 
comprador. 
Un comprador, pero a buen precio: a 
427. E l cambio de apertura de Zurich fué 
425,80. 
Los comentaristas se referían ayer a 
las cuestiones internacionales en litigio, 
a la Conferencia Económica de Londres, 
a la actitud del Presidente de Estados 
Unidos frente al problema de la estabili-
zación. Y de todo ello deducían argu 
mentos favorables para la Oha.de, que, por 
cuestiones monetarias, registraba alzas 
tan significadas. 
Siguieron ayer haciéndose cupones de 
Chades: se ofrecían a 52 y quedaba di-
nero a 50 primero, y después a 51. 
Cupones de Alcoholera 
M o v i m i e n t o d e l a s C . d é l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e 
C o m p e n s a c i ó n 
L a de Madrid liquidó en junio 167 
millones y la de Bilbao 24 
E l movimiento general de la Cáma-
ra de Compensación Bancaria, de Ma-
drid, durante el mes de junio, acusa los 
siguientes datos: 
Los efectos presentados fueron de 
45.338, por pesetas 984.980.618,28; los im-
portes liquidados ascienden a pesetas 
167.414.900,39; la media diaria fué de 
pesetas 75.767.739,86, para veintiséis días. 
Los débitos y créditos acumulados 
por cada Banca, en millones de pesetas, 
presentan la siguiente distribución: 
España 541.2 
Hispano 291,7 
Español de Crédito 140,1 
Vizcaya 105,7 
International Banking Copn. .., 100,2 
Central 95,9 
Bilbao 90,2 
Exterior de España 80,4 
Urquijo 67,0 
Crédit Lyonnais 66,9 
Alemán Transatlántico 59,6 
Guipuzcoano 55,6 
Lazard Brothers & C.0 54,9 
Intern. Industria y Comercio ... 44,8 
Anglo-South American 41,1 
Mercantil e Industrial 25,2 
Río de la Plata 24,3 
Sáinz 19,8 
Previsores del Porvenir 17,0 
Aragón 16,4 
Germánico América del Sur ..* 14,7 
Zaragozano - 5,7 
Corrales Hermanos 4,5 
Avila 4,4 
García Calamarte 1,3 
Total 1.969,9 
L a C á m a r a de Bilbao 
E s t a d o s U n i d o s 
No se sienten t o d a v í a los efectos 
del verano y conti inúa el a lza 
de los negocios 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO R E U S " , Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenares de i -
plazas, única garantía verdad para el fu- hermana del vizconde de ^ z a . iierm^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por „ ^ « a « A ^ y P * ; 5 ^ 1 » * « 2 2 « 
ra su hijo don Alfonso de Olivares y 
Bruguera, ha sido pedida a los marque-
ses de Barzanallana la mano de su en-
cantadora hija Conchita. 
E l novio es hijo de don Julián de Oli-
vares y Ballivián, conde de Artaza, fa-
llecido el 19 de noviembre de 1931, y de 
doña Carmen Bruguera y Molmuevo, 
turo opositor. Tenemos Residencia - In-
ternado. 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria, de Bilbao, duran-
te el mes de junio, fué el siguiente: 
Cheques cruzados exentos, 24.696, por 
127.398.919,48 pesetas; cheques cruzados 
no exentos, 66, por 182.631,22; cheques 
sin cruzar, 98, por 1.328.402,10 pesetas: 
letras y d e m á s efectos, 11.758, por 
61.678.108,08; devoluciones, 448, por pe-
setas 5.960.355,22. Totales, 37.066 títulos, 
por 196.548,416,10 pesetas. 
E l importe mensual liquidado ascien-
de a 24.322.172,86 pesetas, con una me-
dia diaria de 7.559.554,46 pesetas. 
R e c a u d a c i ó n de ios Ferro-
carri les del Oeste 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste de España, en las fechas in-
dicadas, ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Según cablegrafía el corresponsal de 
Central News" en Nueva York, la revis-
ta mensual del National City Bank de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a julio actual, dice que el movi-
miento ascensional de los negocios en los 
Estados Unidos há continuado sin inte-
rrupción durante junio último. Al citar 
estadísticas de importantes índices co-
merciales, el National City Bank hace re-
saltar que la situación de los negocios 
durante los últimos tres meses es más 
halagüeña que nunca en los Estados Uni-
dos en igual época, con excepción del ra-
mo de la construcción y de los que de-
penden de la construcción y materiales. 
L a revista hace ver que, aunque en es-
ta época del año los hombres de nego-
cios esperan por lo general el descenso 
mercantil propio de la temporada vera-
niega, eí alza de que se habla ha sido 
tan vigorosa que todavía no se siente el 
efecto de la influencia restrictiva que el 
verano ejerce sobre los negocios. A pe-
sar del aumento de la producción y de 
los embarques, los pedidos de productos 
de fábrica por atender todavía se sos-
tienen en un nivel muy satisfactorio. E n 
muchos ramos el número de pedidos es 
suficiente para asegurar por algún tiem-
po el trabajo en las fábricas, y ya ape-
nas se habla de la probabilidad de un 
descenso importante durante el verano. 
Por el contrario, a medida que avanza 
la estación continúan siendo optimistas 
las noticias. Dentro de breves semanas 
las cosechas estarán dispuestas, y tenien-
do en cuenta el alza de los precios agrí-
colas, hay i motivos para esperar _que la 
mejoría de los negocios en el otoño será 
importante, con la ventaja de un poder 
adquisiitvo mayor para el granjero que 
el que ha regido el año pasado o duran-
te los dos últimos años. 
Añade que no hay motivo para dudar 
de que la actividad comercial continua-1 •£ 
rá sin que se aumente el dinero en circu- w 
lación, siempre que la tendencia normal u<|j 
a recuperar el equilibrio no se vea per X 
turbada. Por consiguiente, la medida en 
que se le haga necesario al Gobierno re-
currir a sus poderes inflacionistas al lle-
var a cabo su programa de elevación de 
precios, irá disminuyendo conforme au-
mente el mejoramiento, y puesto que los 
azares de la inflación están en propor-
ción con el grado en que se la emplee, 
ello constituye un avance prometedor. 
Del 11 al 20 de junio 1933. 
Idem ídem 1932 




Del 1 enero a 20 junio 1933. 16.411.348,39 
Idem ídem 1932 16.903.034,80 
Diferencia en menos 491.686,41 
L a recaudació 'n en los cuatro 
Hoy se cierra •la suscripción de la 
Unión Alcoholera. Ante el cierre, los cu-
pones redoblaron la actualidad de días 
atrás. Pero una actualidad interesante: 
las 30 pesetas que se pagaban antes 
pasaron inopinadamente a 15 y 15; la 
primera posición fué ayer de 20 pe-
setas el papel y 10 el dinero. Pero cuan-
do se estaban realizando operaciones a 
15 pesetas, hasta doscientos cupones, sa-
lió dinero inmediatamente a 16, y a 18 y 
20 pesetas. Entonces fué cuando ya no 
salió papel. 
Y entonces fué también cuando salió 
una vez que, dirigiéndose al corro, ex-
clamó: ¡hay que señalaros las gangas! 
Y otra: se ha ahorrado tres mil pese-
tas. 
primeros meses 
Según datos publicados por la Inter-
vención general de la Administración del 
Estado, la recaudación durante los cua-
tro primeros meses de este año, por cuen-
ta del Presupuesto en curso y por re-
sultas de ejercicios cerrados, arroja los 
siguientes datos: 
Los ingresos líquidos fueron 1.212 mi-
llones de pesetas, contra 1.183 en igual 
período de 1932. Los pagos líquidos, 
1.211 millones, incluyendo los recursos 
municipales, contra 1.058 en. la misma 
época del ejercicio precedente. 
Los ingresos de las contribuciones fue-
ron: 
Aduanas, 156,6 millones, contra 184 en 
1932; Timbre, 119,6, contra 110; impues-
to sobre las utilidades de la riqueza mo-
biliaria, 116, contra 115; Loterías, 113,9, 
contra 112,5; Tabacos, 107, contra 93; 
contribución de inmuebles, 97,6, contra 
91; Petróleos, 72, contra 69; contribución 
industrial y de comercio, 54, contra 46; 
impuesto de derechos reales y transmi-
sión de bienes, 63 millones, igual que en 
1932. 
noruegas, 19,895; chelines austríacos,|vedades: las Hidroeléctricas tienen pa-
31,50; coronas checas, 113,50; marcos fin-
landeses, 226,50; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 590; lei, 572 1/2; milreis, 5 3/8; 
pesos argentinos, 41,50; pesos urugua-
yos, 34. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 428; D, 428,50; E , 409,75; 
Sevillana, 89,75; Cédulas argentinas, 2,37. 
peí a 140 y dinero a 139,25; Cooperativa 
Electra, con dinero, a 126, sin dividendo. 
Papel para Alberches, al cambio de cos-
tumbre, y para Mengemor, sin precio y 
sin dinero a la vista. Las Chades se ha 
cen a 427; la apertura venía de Zurich a 
425,80. 
No se oye absolutamente nada para el 
grupo minero; las Rif, portador, vienen 
bien dispuestas de las demás plazas, y 
llegan a pagarse a 250, sin papel; papel 
para las nominativas de la misma clase. 
Se admiten proposiciones para 
concesión de la exclusiva de la pu-
blicidad durante diez años del dia-
rio " E l Pueblo Vasco", de San Se-
bastián. Dirigirse a su Administra-
ción, Garibay, 34. 
Se advierte que no se admitirán 
proposiciones ni se comunicarán 
datos si no es a personas o enti-
dades de solvencia conocida. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTI E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si la primera sesión veraniega acusó 
los perfiles de la desanimación a que ayer 
nos referíamos, esta segunda no le va 
en zaga. L a desanimación es también ma-
yor, por lo que se refiere a la concurren-
cia; coincidía con la misma hora de la 
celebración de la sesión oficial, la de la 
liquidación, y estas operaciones restaron 
a la Bolsa un caudal notable de operado-
res y empleados. 
Como el lunes, la nota de actualidad es-
tuvo a cargo de Explosivos; en el "par-
quet" se veían ya en esta sesión boletines 
de suscripción de las acciones en litigio 
y los comentarios eran ya más concretos. 
Sin embargo, la actividad no ha enmen-
dado mucho la plana a la sesión prece-
dente en todo el sector industrial. Había, 
además de las circunstancias antes apun-
tadas, un "handicap": que Barcelona'ce-
lebraba sesión oficial por la tarde, que 
el telégrafo estaba estropeado y que no dinero a 
había bastantes lineas telefónicas, con lo lejani desJndió ^ 2P6. 
cual el arbitraje funciono muy estrecha 
y reducidamente. 
E n su conjunto, presenta el sector de 
Fondos públicos mejor cariz que el día 
ellos obtienen mejoras, especialmente las 
Deudas del Estado. 
Obligaciones.—También este sector tie-
ne un mayor rendimiento, negociándose 
sin cupón, cuyo importe fué descontado 
con la obtención también de avances no 
muy sensibles, pero que son fiel testimo-
nio de la buena disposición del mercado. 
Bancos.—No hay apenas variación. 
Descuentan su dividendo los Hispanos y 
Vizcayas, que cierran solicitados a la co-
tización. Se piden Españas y Bilbaos, 
persistiendo la oferta de Urquijos Vas-
congados. 
Ferrocarriles.—Se negocian Nortes y 
Explotadoras sin variación. De Alicantes 
hay demanda y oferta sin avenirse. 
Eléctricas.—Dan la impresión de firme-
za. Las Ibéricas nuevas ganan cuatro 
puntos, las Sevillanas dan un avance de 
3,75 duros, quedando también pedidas. 
Las Chades obtienen una nueva mejo-
ra de 28 duros, quedando pedidas. Hay 
demanda de Españolas y Unión Eléctri-
ca Vizcaína. Los cupones Chade, serie A, 
se solicitan a 54 pesetas y los de la se-
rie E a 9,75. 
Minas.—Rif, portador, suben dos pun-
tos, quedando con aceptación, y las no-
minativas se solicitan a 195 pesetas. Oes-
te de Sabero repite su cambio anterior. 
Afraus mejoran su tipo de demanda. 
Navieras.—No hay variación. Amayas 
y Euskeras repiten sus cambios, quedan-
do las últimas ofrecidas y solicitadas las 
primeras a sus cambios respectivos. Las 
restantes confirman su posición anterior. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos mejo-
ran medio entero, quedando oferta; las 
Mediterráneo pierden tres duros, e in-
siste el pedido de Basconia y Echeva-
rrías . 
E n el sector industrial los Explosivos 
tienen buen mercado ante la demanda 
de arbitraje, abren a 635 y cierran a 638 
con dinero. L a Aeronáutica A y B se 
cotizan a 500 pesetas. Hay demanda de 
Resineras, Telefónicas, Azucareras del 
Ebro y Bodegas Bilbaínas. L a impresión 
es tan favorable como al comienzo. 
Impres ión de Berl in 
B E R L I N , 4.—Hoy abrió la Bolsa con 
mejor aspecto que los días anteriores, 
ante el tono de confianza que presenta-
ban las Bolsas de otros países; pero en 
cuanto llegaron las noticias de que la 
declaración de Roosevelt, renunciando a 
la estabilización, había matado a la 
Conferencia económica, los valores, tan-
to acciones como obligaciones, dieron un 
nuevo bajonazo. 
3t 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant. cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
"Mis 500 cocktails" 
Contiene esta reciente publicación w 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails. creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eficaz 
: utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
% ció de 6 pesetas en las principales ^ 
librerías de España, 
IIHIIIIBI n 
Poquísima actividad en el corro ferro-
viario, y con situación análoga a la de 
días atrás. Nortes tuvieron al principio 
papel a 86,50, a la liquidación, pero al fi-
nal quedan ofrecidas a 186, con dinero a 
185. Alicantes se hacen a la liquidación a 
m> Y quedan con papel a este precio. 
Tranvías repiten la posición anterior y 
resta para ellos dinero a la par y medio. 
Los cupones de Alcoholera se pagaron 
a 14 pesetas y a 15, pero al final sale di 
ñero a 20 pesetas. 
Petrolitos repiten exactamente la mis-
ma función que el lunes: sale dinero, sin 
papel a la vista, pero parece que la de-
manda se ha cansado y, aunque firme, no 
se repite tanto como en la jornada ante-
rior. Se aventuró a primera hora algún 
dinero a 24,75, pero el papel fijado en 
anterior. Sale dinero para bastantes cla-
ses, y en algunas, la demanda supera a 
la oferta. Así en interior, el corro se des-
hace antes de terminar la sesión oficial 
por falta de contrapartida, y queda con 
a o T s e o T O r l T á n T ( ^ ^ ¿ c t r i - *J™° - ^ ^ 66'55 el ™ * a Última 
cité del Sena Priorite (675), 717; Thomp-
son Houston (335), 356; Minas Courrie-
res (379), 394; Peñarroya (340), 350; 
Kulmann (Establecimientos) (648), 705; 
Caucho de Indochina (244), 259; Pathe 
Cinema (capital) (80), 78; fondos ex-
tranjeros: Ruses consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie (3,15), 
3,35; Banco Nacional de Méjico (255), 
267; valores extranjeros: Wagón Lits 
(92), 96; Ríotinto (1.685), 1.740; Lauta-
ro Nitrato (43). 44; Royal Dutch (1.975), 
2010; Minas Tharsis (313), 520; Segu-
ros: L'Abeille (accidentes) (598), 600; 
Fénix (vida) (610), 640: Minas de meta-
les: Aguilas (40), 43; Owenza (710), 735; 
Piritas de Huelva (1.845), 1.845. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones dei cierre del día «) 
hora. 
Completamente arrinconado el corro de 
Bonos oro, en el que apenas hay ni gen-
te ni actividad: se hacen al contado a 
199,50, y queda oferta a este precio; poco 
antes de cerrar salía algo de dinero a 
198,75. 
E n valores municipales, pocas variacio-
nes: sobresale el papel para Mejoras Ur-
banas y para Villas de 1918; tienen en 
cambio dinero las Villas de 1914 y Sub-
suelo, al último cambio descontado el cu-
pón de 1.35. Las Villas nuevas 1931 que-
dan con papel a 86.50. Ni las Cédulas Hi-
potecarias ni las del Crédito local msre-
cen mención particular: o repiten cambio, 
o hay ligeras variaciones sin significación 
ninguna 
* * * 
£ a el corro eléctrico apenas nay no-22.405:1 
nos suyos son: don José Manuel, mar 
qués de Murrieta y conde de Artaza, 
que casó el 26 de octubre de 1931 con 
la señorita sueca Blanca Henderson; 
doña Carmen, que casó el 28 de enero 
de 1924 con don Baltasar Hidalgo y 
Enrile, primogénito de los marqueses 
de Negrón; don Lu:s, don Julián, capi-
tán de Caballería, y doña Luisa. 
L a señorita María de la Concepción 
Gómez Lalanne y García Barzanallana 
es hija de don Manuel Gómez y Garcia-
Barzanallana, poseedor del título mar-
quesa!, al fallecimiento en 29 de junio 
de 1931 de su madre, la anterior po-
seedora del mismo, y de doña Concep-
ción Lalanne. Hermano suyo es don Jai-
me, oficial de complemento de Caballe-
ría. 
— E n la iglesia de Santa Ana, de Car-
tagena, se ha celebrado la boda de la 
encantadora señorita Dolores Colomer 
y Hernández de la F güera, hija de los 
vizcondes de San Germán, con el joven 
aristócrata don Alfredo Gray y Peinado. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco. Fueron padrinos el vizconde de 
San Germán y doña Caridad Peinado, 
tía del novio, y testigos, por éste, don 
Francisco Javier Chcreguini y Pardo y 
don Jorge Grey Peinado, y -per ella el 
marqués de Fuente el Soi y el conde 
de Villamar. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una merienda en la re-
sidencia de los señores de Gray, y el 
nuevo matrimonio ha emprendido una 
larga excursión nupcial. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita Avelina Aranda Soria con don 
Enrique Pérez Maffei. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
y velo de tul; la cola de su vestido era 
llevada por la hija de los condes de Ar-
centales. Bendijo la unión el beneficiado 
de Jaén don Onésimo González, y fueron 
padrinos la condesa de Santa María de 
la Sisla y don Manuel de Cárcamo y 
Marqués. 
Como testigos firmaron el act? m»-
trimoniail, por ella, el conde de Sanita 
María de la S-sla y don Kamon o t̂,.*, 
y por el novio su hermano don Julio Pé-
rez Maffei y don Juan Pérez Zúñiga. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una merienda, y el nue-
vo matrimonio ha emprendido un largo 
viaje de bodas por la Costa Azul. 
= E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija re-
cién ¿lacida de los señores de Corteja-
rena (don José María), ella Mercedes 
Cerero Blanco. 
Se le puso a la pequeña el nombre de 
María de la Concepción; administró el 
sacramento el cura párroco y fueron 
padrinos el abuelo paterno, don José Ma-
ría de Cortejarena y Martínez Delgado, 
y doña María Blanco y Padilla. 
=3En la Embajada de Alemania se ha 
celebrado un almuerzo, al que asistie-
ron, con el conde de Welczeck, el ex mi-
nistro don Luis Zulueta, el director ge-
neral de Seguridad, el general Martín 
Llórente ("Armando Guerra"); don Fer-
nando Cabello Lapiedra; el vizconde de 
Mamblas, don Lorenzo Luzuriaga, se-
cretario de la Junta de Relaciones Cul-
turaaes; don Enrique Domínguez Rodi-
ño, don José Aragonés, don Andrés 
León y don Julio Carretero, catedráticos 
del Instituto Escuela; don Luis Amato, 
director de la Agencia Fabra; loe seño-
res Moslé, Demiani Dufour, Foertech, 
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E n cuanto a Explosivos, las impresio-
nes de primera hora eran algo más fa-
vorables que al final: el primer sondeo 
se fijó con cambios alejadísimos, a 655 
por 643, a fin de mes. Fué cediendo el pa-
pel hasta situarse a 646. sin que la de-
manda se diera por enterada, y en pér-
didas sucesivas llegaron a hacerse a 642, 
primer cambio, para cerrar a 641 por 639, 
a la liquidación, mientras de Bilbao ve-
nían a la misma hora a 639 por 637. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Explosivos, 642 y 641; fin corriente, 642, K 
641 y 640; Alicantes, fin corriente, 176,75 * 
y 177. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de operaciones reali-
zadas a fin de mes en Chades, a 427. Los 
saldos se entregarán el día 6. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 4.—La sesión de Bolsa de 
hoy, más activa que la anterior, presen-
ta en conjunto una tendencia favorable. 
L a afluencia de disponibilidades, que em-
pezó a manifestarse en la sesión de ayer, 
ha sido hoy más abundante, adquirien-
do la contratación un tono más suges-
tivo. 
Fondos públicos.—Tienen una buena 
acogida. Cotizados ex cupón, -casi todos 
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Alfonso XI , 4. MADRID 
Embajada de Alemania, el consejei 
Embajada, señor von Mackensen, el con-
sejero señor Mey, el consejero comer-
cial, señor Ahles, y el eecretaar-o, señor 
Mohrmann. 
Antes del almuerzo, el embajador en-
tregó al señor Domínguez Rodiño, que 
habido agregado de Prensa a ia E m -
bajada de España en Berlin, la medalla 
de la Cruz Roja. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Pam-
plona, los marqueses de las Navas de 
Navarra e hijos; de Coruña a Santa 
Marta de Babio, los condes de Canillas 
y familia; de Coruña a Ayán, la conde-
sa de Torres de Pereda, con sus hijos y 
nieto; de Lourdes a Barcelona, la mar-
quesa de Retes; de Bilbao a Italia, Sui-
za y Francia, las distinguidas señoritas 
Visitación Franco y María Angeles y 
Carmen Angulo. 
Han marchado: a San Sebastián, los 
marqueses de Heredia con sus bellas hi-
jas, los condes de Llzárraga; a Biarritz, 
los duques de Baena; a Hendaya, el con-
de de Qu roga Balleeteros; a Pendueles, 
el conde ds Valle de Pendueles; a Ba-
yona, los marqueses de Valdava; a Mon-
tilla, el conde de la Cortina; a Segovia, 
los condes de Cedillo; a Zarauz, los con-
des de A d a n e r o ; a Navalperal de 
Pinares, don Enrique Mellado; a Cerce-
dilla, don Francisco Rodríguez Limón; 
a Zumaya, don Antonio Trueba; a Bé-
jar, don Eduardo Diaz Aparicio; a Mi-
raflores de la Sierra, don Pió Balleste-
ros; a Alcocer, don Manuel Sendín; a 
San Sebastián, don Manuel Mendivil, don 
Mariano Fernández Muro; a Sobrema-
zas, don Fermin So jos; a Salinas, don 
Joaquín Fernández Prida; a Cádiz, do-
ña Dolores Llórente; a Pozuelo, don Luis 
Benito Sintes, la señora viuda de Bo-
ronat; a E l Burgo, don Julio Wais; a 
Fontanares, don Salvador Carvia; a 
Alpedrete, don Antonio M. Cueva; á 
Turín, don Manuel Sánchez Blanco; 
a Tafalla, don José María Azcona; a 
Lequeitio, don Pascual Algorta; a Cas-
tuera, don Juan Diaz del Villar; a Sa-
linas, la señora viuda de Codes; a E s -
tollo, doña Marta Ureta; a Sigüenza, 
don Teodoro Gil Angulo; a L a Granja, 
don Tomás Urculo; a Grañón, doña 
Pilar Gancedo; a Santiago, don Luis 
Maiz; a Barcarrota, don Valentín Al -
cón; a Caravia la Alta, don Eduardo 
Piñán, 
San Fermín y San Marcelino 
Pagado mañana es el santo de los 
marqueses de Alginet y Narros, del con-
de de Muguiro y de los señores Abella, 
López Roberts, Ezquer, Rodríguez del 
Valle y Sacristán. 
Necrológicas 
Por el alma de doña Francisca E s -
trada Guerrero, viuda de don Roberto 
González Solís, que falleció el día 30 del 
pasado junio, se celebrará hoy, a las 
once y media, un funeral en la parro-
quia de Santa Bárbara. E n la misma 
parroquia se están celebrando a las nue-
ve, en el altar de San José, las misas 
gregorianas, así como, a las seis y me-
dia de la tarde, se reza el rosario por 
su alma. 
—Ayer ha fallecido el beneficiado 
maestro de ceremonias de la Catedral 
de Madrid, don Eusebio Martínez Olme-
do, virtuoso sacerdote, la conducción de 
cuyo cadáver será hoy, desde la plaza 
del Cordón, 3, al cementerio de la Al-
mudena. 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió don José de Arellano y Arróspide, en 
sufragio de cuya alma se dirán misas 
en Madrid y otros puntos. 
—Hoy será el entierro de don Grego-
rio M. de Lucas, del comercio, fallecido 
ayer, desde la casa mortuoria. Corre-
dera Alta de San Pablo, 35, al cemen-
terio de la Sacramental de Santa María. 
Santoral y cultos RADIOTELEFONIA 
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_Día 5.—Miércoles.—Santos Antonio Ma-
ría Zacarías, cf.; Cirilo y Metodio Obis-
pos; Numeriano, Miguel de los Santos y 
beato Pedro de Luxemburgo, cfs.; Aga-
tón, y santas Zoé, Cirila y Trifina, már-
tires, y Filomena, vg. 
L a misa y oficio divino son de San An-
tonio María Zacarías, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa-
hagún y Beata María Micaela del Santí-
simo Sacramento. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, don Anto-
nio Alonso Bernal y la fundación perpe-
tua de don Fernando Muniesa. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Ig-
nacio. 
Corte de María.—De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 noche, 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santa María.—A las 7 tar-
de continúa la novena a Nuestra Señora 
de la Flor de Lis, con Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, por don Diego Tor-
tosa, novena, reserva y salve. 
San Ignacio (Cuarenta Horas).—A las 
7,30 y 8,30, misa de comunión general; a 
las 8, Exposición; 10, misa solemne, dán-
dose la absolución general al final de 
todas las misas, y a las 6,30 tarde, ter-
mina el triduo a San Miguel de los San-
tos, con sermón por el reverendo padre 
H Isidoro de San Miguel, y procesión de 
?1í reserva. 
Jerónimas del Corpus Christi.—Empie-
za un quinario en honor de la Precio-
sísima Sangre de Jesús. A las 5,30 tar-
de, estación a Jesús Sacramentado, Co-
rona de la Preciosa Sangre, sermón por 
don Edilberto Redondo y Mate, rezo del 
quinario, reserva. 
Templo de Santa Teresa (plaza Es-
paña).—Todos los días del presente mes, 
a las 8,30, misa de comunión y ejercicio 
del mes. Por la tarde, a las 7, Exposición 
de S. D. M. 
F I E S T A D E SAN F E R M I N 
L a Primitiva Congregación de San 
Fermín, Patrón de Navarra, celebrará la 
fiesta principal del Santo en la iglesia 
de San Fermin de los Navarros, sita 
en el paseo del Cisne, con los siguien-
las diez y me-, 
Programas para hoy:' 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
d e sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas dsl 
día.—12,15: Señales horarias. Fin.—14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Cartelera. " E l gallo de 
oro", "María Mary", "Just a memory". 
Zarabanda", " E l dictador", "Hasta que 
llegue el amor", "Diarios de la mañana". 
15: Revista cinematográfica. "Otelo", 
"Sonata patética", " E l vendedor de ca-
cahuetes", "Eva", "Marinada".—15,50:. 
Ultima hora.—16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Emisión fé-
mina. Información de modas. Música 
de baile.—20,25: Noticias. Información 
del Congreso.—20,30: Fin.—22: Campa-
nadas. Señales horarias. Información 
del Congreso. Teatro radiofónico. " E l 
crimen de la calle de Oxford".—0,15: No-
ticias de última hora.—0,30: Campana-
das. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Paquillo" (pasodoble). Mora y 
Urmeneta. Selección de zarzuela de Ra-
mos Martín y Guerrero "Los Gavilanes". 
Curso de Esperanto. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. "Nos fuimos", Bell; "El 
Payaso", Mangas; "Nelle", Emer; "Es-
tán locos", Leslie Monaco; "Boby no 
quiere acostarse", Jupino Jay; "Mi ro-
mance". Mora y Forell. 
RADIO VATICANO.—A la^ 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
dia, misa cantada; a las siete de la 
tarde, solemnes vísperas del Santo y 
reserva. E l día 7, propio de la festividad, 
misa solemne con sermón a cargo de 
misa solemne con sermón a cargo del 
don Cipriano Nievas, cura párroco de 
Santa Bárbara de Madrid; por la tarde, 
a las siete, solemnes completas, rosario, 
Santo Dios, procesión, visita de altares 
y reserva. Durante los días 6 y 7, se 
gana en dicha iglesia el Jubileo de las 
Cuarenta Horas. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I N T E R V E N C I O N C I V I L M A R I N A , P O L I C I A 
de Guerra. Magnífica preparación por funcionarios de los Cuerpos.—ACADEMIA ALSO. 
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T A Q U I M E C A N O G R A F A S 
Fernando VI , 17.—MATRICULA: de seis a ocho. 
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T A Q U I M E C A N O G R A F A S 
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Convocadas 143 plazas. No se exige título. Sólo señoritas. Dieciocho a cuarenta v cinco añn^ 
Examenes, 10 de novxembr*. Preparación, por jaíes Estado Mayor y Oficinas M ü i i i . í o n t e í t S 3.000 
U E R R A 
pesetas y quin(;uenios. Instancias hasta 31 septiembre. 
P R I N C I P E , 14, MADKjID. — Teléfono IS^S. al programa. Clases correspondencia. INSTITUTO E U J E S . 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agenda Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l a z a de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y MargaU, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
STX A U M E N T O D E P R E C I O 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o E M B A R A Z O , faltas menstmacióa , matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
.ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13'. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
moderno, principal. (5) 
" V E L O Z " , gestión general, documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9, teléfono 23915. (T) 
D E T E C T I V E internacional. Vigilancias re-
servadís imas. Averiguaciones sobre ma-
trimonios, divorcios, empleados, heren-
. olas. España-Extranjero . Marte, Horta-
leza, 116, entresuelo. (5) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
K U N C A tendrá chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
L I Q U I D A M O S verdad hasta fin mes, tras-
paso, muebles, cuadros, objetos. San Ma-
teo, 21. (2) 
G R A N D E S rebajas en julio. Liquidamos 
I ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450! ! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
I I N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 350; alcoba j a -
cobino, 450. Santa Engracia, 65. Losmo-
zos. (8) 
P O R traspaso local liquidamos existencias 
camisería, ropa niño, géneros punto. Los 
Dollars. Caballero Gracia, 8. (4) 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluoe y Machimbarrena, Her-
nanl, 7, bajo. Teléfono 15.105. San Sebas-
tián. (9) 
A L Q U I L A S E 200 pesetas gran estudio con 
terraza, calefacción central, agua co-
rriente, propio pintor, oficinas delinca-
ción, etc. Alarcón, 7. (2) 
SAN S E B A S T I A N alquílase hotel barato. 
Miraconcha. Razón telefóno 42560. (T) 
N A V A S Marqués. Muy barato piso inde-
pendiente, gran jardín. Matute. Vergara, 
3. (V) 
T I E N D A ochava instalada, cuatro huecos, 
naves 18 por 8. Industrias, colegios, va-
querías. Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
B O N I T A tienda, situación inmejorable. I n -
dicada: droguería, zapatería, casquería. 
Francos Rodríguez, 38. (5) 
N A V A S Marqués. Hotel amueblado luioso. 
confortable, once habitaciones. Gran jar-
dín. 1.400. Teléfono 40819. (V) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, calle Alca-
lá frente Sevilla. Preciados, 33. Teléfono 
13603. U) 
F A C I L I T A M O S relación pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (4) 
B O N I T O exterior, orientación Mediodía. 
Todo confort. Goya, 73. 45 duros. (4) 
H E R M O S O segundo, d i e z habitaciones 
grandes. Mediodía. Tranvías. 250. Ventu-
ra Rodríguez. 5. (j) 
S I N traspaso alquílase tienda y estudio. 
Juanelo, 18. (-) 
G R A N despacho para abogado o agencia 
negocios barato. Aduana. 9. segundo. 
Ruano. (3) 
F U E N C A R R A L , 8, segundo, habitaciones 
exteriores, despacho cosa análoga. Telé-
fono. (D) 
AUTOMOVILES 
;; N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, i-oda3, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
V E N D O magnifico Wlllys-Knight 5-7 asien-
tos, 6 ruedas, maleta; toda prueba, oca-
sión. Preciados, 28: 4 a 6. Señor Yerro. 
(T) 
; : ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A U T O S sin chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, inspección y entretenimiento, 35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 71450. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
C I T R O E N particular conducción, cuatro 
puertas, baratís imo. Narváez, 10. (T) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás . Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
V E N D O "Opel", bueno, bonito y barato. 
Goya, 79. (T) 
U R G E M E venta Chrysler, conducción mo-
delo Tom-Sedan, estado semlnuevo. Se-
paración, seis r u e d a s , portaequipajes. 
6.500 pesetas. Dase facilidades. Garage. 
Porlier 11 mañana adelante. 
B U I C K moderno, magnífico, conducción, 
7.600 pesetas. Teléfono 21.625. (8) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hoteles. Teléfono 
70277. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra . C . A1I, 4. Vitoria. (T) 
CASA nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
- v ías 17-45. Alenza, 8. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
Í25 pesetas, barrio Salamanca. Ayala, 61. 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono. (T) 
V E R A N E O . Hotel amplio dentro hermosa 
finca inmediato Torrelavega - Suances, 5 
camas, capaz 12, 500 pesetas. 32414. (T) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono, me-
jor orientación. Hermoso piso, 38 duros. 
Ibiza, 19. entrada Retiro. (T) 
A L Q U I L O verano hotel amueblado Cha-
martín, agua, baño, jardín. Teléfono 
84859. (T) 
A L Q U I L A S E piso interior, claro, confor-
table. Paseo del Prado, 12. (4) 
D E S E O terreno, bien cercado, vivienda 
modesta y buenas comunicaciones. E s -
cribid D E B A T E . 31891. (T) 
V I T O R I A . Alquilo hotel amueblado barrio 
Prado. Razón, teléfono 50650. (T) 
E S P A C I O S O , piso primero, 16 habitaciones, 
baño, calefacción, 45 duros. Calle San V i -
cente, 71. (T) 
G A R A G E o almacén, con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
L O C A L económico, con o sin. General 
AT O I ITT P D P C ^ A S H . cuatro puertas, semlnuevo, particu-
J ^ ^ K ¿ K J I L ^ I S . C . O lar Vende 4.000 pesetas. Teléfono 21920. (4) 
BALNEARIOS 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
V E R A N E O Asturias, alquílase casa amue-
blada siete camas, jardín, playa econó-
mica. Malasaña, 26 (portería). (4) 
E X T E R I O R , seis plazas, 25 duros. Alvarez 
Castro, 11. (3) 
E X T E R I O R , baño, 25 duros; sótano, cua-
tro piezas, nueve. María Molina, 26 (es-
quina Velázquez). (3) 
S U A N C E S (Santander). Lindo piso chalet, 
cerquíslma playa, 5-6 camas agua co-
rriente, luz; 850 pesetas. Señor Sigler. 
Calle Mantilla, 4. Valladolid. 
E X T E R I O R muy higiénico dos balcones, 
70 pesetas. Provisiones, 4. " (T) 
C O L L A D O Mediano, veraneo económico, ca-
San Rafael, Robisco, Príncipe, 14, se-
ta. Barrio San Mateo, 30. Dos a cuatro. 
(T) 
V E R A N E A N T E S . Chalets y pisos todos 
precios. San Sebastián, Zarauz, Deva, 
Puenterrabía, Santander, Laredo, Gijón, 
San Rafael.—Robisco, Príncipe, 14, se-
gundo. (T) 
P I S O lujosamente amueblado, todo confort, 
económico, rebajado. Alcalá. 76. (T) 
E S C O R I A L alquílase hotel nuevo. Teléfo-
no 92514. (T) 
A L Q U I L A N S E hoteles. Navalperal de P i -
nares (Avila). Teléfono 41.207. (A) 
V E R A N E O San Vicente la Barquera. Al-
quilo casa amueblada, ocho camas, agua, 
luz. Señor Ortiz, plaza Santo Domin-
go, 15, mercería. (A) 
E S C O R I A L . Alquílase hotelito entre pina-
res, baño, electricidad, teléfono, ocho ha-
bitaciones. Figueroa, 1 a 3. Castelló, 10, 
Madrid. (2) 
E S C O R I A L y Torrelodones. Alquilo hote-
les, diez habitaciones, baño, jardín, ga-
rage, 2.300 pesetas. Mártires Alcalá . 3. 
Reques. Dos a seis. (2) 
E X T E R I O R 7 habitaciones, baño, azotea, 
135 pesetas. San Hermenegildo, 8. (8) 
A L Q U I L O cuartos exteriores próximo tran-
v ías de Serrano, Velázquez, Hermosilla 
y Goya y cerca del mercado de L a Paz. 
Lagasca, 64. (3) 
P I S O S , 15 piezas, vistas Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor mon-
tacargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado. 
Junto a Bspalter. (C) 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de ¡a mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanónos, 12. 
(21) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
M U E B L E S , trajes caballero, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Miguel. 
Teléfono 54410. (3) 
P A G O verdaderos precios muebles, objetos, 
pisos enteros. Zurbano, 8. Adolfo. Telé-
fono 44499. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. c 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
S I L L O N E S para dentistas y callista», pla-
zos, 30 pesetas. Teléfono 44161 (3) 
S I L L O N E S para dentistas y callistas, pla-
zos. 30 pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
143 plazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
Guerra. No exigen titulo. Examen, diez 
noviembre. Preparación profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
SK.VORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pi Margall, 7. 
(2) 
C L A S E S durante verano para Ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, ortografía. 
Gramática, Aritmética, contabilidad, re-
forma letra, caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía. Alumnas, 
alumnos. Clases, tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
B A C H I L L E R A T O , Policía. Correos, Conta-
bilidad, Instrucción. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (3) 
P O L I C I A , Marina, Instrucción pública, Co-
rreos, Aduanas, Hacienda, mil ciento diez 
plazas. Hbnorarios semigratuitos. Pagos 
después ingresados. Liceo del Estudian-
te. Infantas, 3. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios 20 pesetas. Liceo del E s -
tudiante. Infantas. 3. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Taquimecanógrafas 
Guerra, Policía, Marina, Instrucción pú-
blica. Bachillerato, Comercio, Medicira, 
taquigrafía, mecanografía, alquilo. Fuen-
carral, 131, segundo. (T) 
143 plazas señoritas Ministerio Guerra. 
Apuntes. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
(3) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
t ís imo gabinete. Ciencias Físico-químicas, 
Naturales. Exito inimitable en exámenes 
jun.o. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taquimecanografla. (21) 
J O V E N alemana, lecciones francés, ale-
mán. Doctor Gástelo, 18, ático izq. (T) 
A C A D E M I A Colegio Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas. Clases particula-
res domicilio. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra. Por je-
fes del Ministerio. Carrera San Jerónimo, 
7. (2) 
F R A N C E S . Curso completo hasta 15 sep-
tiembre, 25 pesetas. Monsieur Colonges. 
Academia Editorial Reus. Preciados, 1. 
(3) 
T A Q U I G R A F I A , García Bote (Congreso), 
500 páginas, 90 láminas, 770 grabados. 
(24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando laa 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
A L Q U I L A S E habitación amplia y vent i la- ¡TAQUIGRAFIA. Libros del profesor y del i M A S A J E S , inyecciones domicilio, económ i-1 T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
Compra-venta 
V E N D O hotel mejor sitio Sierra, muy es-
pacioso, todo confort. Puede adquirirse 
30.000 pesetas. Tiene hipoteca Banco 
50.000. Del Río. AvenWa Dato, 6. Seis-
nueve. (9) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P L A Z O S próximas tranvía, casa 12.500, 
otra 7.500, buena renta. C a v a Baja, 30, 
principal. (3) 
F I N C A S avícolas, hoteles, huertas, parce-
las campestres. Plazos. Colonias-Jardín. 
Pi Margall. 9. Teléfono 15609. (2^ 
V E N D O hotel mitad de su valor. Ciudad 
Lineal, 11.000 pies, dos viviendas, cuarto 
de baño, garage. 25.000 pesetas. Teléfo-
no 42606. (T) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19. Madrid 
Moderno. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
Pl^CUT;t^onr2P6ql7mMeeñas' r0Pa, ^ C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
W fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) ¿QUEREIS favorecer religión? Comprad. COMPRO muebles, libros, bibliotecas, no-
velas, trajes, ropas, objetos. Telefono 
12878. (4) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-
Venta. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vande alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (?) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, Clínica especializada. Duque de 
Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. Provin-
cias correspondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo), con infali-
bles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey, Infantas, 7, Madrid. (9) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
da, persona respetable en caaa da poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
S E S O R A distinguida ofrece hermosa habi-
tación, con. todo confort. Calle Imperial, 
L (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio Inmejorable. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. Teléfono 10394. (23) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
C E D E S E habitación exterior, confort, cer-
ca Glorieta Bilbao. Razón: Lope de Ve-
ga, 7. (B) 
C E D E S E habitación con. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda, 13, segundo 
izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N oficina, dos balcones. Bar-
quillo, 34. (10) 
H A B I T A C I O N exterior para señora, con 
baño. Referencia», Barquillo, 34. (10) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin. a per-
sonas serias, muy económica*. Atocha, 80. 
(3) 
P E N S I O N completa, seis pesetas, sitio in-
mejorable. Preciados, 5, primero izquier-
da. (2) 
P A R T I C U L A R alquilo habitación todo con-
fort. Alcalá, 112. (B) 
A L Q U I L A S E habitación económica, Olld, 5. 
Sotabanco izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, Hermosilla, 3, se-
gundo número 9. (T) 
P A R T I C U L A R , cede caballero gabinete ex-
terior, pensión 6 pesetas. Calle San V i -
cente, 54, entresuelo derecha. (V) 
F A M I L I A vascongada, espléndida habita-
ción, 6,50. Vallehermcso, 9 (esquina A l -
berto Aguilera). (V) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pesetas, 
teléfono, baño. San Millán, 3, principal. 
(7) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
DOS habitaciones Independientes, confort. 
Pensión. 7,50. para dos 6,50. Teléfono 
57579. (T) 
SEÑORA viuda alquila despacho y habi-
tación exterior. Espejo. 11, principal de-
recha. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero (2) 
P E N S I O N Romero, seis pesetas. Postigo 
San Martín, 6-8, principal. (2) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, ascen-
sor, baño. Covarrubias, 15, principal iz-
quierda. (8) 
P E N S I O N Salomé. Dos. tres amigos. Des-
de 5 pesetas. San Bernardo, 48. (V) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias estables, todo 
confort. Barquillo, 36. ( E ) 
P E N S I O N Hernando, completa 10 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V) 
E N familia pensión completa, cuatro pe-
setas, baño próximo Antón Martín, Ro-
sales, San í ldefonso, 10. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (4) 
SEÑORA sola tomarla une, dos caballeros. 
Fernández Ríos, 52, tercero C. (4) 
P E N S I O N confortable, precios económicos, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina. 
Barquillo, 36, segundo derecha. (7) 
MATRIMONIO honorable cede habitación, 
confort', persona serla, formal. Torrijos, 
29. (T) 
P A R T I C U L A R admitirla matrimonio, uno, 
dos amigos. Doctor Cortezo, 15. principal 
izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede espléndidas habitacio-
nes, confortables, con, sin. Viriato, 55, 
segundo E . 
E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores, 
sólo dormir. Carrera San Jerónimo, 9. 
(7) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otros exteriores. Preciados, 29, primero. 
(5) 
A L Q U I L A S E habitación, vistas Alberto 
Aguilera, baño, 10 duros. Guzmán Bue-
no, 6, entresuelo, centro izquierda. (4) 
O P O S I T O R E S , trato familiar, baño, cale-
facción, teléfono. Montserrat, 18, segun-
do, G. (4) 
P E N S I O N Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diante*, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
LIBROS 
alumno por Concepción Poroel, perito ta-1 co. Antonio. "Alcalá, 2. Continental. (2) 
qulgraio y profe^ra oficial de Taquimeca- A L B A J j I L cató]ico oírécese, económico, 
nografía. Librería Hernando. (T) Carmen, 7. Portería. (T) 
C A T O L I C O desea colocarse con personas 
de igual creencia. Cualquier trabajo ho-
nesto. Escribid J . F . Tunón. Langreo, 18, 
primero, Gijón. (T) 
S E C R E T A R I A católica, español, francés, 
taquimecanógrafa. Se ofrece tardes. E s -
cribid : Taquimecanógrafa. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
' C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (rueda libre, motor flotante, cambios 
sincronizados...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
COMPRO casa directa, 30 mil duros, cén-
trica, dando parte valor hotel confort, 
mediodía, ocasión, porvenir, también pla-
zos, lado calle Alcalá. Alcalá , 2, conti-
nental, López. (T) 
H O T E L Ciudad Lineal, rentando 3.000. Pue-
de adquirirse 18.000. 32.242. (T) 
V E N D O finca con vivienda, mucho arbo-
lado, en Extrarradio. Razón: Arenal, 20. 
portería. (3) 
P R O P I E T A R I O vende directamente facili-
dades o cambia hoteles. Escribid: Urda. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
C H A M A R T I N Azcárate. 8. Vendo hotelito 
6.000 pies, ocho amplias habitaciones, ba-
ño, calefacción. Verlo tardes. 
V E N D O casa 50.000 pesetas o permuto por 
garage o cosa análoga. Señor Milán. Te-
léfono 59638. Alcántara, 32. (T) 
HIPOTECAS 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijoe. 1 (3) 
U R G E colocar 150.000 pesetas en primera 
hipoteca, sobre buena casa de Madrid. 
Solicitudes y detalles. Teléfono 58404. (T) 
H A G O primeras. Escribid interesados. Ga-
llego. Emilio Rubín. 12. Chamartín. (A) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver , 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N El ias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
repartid sermones callejeros, baratís imos. 
Bilbao Mensajero. (T) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. • (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, baratísimas. Aprove-
chen meses verano. Morell, Hortaleza, 23. 
(21) 
MODISTAS 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(T) 
MODISTA esmerada costura, económica, 
rápida. Fernández Ríos, 52. principal iz-
quierda. (A) 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (ó) 
MODISTA domicilio 4,50. garantizo trabajo, 
enseño corte, confección. Teléfono 10546. 
iV) 
M A D A M E Simón, ex primera de París . Tra -
bajo finísimo, 25 pesetas. L i s ia , 48, bajo. 
IT) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
D E S E A S E préstamo 8.000 pesetas, garan-
tía finca. Cava Baja, 30, principal. Telé-
fono 75079. (3) 
A retirados, hipotecas, garantías . Tole-
do 130, principal 8, cuatro seis. (2) 
N E C E S I T O préstamo 50.000 pesetas o so-
cio aporte dicha cantidad para negocio 
en marcha, muy acreditado. Escribid: 
Señor Moreno, Pi y Margall, 9, continen-
tal. (4) 
DISPONGO quinientas mil pesetas que a 
interés módico dando todas facilidades, 
prestaré en hipotecas, prestamos propie-
tarios fincas Madrid, provincias. Escr i -
bid : A. Preciados. 58, anuncios. (5) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
N E C E S I T A M O S provincias personal faci-
lite direcciones y datos. Trabajo sencillo. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
(localidades provincias). Apartado 5̂ 4. 
Madrid. (5) 
P A R A cuidar joven sordo-mudo, se desea, 
sacerdote o seglar, joven, inútil sin bue-
nas referencias. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 11.111. (T) 
SEÑORA sola necesita sirvienta formal, 20 
pesetas, informada. Lérida, 39. (T) 
N E C E S I T A S E chica para todo, sabiendo 
cocina, señora sola. L a r r a 15. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 10.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informadas. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (V) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
S A C E R D O T E joven, título maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
P R O F E S O R A título, católica, colegio o 
particular. Escribid: Profesora título. 
Montera. 15. Anuncios. (16) 
JOVEN' práctico en contabilidad, mecano-
grafía, dibujo, colocaríase mañanas . Mon-
tera. 50, portería. (6) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E I S C I E N T A S pesetas cada mes daré a 
la persona que me aporte en seguida diez 
mil, que garantizaré con fincas debida 
forma. Escribid: O. Preciados, 58. Anun-
cios. (T) 
SEÑORITA española, católica, sabiendo 
francés, acompañaría señoritas, niños, 
irla Francia . Inútil si casa no verdadera 
católica. Gaztambide, 10, tardes. (T) 
S A C E R D O T E , profesor Seminario, ofrécese 
familia distinguida preceptor, enseñanza 
lenguas, bachillerato, etc. Escribid D E -
B A T E 32022. (T) 
S E S O R A educada acompañarla niños, se-
ñora. Teléfono 15625. (T) 
MODISTA a domicilio, 5 pesetas. Fernán-
dez de los Ríos, 31, tercero derecha. (2) 
O F R E C E S E doncella, planchadora. Iría a 
San Sebast ián. Serrano, 50, ultramarinos. 
(2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica. L a -
rra. 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E ama, 23 años, primeriza. Ma-
ría Alvarez. Pasaje Pradillo, 12, Pros-
peridad (16) 
J O V E N alemán, mucha práctica, educar 
niños, desea colocación interior con chi-
cos, pocas pretensiones. Escribid: Lom-
nitz, Pardiñas, 31, ático D. (9) 
F A R M A C E U T I C O se ofrece. Escribid: Se-
ñor Muricio, Montera, 15. Anuncios. (16) 
J O V E N chófer mecánico, mucha práctica 
se ofrece. R a z ó n : Carnet 3739. Carretas, 
3, Continental. (1) 
R E S P O S T E R O S confecciono y arreglo eco-
nómicamente, admito géneros, otras la-
bores art íst icas. Teléfono 59291. (1) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos portería, 
conserjería, informados. Preciados. 33. 
Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E costurera ropa blanca a domi-
cilio. Teléfono 41918. (T) 
TRASPASOS 
C A M I S K R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
P O R ausencia forzosa fábrica de chocola-
tes en marcha, buena clientela. Teléfono 
43281. (A) 
S E traspasa importante fábrica de flores 
Razón: Calle Cádiz, 8. Pastelería. (3) 
T R A S P A S O el local o pensión inmediata 
Gran Vía, decorada y amueblada estilo 
modernísimo, muy barata. Doy facilida-
des. Teléfono 21243; 3 a 8. (T) 
B O N I T A tienda mejor sitio calle Hortale-
za. Urge, ocasión. Duchana, 8, portería. 
(T) 
T R A S P A S O taberna, buenas condiciones, 
facilidades. Lavapiés , 40. (2) 
P O R enfermedad traspaso pensión .céntrica. 
Razón: León, 6, continental. (3) 
T R A S P A S O acreditadís ima taberna, muchr 
venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
¿ D E S E A adquirir negocio comercial? ¡ Visí-
tenos ! Preciados, 33. Información Ma-
drid. (4) 
T R A S P A S O local, 2 huocos en la calle de 
Toledo. Alquiler módico. Rosal l ía Cas-
tro, 17. (T) 
L O C A L esquina Infantas, poca renta. Ra-
zón: González. Hortaleza, 15, portería. (T) 
por marci.a extranjero; 
luchos muebles. Gravina, 
(3) 
t 
E L P R E S B I T E R O 
Don Eusebio Martínez Olmedo 
Beneficiado, maestro de ceremonias de l a S. I . C. de Madrid 
r í a f a l l e c i d o e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
D . E . P . 
E l exce l en t í s imo Cabildo Catedral, su director espiritual, padre Sa-
turnino G o n z á l e z (C. M. F . ) ; BUS hermanos, don Victorino (ausente) 
y don Leopoldo; hermanos pol í t icos , doña María Juana Fuentes y don 
Pedro N á j e r a ; sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , que 
t e n d r á lugar hoy, día 5 del corriente, a las once 
de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, plaza del 
Cordón, número 3, al cementerio Municipal (Nues-
tra S e ñ o r a de l a A l m á d e n a ) , por lo que recibirán 
especial favor. 
L a misa de "corpore insepulto" se ce lebrará el mismo d í a 5, a las 
diez de la m a ñ a n a , en la parroquia de Nuestra Señora de la Almudena. 
E l día 6, a las diez y media de la m a ñ a n a , se ce lebrará por el 
eterno descanso de su a lma un funeral en l a Santa Iglesia Catedral. 
Varios exce l en t í s imos Prelados han concedido Indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
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P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D . 
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VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
E X C U R S I O N I S T A S . Zapato caucho-lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto P i Mar-
gall. (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa, 6,50. Tres Cruces 9. 
"(3) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C U R S I L L O S maestros proporciona certifi-
cados. Gil. Jaén, 7. Madrid. (T) 
U N flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta.) (20) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
P A R A las gallinas "Avicolina Rojo", cura 
enfermedades y ponen mucho. Farmacias. 
(T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
"Aparato para lavabo y limpieza de co-
ches, fachadas y servicios análogos, mo-
vido por fuerza hidráulica". Apartado 355. 
(T) 
I N D U S T R I A art íst ica en piel, remunerado-
ra en 200 por 100, personal y casera, de 
escaso capital, adaptable ambos sexos, 
enseño por precio módico Madrid y pro-
vincias. Escriban DESBATE número 31906. 
(T) 
S E I S fotos pasaporte Itilométrico carnet en 
ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Príncipe, 
núm.. 4. (T) 
D A R I A por automóvi l convenga, casa, obli-
gaciones, acciones cotizables. Tel. 75079. 
(V) 
C O C H E S , sillas, niños, especialidad inváli-
dos, construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza final. Teléfono 74329. (4) 
C A P I T A L I S T A S : con poco dinero obten-
dréis espléndida renta mensual. Opera-
clones serias, triple garant ía vuestro po-
'>, 6-8. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
115.614 por "Mejoras en las Aleaciones 
a base de cinc para fundir matrices". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Po-
lo. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera 47. 
" (S) 
VENTAS 
U R G E N T E : por marcha deshago casa, co-
medor, alcoba, despacho, gabinete, tresi-
llo, máquina coser, coche "Chrysler"'. Ge-
neral Arrando, 22, sencillo. (5) 
D E S H A G O piso. Comedor, alcoba, gabine-
te, tresillo, colchones, armarios, camas, 
lámparas, butacas. Zurbano, 8. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza 
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) \ 
C A M A S todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23)' 
der. Villoría, Principe, 11, segundo. 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^ 
ARMONIUMS, pianos ocasión contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. ^ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (TJ 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray. 27. ( I ) 
A Y A L D E : Liquida las medidas dejadas de 
cuenta, por íin de temporada a precios 
baratísimos. Torres. 2. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Munllo, 
48. (o) 
F I N C A superior calidad, labor y pradera, 
explotada dueño. Ocho kilómetros Medi-
na del Campo. Referencias: Francisco 
Sanz. Abogado. Valladolid. (T) 
D E S H A G O casa 
traspaso piso, mi 
22, portería. 
V E N D O salón dorado, impecable. Unos 
cuadros antiguos. Escribid Apart. 9105. 
Hermosilla, 89. Caja postal. (T) 
A U S E N C I A urgen venta radio universal, 
tomando extranjero; fonomaleta con dis-
cos, poquísimo uso. Duque Fernán N ú -
ñez, 3, tercero. Pepita. (3) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa. 9, bajo izquierda. 
"(3) 
P I A N O color guinda, 50 duros. Santa E n -
gracia, 111, principal derecha. (7) 
ARMONIO (mediófono), once registros, 
transpositor, ganga, 1.500 pesetas. Otro 
dos registros, transpositor, 275. Jacinto 
Benavente, 7. (4) 
T I T U L O vende mesa imperio. Hortaleza, 
61, cuatro a siete tarde. (No admito pren-
deros). (-A) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94103. (8) 
B E R L I N A S Citroen, 5 plazas. Buen estado 
marcha y conservación. Sociedad E s p a -
ñola de Automóvi les Citroen. Plaza de 
Cánovas. 5. (16) 
G O R R O S para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao), (6) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
P A R A cups y refrescos, el vino "Príncipe". 
Serrano. Vinos puros de vid. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S , 60 pesetas, conti-
nua-alterna, 125. Salaberry, S (Puente To-
ledo)., (T) 
O C A S I O N : Máquina Singer, gramófono, 
aparatos luz, mesas oficina. Prenderos 
no. Fernández Ríos, 52, principal izquier-
da. (A) 
A L M O N E D A . Comedor, 200 pesetas; mu-
chos muebles. Glorieta Quevedo, 2. pri-
mero. (2) 
P I A N O Ronisch, semlnuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
F O N O M A L E T A S o c a s i ó n ^ baratísimos, 
cambios discos, 0,50 agujas, reparacio-
nes. Joaquín. Pasaje Doré. Atocha, 60. 
Almoneda. (3) 
V E N D O aspiradoras vampiro A. E . G. , tres 
ventiladores A. E . G. R a z ó n : León, 11, 
platería. (3) 
P I A N O nuevo, cruzado. 1.750 pesetas. Oli-
var. Victoria. 4. (3) 
SIORNA (Angel J . ) . Preciosos pañuelos Ma-
nila. Despertadores fantasía. Fuenca-
rral, 10. (3) 
V E N D E S E grupo para galvanoplastia de 
500 amperios a 6 voltios. Arenal, 22. Por=-
tería. (3) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(S) 
K L propietario de la Patente de Introduc-
ción número 112.923 por "Un hogar uni-
versal de parrilla móvil", concedería l i-
cencia de explotación para la misma. Di -
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Scheleicher y Sancho, Cruz, 23, Ma-
drid. (23) 
« 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, dormito-
rio, despacho, recibimiento, colchones. 
Hermosilla, 87. (o) 
U R G E N T E , comedor, armario tres cuer-
pos, camas, colchones, máquina Singer, 
muchos muebles. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
A L C O B A roble americano 650, tresillo con-
fortable 390. Luna, 27. (5) 
M A S T I N año guardería, perro presa, do-
go, griffen enano, dannesa diez meses y 
caza, legítimos, cachorros. Peñón, 6. (V) 
V E N D O bargueño, comedor. Arenal, 18, 
principal derecha', cuatro seis, (4) 
P E N I K U A tres meses foxterrier, pelo duro 
con pedigris, por marchar fuera. Valle-
hermoso, 93. (o) 
A N T E S de comprar, visite la exposición 
permanente "Citroen" de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
F I A T torpedo 7 plazas, perfecto estado, 
mecánico, 1.900 pesetas. Plaza de Cáno-
vas, 5. (16) 
C A M I O N E S Citroen 2.500 kilogramos. Ma-
trícula alta. Revisado por la Casa C i -
troen. Plaza de Cánovas, 5. 
C A B R I O L E T .descapotable y coupe 2/4 
asientos. Precios interesantísimos. Socie-
dad Española de Automóviles Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Ge-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torto-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 12S; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19. Marqués Urquijo, 13. 
(2) 
|'Í:TB ' i 1 
¿Sufre iisted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
B B B • B B B B • • : B E E fKKülXilIKiüK 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Ex|nW »a leqítima DIGESTONA (Chorro). Gron premio y 
medalla (te oco en la E^posLcJón de Hiaiene de Londres 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . ~ N ú m . 7 . 3 6 4 A T E 
M i é r c o l e s 5 d e j u l i o d e 1 9 3 3 . 
Un p á r r o c o de la R e v o l u c i ó n 
E r a la Revolución francesa, los años 
del Terror, cuando los católicos de Fran-
cia pasaban por la prueba más terrible 
que conoce la historia del Cristianismo, 
sin excluir la era de los mártires. San 
Andrés Uberto Tournet es, en efecto, 
una de las figuras de sacerdote que se 
destaca sobre el fondo trágico de las 
escenas revolucionarias. 
Es el primer canonizado este Año 
Santo; sacerdote, párroco, confesor (en 
el sentido primitivo de la palabra), y 
fundador, además, de una benemérita 
Orden religiosa, las Hijas de la Cruz. 
Con San Pedro Tourrier y San Juan 
Bautista Vianney, el Cura de Ars, hace 
el tercero de los párrocos canonizados en 
Francia. Cada uno de ellos tiene su bri-
llante historia particular; la del último 
forma parte de una de las épocas más 
agitadas del mundo. 
Había nacido el año 1752, en el pue-
blecillo de San Pedro de Maillé, de una 
familia «sacerdotal», pues su padre tu-
vo dos hermanas monjas y cinco her-
manos sacerdotes; uno de ellos párroco 
del pueblo y protector del joven Andrés. 
Pero éste, aunque su piadosa madre lo 
inclinaba a la carrera de sus tíos, escri-
bió en uno de sus libros de texto: «Este 
libro pertenece a Andrés Uberto Tour-
net, un buen muchacho que no quiere 
ser cura ni fraile.» 
Muchos años después, cuando las ora-
ciones de la madre habían obtenido tan 
milagroso cumplimiento, una de las 
monjitas Hijas de la Cruz, estupefacta 
y escandalizada al saberlo, se atrevió 
a preguntar al venerable fundador, si 
aquello era verdad. Sonrió el santo an-
ciano y le respondió: «Hija mía, el que 
escribió eso era, seguramente, una ma-
la persona." 
E l joven Gomnet era, en efecto, un 
juerguista alegre y despreocupado, ami-
go de fiestas y diversiones; y para que 
se vea que la gracia construye sobre 
la naturaleza, toda su vida conservó el 
genio alegre y vivaracho de sus pri-
meros años. Sin embargo, la transfor-
mación tenía que ser profunda, y sus 
.etapas contienen de todo. 
Las «humanidades» le dejaban frío; 
contra su previsión y gusto recibió la 
tonsura, pasó a estudiar Filosofia, que 
le tenía sin cuidado; hizo algunos cur-
sos de Derecho, que lo aburrieron so-
beranamente. Tanto, que tiró los libros 
y sentó plaza de soldado. 
Cuando se presentó en casa de sus 
tíos vestido de militar, tantas lágrimas 
lloró su madre, y tantas reconvencio-
nes le hizo otro tío suyo, párroco de 
Haims, que el flamante soldado dejó 
el uniforme y empezó a pensar en serio 
en el desatino que estaba cometiendo. 
L a muerte de su padre le asentó un 
poco más la cabeza y volvió al Semina-
rio. Pero, aunque era ya otro y estu-
diaba con provecho, no perdía aquella 
jovialidad innata y el gusto por las co-
sas buenas y los modos señoriles que 
le venían de familia. Con ello se hacia 
querer, y, estas cualidades, purificadas 
más tarde con la virtud y el sacrificio, 
le sirvieron admirablemente para reali-
zar su heroico y prestigioso aposto-
lado. 
No ea que estuviese definitivamente 
convertido. E l aprendizaje de la santi-
dad es más lento y penoso que otro 
cualquiera. Y hétenos aquí al atildado 
mlsacantano, al señor de Thoiré, que lo 
era por su familia, hecho un «abate» Im-
pecable. 
Sucedió, como era natural, a su tío en 
el curato; pero el señor de Thoiré vi-
vía como un gentilhombre; montaba a 
caballo con garbo; tenia ñna casa muy 
bien puesta; mesa opípara, y usaba va-
jilla de plata, 
Y ésta, ¡cosa rara!, fué la causa de 
su conversión. Predicaba con mucha ele-
gancia, aunque la primera vez que su-
bió al ptüpito enmudeció como un ton-
to, y su tío tuvo que mandar al sacris-
tán a sacarlo del apuro. No es que fue-
se malo; pero en su vida no resplande-
cían las austeras virtudes que predica-
ba. Un día se preparaba a comer con 
sus invitados. Llegó un pobre a pedir 
limosna y le dió un pedazo de pan. E l 
mendigo quería dinero; y el párroco le 
contestó que no lo tenía. E l otro, atre-
vido, se adelantó al comedor y, al ver 
la reluciente vajilla, le increpó: «¿No 
tenéis dinero y coméis con navajilla de 
plata?» 
Aquel pobre debió ser el mismo Cris-
to que en eü camino de Damasco derri-
baba del caballo a Saulo. Tal impresión 
le produjo al párroco el reproche, que 
se recogió a hacer Ejercicios y salió, 
como es de suponer, convertido de ve-
ras. Inmediatamente, las fuentes y cu-
biertos de plata antigua fueron vendidos 
con todo lo que fuese lujo y comodidad; 
su producto fué repartido entre los po-
bres Suprimió los blandos colchones; 
L A B R E V A , por K - H I T O 
empezó a dormir sobre un jergón de pa-
ja; la casa rectoral se convirtió en mo-
rada de austeridad; su caridad no te-
nia límites; en fin, al cabo de pocos añoe 
la gente había olvidado su titulo seño-
rial y hasta su nombre de pila. Sólo 
se le llamaba «el buen Padre». 
Cuando su parroquia empezaba a flo-
recer, y el párroco estaba ya en el ple-
no ejercicio de sus admirables virtudes, 
estalla la Revolución; la Revolución con 
mayúscula, que es la francesa. Todo ©1 
mundo sabe los horrores, las ruinas, los 
crimenes y la sangre que ha costado. 
E l año 1890 se promulgó la «Constitu-
ción civil» del Clero; al año siguiente 
se le exigió el juramento de obediencia 
absoluta al Poder civil; algunos sacerdo-
tes, cobardes, juraron. E l Obispo había 
pronunciado memorables palabras en 
las Constituyentes: «No mancharé mis 
canas; no juraré de ninguna manera». 
E l párroco, además de negarse en abso-
luto a semejante juramento, explicó con 
entereza su significado impío a sus feli-
greses. Confiscación y destierro; en su 
lugar se colocó un intruso «juramen-
tado». 
Los católicos comenzaron a vivir, 
mejor a morir, como los primeros cris-
tianos; otra era de las catacumbas. Lo 
menos que se imponía a los sacerdotes 
no juramentados era la deportación a 
la Guayana. E l párroco de Maillé si-
guió ejerciendo su ministerio, sostenien-
do a los débiles, consolando, socorrien-
do, oeiebrando, confesando, en cualquier 
escondrijo. "¡Cuántas misas de media 
noche celebré entonces!", decía él más 
tarde. E n una casa de labranza, muy 
lejana del pueblo, se oleberaban los 
Oficios divinos. Su Obispo le aconsejó 
que, antes de dejarse deportar, sie re-
fugiase en España. Pasó en Los Ar-
cos (Navarra) cinco años; pero escri-
biendo sermones, que enviaba secreta-
mente a sus feligreses, además de sus 
obras de caridad y ejercicio de su mi-
nisterio. E n Los Arcos lo teníam y tie-
nen, desde entonces, por un santo. 
Cuando con más actividad funciona-
ba la guillotina, vuelve a sus queridos 
feligreses; lo descubren, y a duras penas 
logra salvarse, pidiendo un pasaporte 
para España. - o lo utilizó; entre horro-
res y peligros sin cuento, se escondió 
en otra finca de su familia, y de los co-
bertizos y establos hizo su nueva pa-
rroquia. Allí acudían, de noche, los bue-
nos feligreses, a bautizar a sus hijos, 
a oír misa, a confesar y comulgar. L a 
Igüesaa estaba arrasada, pero no des-
truida; vivía e.i aquellos cristianos va-
lerosos que preparaban la nueva gene-
ración que había de celebrar el triunfo. 
Un día, entre la gente, se le presenta 
una señorita que venía cabalgando en 
una borrica. Su porte y acoiiipañamien-
to delataban una persona de alta con-
dición. Los que esperaban para confe-
sar le cedieron, respetuosamente, la vez. 
E l confesor ño lo consintió, y la damise-
la tuvo que esperar ocho horas: desde 
media noche hasta la tarde. Pero Dios 
acercaba aquel día dos almas grandes: 
porque la señora en cuestión era Isabel 
Bichier des Ages, que escogió el santo 
para fundar el Instituto de las Hijas 
de la Cruz. 
Todo ello sería largo de contar. Pasó 
la tremenda tempestad que, aparente-
mente, barrió la Iglesia de Francia del 
solar de Juana de Arco. Vino Napoleón; 
acorraló a las fieras de la Revolución; 
devolvió la libertad y la paz a los ca-
tólicos y firmó el Concordato. E l párro-
co de Maillé, a la vez que congregaba 
y formaba personalmente las Hijas de 
la Cruz, establecía en su propia recto-
ral, aunque pobrisima, una especie de 
Seminario, germen de los Seminarios 
futuros y plantel de los nuevos sacer-
dotes. Hasta quince muchachos reunió 
allí, dándodes las clases, alimenitándoües 
y formando su espíritu, para volver a 
construir de nuevo sobre tantas ruinas 
y tanta sangre el esplendoroso edifi-
cio del catolicismo francés. 
¡Hermosa y fecunda vida de sacer-
dote! A los ochenta y dos años, una ma-
ñana de mayo de 1834, en eQ puebl»-
cito de L a Puye, a dos pasos de la casa 
matriz de las Hijas de la Cruz, volvía 
al seno de Dios la hermosa alma de 
Andrés Uberto Tournet. L a Iglesia no 
ha hecho más que dar estado "oficiai" a 
la veneración y santidad en que le te-
nían todos los que le trataron. 
Roma, Francia, las Hijas de la Cruz, 
festejaron el 4 de junio, con inenarra-
ble apoteosis, la canonización del pá-
rroco de Maillé; un modesto sacerdote 
que, en los días trágicos pana la Iglesia 
de Francia, «lejos de desconfiar de su 
país, preparó, en los jóvenes de su tiem-
po, las generaciones de cristianos, cu-
yos hijos son los católicos franceses de 
hoy». 
Manuel G R A S A 
i 
U gran Asamblea social Paliques íemeninos NOTAS DEL BLOCK 
de Vitoria 
C A Z A * ! V 
Asi s t i rán representantes de toda 
E s p a ñ a y del extranjero 
U i a l u m í i o del I. S . 0. e x p o n d r á el 
tema del accionariado obrero 
-¡Eh! No "arrempujar". 
B a r r i l e s d e t a b a c o e n l a 
p l a y a d e B i á r r i t z 
B I A R R I T Z , 4.—Desde ayer, la marea 
arroja a las playas de Biarritz barriles 
con tabaco en hojas, unos enteros y 
otros destrozados. 
Se han recogido ya varios millares 
de kilogramos de tabaco, cuya proce-
dencia se ignora. 
B a r c o s r u s o s a p r e s a d o s p o r 
e l J a p ó n 
VITORIA, 4.—Están ya ultimados los 
preparativos para la gran Asamblea de 
Cuestiones Sociales, que comenzará el 
próximo dia 10, y a la que acudirán re-
presentantes de toda España e incluso 
¿e Francia, Bélgica y otros paises del 
extranjero. 
Entre los ponentes que estudiarán los 
interesantísimos temas del cuestiona-
rio figuran los nombres del P. Joaquín 
Azpiazu, que perteneció al Fomento So-
cial y que actualmente es director de la 
A. V. A. S. C. de Bilbao; don Miguel 
Sancho Izquierdo, catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza; don Anastasio 
Inchausti, alumno del I. S. O. de Ma-
drid; P. Luis Chalbaud, sociólogo de 
Bilbao; don Blas Goñi, catedrático del 
Seminario de Pamplona, y don Ramón 
Torner, catedrático de la Universidad 
de Deusto. 
Las conferencias públicas estarán a 
cargo del d putado a Cortes don Anton.o 
Pildáin; de don José María Gadea Vi-
dal, patrono de Valencia; don Emilio 
Enciso, canónigo de Calahorra, y don 
Dimas Madariaga, diputado de las Cons-
tituyentes. 
E l último día se celebrará una misa 
de comunión, un grandioso mitin de 
propaganda social, en el que harán uso 
de la palabra don Dimas Madariaga, don 
Antonio Pildáin, don José María Gil Ro-
bles y don José María González de Echá-
varri, y por la tarde, solemne sesión de 
clausura, en la que, después de la lectu-
ra de conclusiones, pronunciará un dis-
curso el Obispo de Vitoria, doctor don 
Mateo Múgica y Urrestarazu, presiden-
te de la Asamblea. 
LONDRES, 4.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
Un navio de cuatro mil toneladas y 
un barco de cien toneladas de naciona-
lidad soviética han sido cogidos por la 
Kann, pequeña isla situada al Suroeste 
de Paromuhiro. 
Las autoridades japonesas se han in-
cautado de ambos barcos. 
Treinta de los pasajeros que se en-
contraban a bordo, de nacionalidad so-
• 
Policía japonesa, a la altura de Ma'viética, han sido detenidos 
R H I 
NUEVA EDICION DE PROPAGANDA 
E P I S T O L A R I O 
Precio de c a d a ejemplar, en "número menor de 100 : 
20 c é n t i m o s . De 100 a 500 ejemplares: 18 pesetas el 
ciento. De 500 a 1.000: 16 pesetas e! ciento. De 
1.000 en adelante: 15 pesetas el ciento. A las libre-
r í a s , los descuentos acostumbrados. 
Venta y pedidos: 
S E C R E T A R I A D E L A A . C . D E P . 
A L F O N S O X I , 4. A P A R T A D O 4 6 6 — M A D R I D 
Un lector de E L D E B A T E desde su i 
fundación (Madrid).—Gracias por el 
articulo que ha publicado usted en 
ese simpático periódico de Tenerife, j 
Respuestas: l.« Con las nuevas má-l 
quinas podrá E L D E B A T E tarar cua-
renta y ocho hojas del tamaño ac-
tual, en cincuenta mil ejemplares por 
hora; y hasta doscientos noventa mil 
ejemplares de ocho páginas, en igual 
tiempo. 2.1 L a información gráfica se 
está esitudiando en Consejo. 3.* ijJs 
asunto administrativo, del que la Re-
dacción no está enterada. 4.'' L a poca 
frecuencia en la publicación de "Pa-
liques femeninos" es debida a la abru-
madora escasez de espacio que pade-
cemos. S." L a publicación del gran 
diario de la noche está ya anunciada. 
Y, en fin, las demás observaciones se 
tendrán en cuenta, en lo posible, ya 
que algunas de ellas son contradicto-
rias a las que han formulado otros 
lectores. No olvide que. actualmente, 
el número de lectores de E L D E B A -
T E puede calcularse en un millón, o 
sea, cinco lectores por ejemplar. 
Antoin (Zaragoza).—Su carta es en-
viada a la Administración. Respues-
tas: !.• Que sepamos, no; pero pro-
dede la consulta a los superiores. 
2.' Se trata de una obra útilísima, 
bastante completa, sobre todo en el 
capítulo de objeciones, y, en su gé-
nero* (apologética elemental), de las 
mejore?, indudablemente. S." Treinta y 
tantos... Bueno, y gracias por lo de 
"tan fino y tan simpático". Lo mismo 
decimos, lector y consultante. 
Ampere (Tarazona).— Extraña, in-
explicable, esa actitud de su familia. 
Pero, dada la edad que usted dice 
tener, puede buscar trabajo o acep-
tarlo. 
Un maestro nacional (Castilla).— 
Respuestas: l." Si; al párroco, al mé-
dico, a 1 farmacéutico, etc., e t c . 
2." Desde luego, y dentro de los ocho 
días siguientes. S." Con t a r j e t a , 
é." También en ese caso deberá usted 
devolver las visitas que le hagan. 
S.* Pedir hora, si se trata de perso-
nas de gran respeto por su categoría 
social. Pero solamente siendo así. 
Uno (Fuentebella, Soria).—No cabe 
más respuesta a su consulta que re-
conocer lo bien observado de lo que 
usted expone. Del "yugo conyugal", 
nada. Un error ded amable lector de 
Fuentebella (Soria). 
Una debatófila (Lugo).—Dice usited: 
"Tengo veinticinco años y él cuaren-
ta y ocho. Me aconseja mi familia que 
me case. ¿Qué debo hacer?" Lo que 
usted quiera. Pero... son muchos años 
de diferencia. 
L . F . C. de C. (Madrid).—En He-
ráldica nos hallamos "limpios", y aquí, 
cuando nos encontramos en ©se caso, 
lo decimos humilde y sencillamente. 
Además, no creemos en los "enciclopé-
dicos". E s ésta la hora de lo contra-
rio: de los especialistas o especializa-
dos. Otra vez será, amable lector. 
I. S. O. Dalias (Almería).—Preferible 
consulte el caso (los casos, mejor di-
cho, que expone) a un confesor. 
X. Y. Z. (Soria). — Respuestas: 
1. ' Derecho o Filosofia y Letras. 
2. " Esa timidez se combate frecuen-
tando el trato social. 3.a Sí; no está 
bien; porque es a él al que le corres-
ponde hacerlo. 4." E n principio, muy 
laudable costumbre; pero en algunos 
oasos, puede no ser prudente. 
¡Viva la Teología! (Zaragoza).—En 
la Universidad (Facultad correspon-
diente) le informarán con detalles 
que nosotros no podemos facilitarle. 
Teniendo, como dice, "ganas de estu-
diar", podrá examinarse " en septiem-
bre. 
Una lectora (Gandía). — Aquí del 
viejo cuento baturro. "¿Usted se ma-
rea? ¡Yo, "pa" qué!" 
Chirensse (Madrid).—Declara usted: 
"Soy una chica joven, diez y nueve 
años, al parecer, bastante "mona"; 
pero tengo un defecto: un bigotito 
que me tiene "negra". Pues verá: sin-
tiéndolo "un rato", no podemos librar-
la de ese bigote, porque no sabemos 
cómo; pero se dirige usted al señor 
Palacios, le cuenta la "tragedia", y 
el señor PaJacios, en un Consultorio 
de los domingos, le "prescribe" a us-
ted uno de esos depilatorios ultramo-
dernos y científicos, que la dejan a 
usted encantada de la vida y como 
para tutearse con la Venus del Espe-
jo o la de Milo. 
Marujita (Cádiz). — E n inglés, si. 
Una moda fea: ese detalle resulta de 
mal gusto. Eran las aldeanas, las que 
antes iban "en piernas", o siea sin 
medias, y claro está que... sin presu-
mir de elegantes ni de finas ¡Un poco 
locos y locas que estamos!... 
E l Amigo T E D D Y . 
EX C E S O de café? ¿Fiebre estival? ¿"Delirium tremens" ? No lo sa-
bemos. L a verdad, lo cierto porque lo 
tenemos a la vista, es que el artículo de 
fondo de "El Liberal" de ayer martes, 
4 de julio, se titula así: 
"Sentido fascista de la democracia". 
Digno corolario a los discursos de Lar-
go Caballero y de Albornoz. Y otra prue-
ba de que la democracia, como dijo "El 
Socialista", empieza a ser un estorbo 
para los mismos demócratas. 
Hace pocos meses se desencadenó la 
gran ofensiva contra el fascismo. Al 
simple enunciado de la idea, se enarca-
ban las izquierdas con el pelo erizado 
por el espanto. "¡Hay que asfixiar el fas-
cismo"! fué la consigna, al saberse la 
aparición de un semanario. Los gráfi-
cos de la U. G. T. acordaron no impri-
mirlo. Se sucedían las amenazas de huel-
gas generales, al anuncio de mítines de-
rechistas, a los que se les daba por los 
malintencionados carácter fascista. 
Todo aquello se disipó para dar ori-
gen a esta revelación de "El Liberal". 
Lo esencial es que el poder dimane del 
pueblo. Una vez esto a salvo, la demo-
cracia se puede convertir en fascista, 
como puede hacerse budista o esquimal, 
sin que nadie tenga porqué sorprenderse. 
"La democracia lleva en su propio se-
no, en el fondo de su alma colectiva, ese 
sentido fascista que tanto nos alarma 
y que tanto vigilamos en los Gobier-
nos". 
Para esclarecer lo que de por sí es 
tan confuso y tenebroso, " E l Liberal" 
echa mano a un ejemplo que lo explica 
todo: "el poder de una sociedad mer-
cantil es su Consejo de administración, 
representado por la gerencia. A ésta no 
se le regatean facultades: se le dan to-
das las que apetece". 
Pero el caso no es el mismo. Trans-
formar un Gobierno impopular, una de-
mocracia, que ha nacido con fines espe-
cíficos y limitados en fascismo, es co-
mo si el gerente de esa empresa mer-
cantil, abusando de la confianza que le 
han otorgado, se escapara con los fon-
dos de la sociedad. 
» * # 
EL periódico "Marianne", que publi-có la semblanza de Azaña escrita 
por Emil Lundwing, ilustró el trabajo 
con una fotografía, qüe representaba a 
un grupo de soldados jugando a la pe-
lota en un frontón. 
E l grabado llevaba el siguiente pie: 
"El ejército democrático de la España 
republicana juega a la pelota en fron-
tones que ostentan inscripciones anti-
militaristas". 
E l semanario francés no encontró un 
grabado más adecuado para ilustrar la 
apología del ministro de la Guerra es-
pañol. 
* * w 
LA Reforma agraria está empantana-da. Lo dice "El Socialista" en su 
editorial de ayer. Son muchos los es-
pañoles que se han despedido de toda 
ilusión, con respecto a esta obra. Si se 
nos apura—dice—estamos dispuestos a 
confesar nuestro propio pesimismo. Des-
pués del tiempo transcurrido, no se pue-
de pedir que los pueblos se conformen 
con declaraciones, promesas y discur-
sos. E l escepticismo es general. 
" E l Socialista" propone un remedio 
que si Marcelino Domingo se decide a 
aceptarlo, tiene que decir adiós a las 
Ferias de Muestras, a los dramas y a 
los Juegos florales. 
Nos permitiríamos recomendarle a. 
don Marcelino—propone el periódico—, 
que se encerrase por todo el tiempo ne-
cesario. 
Lo cual es pedir un imposible. 
Mejor que encerrarse sería encerrarle. 
Y aun así, no nos sorprendería que aJ 
final del cautiverio saliera Marcelino con 
un drama de largos vuelos. 
TA M B I E N don Vicente Sol, persona-je destacado del partido radical-
socialista, es de los qüe creeji que las 
derechas van ganando posiciones. 
"Y van ganando posiciones efectivas 
—añade—. No nos engañemos. Esto es 
una cosa que nadie puede ignorar, y me-
nos, los que, como yo, han desempeñado 
cargos, y tienen, por tanto, motivos pa-
ra conocer detalles, que no están al al-
cance de todo el mundo." 
Para mejor acreditar sus afirmacio-
nes, el señor Sol refiere que algunos ele-
mentos derechistas, agresivos y enva-
lentonados, niegan el saludo a hombres 
eminentes de la situación. 
E n pequeñas cosas repara don Vi-
cente. 
¡En que les quitan el saludo! 
Eso no es nada, señor Sol. Eso no es 
nada, mientras no le quiten más que el 
saludo. Lo malo será cuando les quiten 
las actas y el mando. 
A. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 31) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO OUE NO SE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Muy de tarde en tarde, porque procuro pensar lo 
menos posible en cosas desagradables, ni aunque per-
tenezcan al pasado. 
—Entonces éramos tontas todavía; no habíamos sa-
bido desprendemos aún del estúpido convencionalismo 
de la honradez y de la laboriosidad. Nos dejábamos ex-
plotar inicuamente, entregando a otros el fruto de nues-
tro talento y de nuestro esfuerzo mediante una retri-
bución irrisoria... Pintábamos y dibujábamos para los 
ricos, y por las noches, en los grandes salones donde se 
celebraban fiestas y saraos hacíamos música para que 
los poderosos y desocupados se divirtieran... ¡Qué poco 
nos lo agradecían! Muchas veces, a nuestras voces im-
plorantes, los ricos de aquellos días, orgullosos y so-
berbios como dioses paganos, respondieron con negati-
vas, cuando no con sarcasmos... 
A medida que lady Flora hablaba, sus ojos habían 
Wo adquiriendo negruras de abismo; y Sofía, dominada 
por el extraño flúido que se desprendía de su prima, es-
cuchaba temblorosa. 
L a voz de la baronesa de Oborland, un momento en-
ternecida, recobró en eegiiida su acento áspero y pro-
— Y cuando al abandonar las antesalas en que tan 
vanéis y mortales esperas habíamos conocido atravesá-
bamos los barrios aristocráticos y lujosos con la cabe-
za inclinada sobre el pecho, aunque no descorazonadas, 
¡cómo sentíamos cerradas a piedra y lodo contra nos-
otros los pobres leus suntuosas moradas de los ricos! 
¡Qué odio el que alentaba entonces en nuestros pechos! 
¡Qué envidia la que nos inspiraban aquellos felices se-
j res que vivían cómodamente de sus rentas sin trabajar 
I y sin tener que tomarse ni aun la molestia de pen-
| sar en el mañana, puesto que tenían asegurada la vida 
I por dilatada que fuese! E n aquellos instantes tu co-
razón y el mió se encendieron con ímpetus de rabiosa 
rebeldía, justificados, desde luego, por la doble barre-
ra de hostilidades que se levantaba ante nosotras. En 
aquellos instantes sentimos con más fuerza que nunca 
la necesidad apremiante de salir de nuestra miseria, de 
libertarnos de la penuria en que se desenvolvía nuestra 
vida. ¡Oh, qué dura ha sido la lucha para nosotras! ¿Y 
todavía te vas a mostrar escrupulosa? 
Las pálidas mejillas de Sofía se empurpuraron repen-
tinamente, y su rostro se contrajo en un mohín, como 
si la evocación que acababa de hacer Flora le hubiera 
producido dolor físico. 
—Dices bien—replicó—; no hay que tener escrúpulos 
por nada ni con nadie, puesto que nadie los tuvo antes 
con nosotras. 
—Tuvimos, sin embargo, la suerte—dijo lady Flora 
prosiguiendo su relato—de encontrar a un alto funcio-
nario que compartía nuestro criterio de que la rique-
za no es una carga, como aseguran hipócritamente 
quienes gozan de ella y de todas las comodidades que 
brinda su posesión. ¡La honradez!... ¿Qué es la honra-
dez, después de todo? E n el mejor de los casos, una 
sucesión de sofismas de valor entendido. Nos entrega-
ron unos importantísimos documentos..., y, desde en-
tonces, nuestra vida comenzó a cambiar, a hacérsenos 
grata y deseable. Con tu afinada facultad imitativa los 
reprodujiste, haciendo dos de cada uno de los documen-
to»; íué Equel nuestro primer éxito, el primer paao 
que dábamos en una carrera ascensional, que no debía 
interrumpirse ya ante ningún obstáculo. Se inició un 
profundo y radical cambio en nuestro destino. Con-
vencida de que la fortuna es de los audaces, resolví 
hacer de la audacia mi arma, y tuve la ingeniosa idea 
de presentarme en sociedad como la mujer del barón 
Edward de Oberland, personaje que no ha existido nun-
ca más que en mi Imaginación, pero que yo presenté a 
la credulidad de las gentes como un amigo, millonario, 
del multimillonario Cecil Rhodes, dueño de extensos 
yacimientos de diamantes en el Transvaal. Para dar 
verosimilitud a mi fingida baronía, adquirí un hotel en 
la avenida Frledland y tomé en alquiler el castillo de 
Missibelle, con su coto de caza. 
Y a podíamos considerarnos situadas definitivamen-
te en el gran mundo parisién, entre la sociedad aristo-
crática. Organicé fiestas brillantes, que se vieron con-
curridísimas. Los periodistas, a los que adulábamos con-
¡ cediéndoles un talento que estaban muy lejos de tener, 
se dejaron prender en nuestras redes y citaban nues-
tros nombres en sus crónicas al lado de los de autén-
| ticas duqueŝ as, marquesas, condesas y hasta princesas 
de la sangre. 
Lady Flora entornó los párpados como si quisiera 
grabar en su mente el espléndido cuadro que iba des-
cribiendo. Luego irguióse y continuó: 
—Escalón por escalón y tramo por tramo, hemos ido 
subiendo valientemente por la escala social hasta llegar 
arriba, que es donde estamos ahora. 
—Lo importante por el momento y en lo sucesivo 
—declaró la Nitzamme, asaltada por un vago temor— 
es conservar la ventajosa posición conquistada y man-
tenernos en ella de cualquier modo, a costa de lo 
que sea 
Flora se echó a reír estrepitosamente. 
—¡Qué vulgar eres. Seña—dijo con acento burlón—, 
y qué poco espíritu tienes! ¿Es todo lo que se te ocu-
rre pensar? 
Y antes de que su prima tuviera tiempo de respon-
derle, añadió; 
—Mantenernos donde nos hemos situado es poco 
para quien no sea tan modesta como tú. Yo aspiro a 
más, a mucho más, a escalar otras alturas que me 
fascinan. 
—Pero podemos exponernos demasiado y despeñarnos 
en el abismo. 
—Mi decisión es irrevocable, y ya tendré cuidado de 
agarrarme bien. A nuestra notoriedad le falta una cosa 
de la que ni puedo ni quiero prescindir. Adivínala. 
—Si no me lo dices... 
—¡Tonta, más que tonta! A nuestra notoriedad le 
falta la consagración oficial. Es absolutamente preciso 
que yo irrumpa legalmente en el mundo político, y no 
así como se quiera, sino del brazo de un hombre nim-
bado por la fama. ¿Piensas, acaso, que la red de intri-
gas en que estamos envolviendo a Armela Le Kellec no 
tiene otro objeto ni obedece a otro deseo que los de 
perderla, porque sí? ¡Oh, no, de ningún modo! L a 
ofensiva contra Armela no es sino un episodio, una 
de las etapas del plan que me he trazado para llegar 
a la consecución de mis propósitos. De quien necesito 
es de Victoriano Gerbelle, del hoy diputado y futuro 
ministro, llamado, probablemente, a los más altos des-
tinos. Pero para que Victoriano esté a mi devoción, 
para que se constituya en mi instrumento, necesito 
desembarazarlo de su mujer. ¿Comprendes ahora? 
Sofía de Nitzamme dijo que sí con la cabeza y se la 
quedó mirando fijamente. Luego, al cabo de unos se-
gundos de reflexión, replicó: 
—Te comprendo y te admiro, querida prima; pero per-
míteme que te haga una confesión. 
—Venga. 
—Tu temeridad me inquieta en ocasiones, y otras mu-
chas veces me da miedo. 
—¡Bah! Siempre la misma temerosidad... ¿Qué es lo 
que te asusta? 
—Concretamente no lo sé; pero creo que no debieras 
olvidar ni un solo instante el viejo adagio de los lati-
nos: "La Roca Tarpeya está cerca del Capitolio." 





baronesa de Oberland, a quien no pudieron menos 
impresionar las palabras de su cómplice. Durante 
rato permaneció con los ojos muy abiertos y con la mi 
rada perdida en el espacio, como si pretendiera escrutar 
un porvenir cargado de amenazas. De pronto se volvió 
hacia su prima. 
—No quiero ocultarte, Sofía, que tus reflexiones, muy 
j poco alegres y esperanzadoras, por regla general, 
| enojan, y, de una vez para siempre, te diré que 
! gusto de tus siniestras previsiones, de las que te agrá 
; deceré que me ahorres en lo sucesivo. 
I —Perdona—se excusó la Nitzamme—, estimé que era 
mi deber... 
—Perfectamente—la atajó lady Flora—; por esta vez, 
además, es posible que no me sean inútiles, sino pro-
¡ vechosas, tus advertencias. Si oteas un peligro y me 
| lo dices, yo, prudentemente, he de prevenirlo; y puesto 
que dos precauciones valen más que una, no estará de 
más que adoptemos las medidas convenientes. 
, —¿Qué resuelves, en definitiva? 
—Escucha: la carta que acabas de escribir suplan-
tando la personalidad de la señora de Gerbelle, constl-
| tuye, evidentemente, una prueba material del crimen de 
i ^ la acusamos; pero como está dirigida a nuestro 
j agente bajo un nombre de guerra, no puede compro-
! meterla a los ojos de su marido. E n vista de ello he 
' decidido que guardemos esta carta como arma de re-
serva, utilizable por nuestra parte el día en que Vic-
toriano se negara a rendirse a la evidencia por falta 
de argumentos decisivos a su juicio. Vas a coger nue-
vamente la pluma y a escribir otra carta, lo bastante 
transparente para que pueda despertar las sospechas 
de Gerbelle y ponerlo sobre aviso, y lo suficientemente 
enigmática, al mismo tiempo, para que nuestro agente 
i no tenga nada que temer del uso que pueda hacerse de 
| ella. Basta y sobra, por esta vez, con que le des al 
manuscrito un carácter viril en los trazos; pero huye 
de imitar ni poco ni mucho la letra de Naltch. lo auo 
seria una enorme imprudencia, 
i (Continuará.) 
